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Com cada any, en nom de l’equip de deganat, adreço una salutació cordial a tots els estudiants
de la Facultat i molt especialment a aquells que s’incorporen aquest curs a alguna de les
tretze titulacions del nostre centre. A tothom us desitjo una estada agradable i profitosa entre
nosaltres, alhora que aprofito per posar-me a la vostra disposició.
Aquest curs 1997/98 incorporem una nova llicenciatura de segon cicle a la Facultat, la
d’Història i Ciència de la Música.
El curs passat vam realitzar la revisió dels plans d’estudis que ens permetrà corregir les
disfuncions detectades i millorar la interconnexió dels estudis. Aquest curs haurem de dedicar
esforços a la revisió dels programes de les assignatures, tant pel que fa a la part teòrica com
a la pràctica, per tal d’adequar-ne els continguts i la seva seqüenciació. Un altre aspecte que
treballarem serà l’adequació dels nivells i continguts dels primers cursos amb els de
l’ensenyament secundari, atesa la implantació del nou Ensenyament Secundari Obligatori.
Simultàniament, la Facultat està impulsant la utilització docent de les noves tecnologies de
la informació, després de l’experimentació realitzada enguany.
Aquests processos requeriran l’esforç de tothom: hi ha de participar tota la comunitat
universitària i esperem que pugui dur-se a terme amb resultats positius.
No vull acabar aquestes paraules sense agrair, un cop més, l’esforç de tots els col·lectius de
la Facultat (estudiants, professors i personal d’administració i serveis) en favor de la millora
Facultat de Filosofia i Lletres 5continuada del nostre centre.
Helena Estalella i Boadella
Degana
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2.1.1. INFORMACIÓ GENERAL
Què és el Nou Pla d’Estudis?
El pla d’estudis és el conjunt de matèries i assignatures organitzades per una universitat i
que una vegada cursades donen dret a l’obtenció d’un títol.
Què són els cicles?
Els ensenyaments que ofereix la Facultat de Lletres són de dos cicles, excepte Antropologia
Social i Cultural, Història i Ciència de la Música i Teoria de la Literatura i Literatura
Comparada, que són de segon cicle. Cadascun dels cicles té una durada mínima de dos anys.
En el primer s’inclouen coneixements bàsics i generals, i en el segon s’orienta l’alumne cap
a l’aprofundiment i l’especialització en els ensenyaments corresponents i també cap a la
formació investigadora i la preparació per a l’exercici d’activitats professionals. Quan s’han
cursat tots dos cicles es té opció a obtenir el títol de LLICENCIAT.
Què són els crèdits? 
La reforma dels ensenyaments introdueix un nou sistema de valoració de l’estudi: el Crèdit
Acadèmic (CA). Cada assignatura del pla d’estudis té una equivalència en crèdits. Un crèdit
correspon a 10 hores de classe teòrica, pràctica o equivalent. L’obtenció dels crèdits
corresponents a cada assignatura estarà condicionada pels sistemes d’avaluació de
coneixements que la universitat estableixi. A la guia, els grups de teoria es reconeixen pel
símbol GR, i els de pràctiques, pel símbol PR. Quan una assignatura té grups GR i grups
PR, l’estudiant ha d’assistir a un grup de teoria (GR) i a un de pràctiques (PR). És
molt important tenir això en compte a l’efecte de confecció de la graella horària de
cada estudiant.
Què són els itineraris?
Els itineraris són merament informatius per a l’alumne. Destinats a facilitar el disseny
curricular, permeten també orientar els estudis en funció de preferències temàtiques, àmbits
temporals i futura orientació professional envers la docència i/o investigació.
Què són els mòduls?
Són la distribució que el centre fa de l’oferta d’assignatures del pla d’estudis per tal de
Facultat de Filosofia i Lletres 9cursar-les en un nombre mínim de cursos establert per a les llicenciatures.
Què és el currículum?
És el conjunt d’assignatures concretes superades per l’estudiant en el marc d’un pla d’estudis
conduent a l’obtenció d’un títol. Es documenta en l’expedient acadèmic.
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El prerequisit estableix que s’ha de tenir superada una assignatura per a poder matricular-
se d’una altra. Si A és prerequisit de B, això implica que cal haver aprovat A abans de poder-
se matricular de B.
Què són les passarel·les?
Les passarel·les defineixen la possibilitat de pas d’una titulació a una altra i fixen les
condicions i, en cas d’existir, els complements de formació de primer cicle exigits per a la
incorporació a un segon cicle que no en sigui la continuació directa.
Què són les equiparacions?
En el cas d’ensenyaments ja existents, hi ha establertes equiparacions entre assignatures del
pla antic amb les del pla nou, que s’aplicaran als expedients dels alumnes que optin per
continuar els estudis en el nou pla.
Què són les matèries i les assignatures?
Cada pla d’estudis s’ordena per matèries, que corresponen als continguts temàtics dels seus
ensenyaments.
Segons la seva naturalesa es classifiquen de la manera següent:
MATÈRIES
Troncals: són comunes per a totes les universitats de l’Estat i condueixen a un mateix títol.
Les fixa el Ministeri.
Obligatòries: són establertes per cada universitat dins del propi pla d’estudis.
Optatives: són determinades lliurement per la universitat dins del propi pla d’estudis;
l’estudiant elegeix les que necessita per obtenir el nombre de crèdits conduent al títol.
Lliure elecció: són les que corresponen a un percentatge de crèdits (mínim un 10%) establert
al pla d’estudis que l’estudiant pot matricular lliurement entre tota l’oferta dels diferents
centres de la UAB. La matrícula es formalitzarà en el centre on l’estudiant té el seu expedient.
Les assignatures són les unitats d’ensenyament i aprenentatge en les quals s’organitzen les
matèries. D’aquesta manera, les matèries es distribueixen en assignatures que matricula i
10 La guia de l'estudiant 1997-1998cursa l’estudiant.
Què són les tutories?
La tutoria s’estableix per facilitar a l’alumne la confecció del currículum, orientant-lo davant
de l’optativitat, en funció de les seves preferències i expectatives d’especialització. 
Gfilosofia  23Com s’organitza la docència?
Els nous plans d’estudis organitzen normalment la docència en cursos quadrimestrals. A la
guia les assignatures que s’ofereixen el primer quadrimestre (octubre-gener) es reconeixen
Facultat de Filosofia i Lletres 11
/07/97 22:33  Página 11amb un 1. Les corresponents al segon quadrimestre (febrer-maig) s’indiquen mitjançant un
2. Quan una assignatura s’organitza anualment, es reconeix amb el rètol “Anual”.
Els estudiants de primer curs de les titulacions que inclouen un primer i un segon cicle s’han
de matricular d’un mínim de 60 crèdits.
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Coordinador de Titulació: Aurelio Díaz Fernández
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Segon 105 12 18 15 150 150
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Per a les llicenciatures de segon cicle s’estableix que el nombre mínim de crèdits als quals
un alumne es pot matricular el primer any és de 25 (1*) , però es recomana que es cursi el
mòdul de 75 crèdits.
Es marca amb (1*) les assignatures que es recomana que l’alumne matriculi en el cas que
no cursi el mòdul complet de primer any.
Mòdul de Primer Any (75 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
20106 Antropologia de les Institucions Econòmiques (1*) 5 Troncal
20112 Antropologia del Ritual i de les Representacions
Simbòliques (1*) 5 Troncal
20117 Història de l’Antropologia: Escoles Clàssiques (1*) 5 Troncal
20127 Mètodes d’Investigació en Antropologia Social
Facultat de Filosofia i Lletres 13i Cultural 10 Troncal
20107 Organització de la Procreació i Estructures
Domèstiques (1*) 5 Troncal
Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural
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20122 Textos Etnogràfics i Fonts Audiovisuals per
a l’Estudi de l’Etnografia(1*) 5 Obligatòria
L’alumne ha de completar el mòdul amb
assignatures Optatives o de Lliure elecció. Optat./Ll. elecc.
Mòdul de Segon Any (75 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
20110 Antropologia de les Institucions Polítiques 5 Troncal
22614 Demografia 10 Troncal
21626 Estadística 10 Troncal
20817 Estructura Social I (general) 8 Troncal
20123 Etnologia de la Península Ibèrica 7 Troncal
20132 Pràctiques de Camp d’Antropologia Social II 12 Troncal
20130 Tècniques d’Investigació en Antropologia
Social i Cultural 5 Troncal
20118 Teoria Crítica i Pensament Antropològic 8 Troncal
20108 Teories del Parentiu 7 Obligatòria
L’alumne ha de completar el mòdul amb
assignatures Optatives o de Lliure elecció. Optat./Ll. elecc.
3. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (105 crèdits)
CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
20106 Antropologia de les Institucions Econòmiques 5
20110 Antropologia de les Institucions Polítiques 5
20112 Antropologia del Ritual i de les Representacions Simbòliques 5
22614 Demografia 10
21626 Estadística 10
20817 Estructura Social I (General) 8
20123 Etnologia de la Península Ibèrica 7
20117 Història de l’Antropologia: Escoles Clàssiques 5
20127 Mètodes d’Investigació en Antropologia Social i Cultural 10
20107 Organització de la Procreació i Estructures Domèstiques 5
14 La guia de l'estudiant 1997-199820114 Pràctiques de Camp d’Antropologia Social I 10
20132 Pràctiques de Camp d’Antropologia Social II 12
20130 Tècniques d’Investigació en Antropologia Social i Cultural 5
20118 Teoria Crítica i Pensament Antropològic 8
Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural
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CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
20108 Teories del Parentiu 7
20122 Textos Etnogràfics i Fonts Audiovisuals per a l’Estudi
de l’Etnografia 5
MATÈRIES OPTATIVES (18 crèdits a escollir entre:)
CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
20121 Anàlisi Antropològica de Problemes Socials Contemporanis 5
20113 Antropologia de la Llengua i del Coneixement 5
20119 Antropologia de la Salut 5
20109 Antropologia del Gènere 5
20111 Antropologia i Història Comparada de les Religions 5
20135 Arqueologia de l’Origen de l’Estat 5
20120 Diversitat Cultural, Personalitat i Educació 5
20892 Epistemologia 5
20818 Estructura Social II (d’Espanya) 8
20125 Etnologia Regional. Estudis Monogràfics 5
20124 Etnologia Regional. Regions Culturals 5
20145 Geografia de la Regió Metropolitana de Barcelona 5
20144 Migracions: Mobilitat, Poblament i Societat 5
20137 Organització i Canvi Econòmic i Polític 5
Es poden escollir fins a 5 crèdits de la llicenciatura d’Història 5
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
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Assignatura a cursar Cal haver superat
BLOC B BLOC A
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
20108 Teories del Parentiu 20106 Antropologia de les Institucions
Econòmiques
20137 Organització i Canvi Econòmic 20127 Mètodes d’Investigació en
i Polític Antropologia Social i Cultural
20110 Antropologia de les Institucions 20117 Història de l’Antropologia:
Polítiques Escoles Clàssiques
20113 Antropologia del Llenguatge i del 20112 Antropologia del Ritual i de les
Coneixement Representacions Simbòliques
20118 Teoria Crítica i Pensament 20107 Organització de la Procreació i
Antropològic Estructures Domèstiques
20119 Antropologia de la Salut
20121 Anàlisi Antropològica de Problemes 
Socials Contemporanis
20130 Tècniques d’Investigació en 
Antropologia Social i Cultural
20132 Pràctiques de Camp d’Antropologia 
Social II
20123 Etnologia de la Península Ibèrica
Cal haver superat totes les assignatures del Bloc A per cursar cada una de les assignatures
del Bloc B.
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OFESSOR SEMESTRE
AZ FERNÁNDEZ, AURELIO 2
UERA VIDAL, LOURDES 2
LDES DEL TORO, RAMÓN 2
LINA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 2
PADA BERTELI, M. TERESA 2
OLCKE, VERENA 1
LDES DEL TORO, RAMÓN 2
UERA VIDAL, LOURDES 2
LDES DEL TORO, RAMÓN 1
LSONA PAIRO, MONTSERRAT 2
LSONA PAIRO, MONTSERRAT 2
NCURS, 2
NCURS, 2
ESADA CASAJUANA, J. DANIEL 1
ERTAS SÁNCHEZ, M. ANTONIA 1
ERTAS SÁNCHEZ, M. ANTONIA 1
RCÍA GONZÁLEZ, TOMÁS 1
RCÍA GONZÁLEZ, TOMÁS 1
NCURS, 1
NCURS, 1
RRASCO PONS, SÍLVIA 1
LLA VILA, ANNA M. 1
LLA VILA, ANNA M. 1
NTURA OLLER, MONTSERRAT 2
NTURA OLLER, MONTSERRAT 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PR
20121 Anàlisi Antropològica de Problemes Socials
Contemporanis OP 5 Gr. 1 M 15:00-18:00 DÍ
20119 Antropologia de la Salut OP 5 Gr. 1 J 15:00-18:00 FIG
20106 Antropologia de les Institucions
Econòmiques TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 VA
Gr. 2 L X 19:30-21:00 MO
20110 Antropologia de les Institucions Polítiques TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 TA
20109 Antropologia del Gènere OP 5 Gr. 1 MJ 15:00-16:30 ST
20112 Antropologia del Ritual i de les
Representacions Simbòliques TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 VA
Gr. 2 M J 18:00-19:30 FIG
20111 Antropologia i Història Comparada
de les Religions OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 VA
22614 Demografia TR 10 Gr. 3 L X 11:30-13:00 SO
Pr. 31 L X 13:00-14:30 SO
20120 Diversitat Cultural, Personalitat i Educació OP 5 Gr. 1 MJ 11:30-13:00 CO
Gr. 2 MJ 16:30-18:00 CO
20892 Epistemologia OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 QU
21626 Estadística TR 10 Gr. 3 M J 13:00-14:30 HU
Pr. 31 M J 11:30-13:00 HU
20817 Estructura social I (General) TR 8 Gr. 1 M J 13:00-14:30 GA
Pr. 11 M 16:30-18:00 GA
Gr. 2 M J 19:30-21:00 CO
Pr. 21 J 16:30-18:00 CO
20123 Etnologia de la Península Ibèrica TR 7 Gr. 1 L X 11:30-13:00 CA
Pr. 11 X 13:00-14:30 PIE
20125 Etnologia Regional. Estudis
Monogràfics OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00 PIE
20124 Etnologia Regional. Regions Culturals OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 VE
Gr. 2 L X 16:30-18:00 VE
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PROFESSOR SEMESTRE
NEL·LO COLOM, ORIOL 1
LÓPEZ REDONDO, JOAN 1
VALDES GAZQUEZ, MARIA 2
VALDES GAZQUEZ, MARIA 2
GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, AURORA 2
GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, AURORA 2
CONCURS, 2
CONCURS, 2
SAN ROMÁN ESPINOSA, TERESA 2
SAN ROMÁN ESPINOSA, TERESA 2
PIELLA VILLA, ANNA M. 1
PIELLA VILLA, ANNA M. 1
VALDES DEL TORO, RAMÓN 1
SAN ROMÁN ESPINOSA, TERESA 1
SOTO MARATA, JOSEFA 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
VENTURA OLLER, MONTSERRAT 2
DÍAZ FERNÁNDEZ, AURELIO 2
DÍAZ FERNÁNDEZ, AURELIO 2
DÍAZ FERNÁNDEZ, AURELIO 2
TAPADA BERTELI, MARIA TERESA 2
TAPADA BERTELI, MARIA TERESA 2
CONCURS, 1
STOLCKE, VERENA 1
STOLCKE, VERENA 1
GRAU REBOLLO, JORDI 1
GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, AURORA 1
SOTO MARATA, PEPI 1
SOTO MARATA, PEPI 1
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20145 Geografia de la Regió Metropolitana
de Barcelona OP 5 Gr. 1 M 15:00-16:30
J 15:00-16:30
20117 Història de l’Antropologia: Escoles Clàssiques TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 18:00-19:30
20127 Mètodes d’Investigació en Antropologia
Social i Cultural TR 10 Gr. 1 L X 11:30-13:00
Gr. 2 M J 19:30-21:00
Pr. A M 16:30-19:30
Pr. B J 16:30-19:30
Pr. C M 15:00-18:00
Pr. D J 15:00-18:00
20107 Organització de la Procreació i Estructures
Domèstiques TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Gr. 2 M J 18:00-19:30
20137 Organització i Canvi Econòmic i Polític OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
20114 Pràctiques de Camp d’Antropologia Social I TR 10 Gr. 1 V 08:30-14:30
Gr. 2 V 08:30-14:30
Gr. 3 X 15:00-19:30
V 16:30-18:00
Gr. 4 V 16:30-21:00
Gr. 5 V 15:00-21:00
20132 Pràctiques de Camp d’Antropologia Social II TR 12 Gr. 1 M 10:00-13:00
V 11:30-14:30
V 08:30-11:30
Gr. 2 V 08:30-14:30
V 08:30-11:30
20130 Tècniques d’Investigació en Antropologia
Social i Cultural TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
20118 Teoria Crítica i Pensament Antropològic TR 8 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Pr. 11 L 13:00-15:00
20108 Teories del Parentiu OB 7 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Pr. 11 X 08:00-10:00
20122 Textos Etnogràfics i Fonts Audiovisuals
per a l’Estudi de l’Etnografia OB 5 Gr. 1 X 11:30-14:30
Gr. 2 X 18:00-21:00
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Coordinadora de Titulació: Guillermina Cenoz del Águila
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 95 40 5 10 150
Segon 50 0 80 20 150 300
Es recomana a l’alumne que es matriculi al mòdul mínim de primer curs.
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que es matriculi a 75 crèdits
cada curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21777 Gramàtica Anglesa 10 Troncal
21515 Introducció a la Literatura Anglesa 10 Troncal
21000 Lingüística General I 5 Troncal
21773 Llengua Anglesa I 10 Obligatòria
21004 Teoria de la Literatura I 5 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 19Elecció entre
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 10 Tronc./Optat.
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10 Tronc./Optat.
Llicenciatura de Filologia Anglesa
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Elecció d’una Segona Llengua 10 Troncal
Opcions:
– SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA (CATALÀ)
– SEGONA LLENGUA (ESPANYOL)
– SEGONA LLENGUA (FRANCÈS)
– SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
NOTA: veure l’apartat mòduls de segones llengües de la guia
Mòdul Mínim de Segon Curs (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21775 Fonètica i Fonologia Angleses I 5 Troncal
21776 Fonètica i Fonologia Angleses II 10 Obligatòria
21470 Lingüística General II 5 Troncal
21770 Literatura Anglesa Moderna i Contemporània I 5 Troncal
21774 Llengua Anglesa II 10 Obligatòria
21468 Teoria de la Literatura II 5 Troncal
Elecció d’Història de la Segona Llengua 5 Troncal
Elecció de Literatura de la Segona Llengua 5 Troncal
Opcions:
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (CATALÀ)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ESPANYOL)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (FRANCÈS)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
NOTA: veure l’apartat mòduls de segones llengües de la guia
L’alumne ha de cursar 5 crèdits optatius 5 Optatius
L’alumne ha de cursar 5 crèdits de lliure elecció 5 Lliure elecció
20 La guia de l'estudiant 1997-1998Llicenciatura de Filologia Anglesa
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MATÈRIES TRONCALS (95 crèdits)
CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
21775 Fonètica i Fonologia Angleses I 5
21777 Gramàtica Anglesa 10
21515 Introducció a la Literatura Anglesa 10
21000 Lingüística General I 5
21470 Lingüística General II 5
21770 Literatura Anglesa Moderna i Contemporània I 5
21771 Literatura Anglesa Moderna i Contemporània II 10
21517 Sintaxi Anglesa I 5
21004 Teoria de la Literatura I 5
21468 Teoria de la Literatura II 5
Elecció entre
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 10
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10
Elecció d’una segona llengua, la història i la
literatura corresponents 20
Opcions:
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (CATALÀ)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ESPANYOL)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (FRANCÈS)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ITALIÀ)
NOTA: veure l’apartat mòduls de segones llengües de la guia
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (40 crèdits)
CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
21776 Fonètica i Fonologia Angleses II 10
21773 Llengua Anglesa I 10
21774 Llengua Anglesa II (vegeu l’apartat d’incompatibilitats) 10
21778 Sintaxi Anglesa II 10
Facultat de Filosofia i Lletres 21Llicenciatura de Filologia Anglesa
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CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
21779 Introducció a la Lingüística Anglesa 5
21781 Llengua Comparada: Anglès-Espanyol/Català 5
21784 Pràctiques de Laboratori de Llengües 5
21782 Pràctiques de Redacció 5
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (10 crèdits)
S’han de cursar 10 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (50 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21793 Civilització Anglesa 5
21794 Civilització Nord-americana 5
21788 Composició Avançada 5
21790 Història de la Llengua I: Anglès Antic i Medieval 10
21791 Història de la llengua II: Anglès Modern 5
21785 Literatura Anglesa Clàssica I 5
21786 Literatura Anglesa Clàssica II 5
21787 Literatura Nord-americana Moderna 5
21789 Traducció 5
MATÈRIES OPTATIVES (80 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21817 Anàlisi Gramatical de l’Anglès 10
21808 Comentari Estilístic de Textos en Llengua Anglesa 5
21755 Fonètica Anglesa 5
21816 Fonologia Anglesa 5
22 La guia de l'estudiant 1997-199822619 Iniciació a la Recerca Literària 5
21809 Institucions Angleses i Nord-americanes 5
21821 Lingüística Aplicada Anglesa 10
Llicenciatura de Filologia Anglesa
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21827 Lingüística Comparada Anglesa 5
21796 Literatura en Llengua Anglesa s. XIX 10
21797 Literatura en Llengua Anglesa s. XX 10
21795 Literatura en Llengua Anglesa s. XVII i XVIII 10
21812 Literatura Escocesa/Irlandesa 5
21800 Literatura Americana Contemporània 5
21799 Literatura Nord-americana s. XIX 5
21801 Literatura Postcolonial en Llengua Anglesa 5
21818 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès I 5
21823 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès II 10
21830 Metodologia Lingüística Anglesa 5
21756 Morfologia i Lexicologia Anglesa 5
21807 Narració Curta en Llengua Anglesa 5
21806 Narrativa Anglesa: Assaig 5
21825 Paradigmes de la Investigació Lingüística Anglesa 5
21810 Pràctiques Literatura Clàssica I 5
22618 Pràctiques Literatura Clàssica II 5
21819 Pragmàtica i Anàlisi del Discurs 5
21820 Problemes de Sintaxi Anglesa 5
21822 Processament del Llenguatge: Anglès 5
21757 Sintaxi Anglesa Avançada 5
21811 Societats Anglesa i Nord-americana 5
21824 Sociolingüística Anglesa 5
21798 Teatre Clàssic Anglès 5
22620 Teoria de l’Adquisició de l’Anglès 5
21805 Teoria Literària Anglesa i Nord-americana 10
21826 Variació i Canvi Lingüístic de l’Anglès 5
21815 Varietats Contemporànies de l’Anglès 5
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (20 crèdits)
L’alumne ha de cursar 20 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
INCOMPATIBILITATS ACADÈMIQUES
Assignatura a cursar Cal haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
Facultat de Filosofia i Lletres 2321775 Fonètica i Fonologia Angleses I 21773 Llengua Anglesa I
21776 Fonètica i Fonologia Angleses II 21773 Llengua Anglesa I
21778 Sintaxi Anglesa II 21773 Llengua Anglesa I
Llicenciatura de Filologia Anglesa
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Assignatura a cursar Caldria haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
21774 Llengua Anglesa II 21773 Llengua Anglesa I
21517 Sintaxi Anglesa I 21773 Llengua Anglesa I
Assignatures troncals de segon cicle 21774 Llengua Anglesa II
OBSERVACIONS
L’alumne pot cursar la seva llicenciatura sense cap itinerari, però si opta per fer-ho amb un
itinerari, en podrà escollir un d’entre els següents:
1.– Itinerari de Llengua Anglesa: del total d’assignatures optatives de segon cicle s’ha de
cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21817 Anàlisi Gramatical de l’Anglès 10
21816 Fonologia Anglesa 5
21818 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès I 5
21825 Paradigmes de la Investigació Lingüística Anglesa 5
21757 Sintaxi Anglesa Avançada 5
21815 Varietats Contemporànies de l’Anglès 5
2.– Itinerari de Literatura Anglesa: del total d’assignatures optatives de segon cicle s’han
de cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21795 Literatura en Llengua Anglesa s. XVII i XVIII 10
21796 Literatura en Llengua Anglesa s. XIX 10
21810 Pràctiques Literatura Clàssica I 5
22618 Pràctiques Literatura Clàssica II 5
21798 Teatre Clàssic Anglès 5
3.– Itinerari de Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de l’Anglès: del total d’assignatures
optatives de segon cicle s’han de cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21821 Lingüística Aplicada Anglesa 10
21827 Lingüística Comparada Anglesa 5
24 La guia de l'estudiant 1997-199821818 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès I 5
21823 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès II 10
22620 Teoria de l’Adquisició de l’Anglès 5
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Es recomana que aquells alumnes que tinguin suspesa l’assignatura Llengua Anglesa I i/o
Llengua Anglesa II, s’adrecin a la Coordinadora de Titulació, per tal d’elaborar els seus
mòduls de matrícula per al curs 1997-98. 
Facultat de Filosofia i Lletres 25Els alumnes que cursin assignatures d’anglès instrumental impartides pel Servei d’Idiomes
de la UAB, un cop superades, podran demanar que aquestes es reconeguin com a crèdits de
lliure elecció.Llicenciatura de Filologia Anglesa
PROFESSOR SEMESTRE
CURELL GOTOR, HORTENSIA 1
CURELL GOTOR, HORTENSIA 1
SOLÉ SABATER, M. JOSÉ 2
SOLÉ SABATER, M. JOSÉ 2
SOLÉ SABATER, M. JOSÉ 2
CUARTERO TORRES, NÉSTOR 2
CUARTERO TORRES, NÉSTOR 2
LLINÀS GRAU, MIREIA 2
COE, NORMAN 2
REEVES, ALAN DAVIDSON 1
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JOAQUIM 1
JAUMA MUSTE, JOSEP MARIA 1
CURBET SOLER, JOAN 1
CURBET SOLER, JOAN 1
MARTÍN ALEGRE, SARA 1
LLISTERRI BOIX, JOAQUÍN 2
ARGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
POCH OLIVÉ, DOLORS 1
ARGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
BALARI RAVERA, SERGIO 2
CURBET SOLER, JOAN 2
MONNICKENDAM, ANDREW 1
CENOZ DEL ÁGUILA, GUILLERMINA 1
CONCURS, 2
CONCURS, 2
CURBET SOLER, JOAN 2
CASALS RISPAU, SERGIO Anual
CAPDEVILA BATET, MONTSERRAT Anual
26
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
21775 Fonètica i Fonologia Angleses I TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 11:30-13:00
21776 Fonètica i Fonologia Angleses II OB 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 11:30-13:00
Pr. A V 11:30-14:30
Pr. B V 11:30-14:30
Pr. C L X 16:30-18:00
21777 Gramàtica Anglesa TR 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Pr. 11 M J 16:30-18:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Pr. 21 V 11:30-14:30
21515 Introducció a la Literatura Anglesa TR 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Pr. A V 08:30-11:30
Pr. B V 08:30-11:30
21000 Lingüística General I TR 5 Gr. 5 M J 13:00-14:30
21470 Lingüística General II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
21786 Literatura Anglesa Clàssica II OP 5 Gr. 2 M J 15:00-16:30
21770 Literatura Anglesa Moderna
i Contemporània I TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 11:30-13:00
21771 Literatura Anglesa Moderna
i Contemporània II TR 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Pr. 11 M J 16:30-18:00
Pr. 12 M J 16:30-18:00
21773 Llengua Anglesa I OB 10 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 10:00-11:30
OFESSOR SEMESTRE
ARTÍN ALEGRE, SARA
RRAS CALVO, M. CARMEN Anual
ADBURY, JOHN PHILIP Anual
CTORI BLAYA, MIA Anual
MÍNGUEZ MARTÍNEZ, JOAQUIM 2
E, NORMAN 2
ARTERO TORRES, NESTOR 1
REZ PARENT, MONTSERRAT 1
MÍNGUEZ MARTÍNEZ, JOAQUIM 1
OYER, MELISSA 1
INÀS GRAU, MIREIA 2
RRAS CALVO, M. CARMEN 2
ARTERO TORRES, NÉSTOR 2
NTÓN GIJÓN, GONZALO 1
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 1
RRAS FRANCES, MERI 1
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 2
RRAS FRANCES, MERI 2
NCURS, Anual
RTRA KAUFMANN, ANA Anual
CALLO SOLER, M. DEL CARMEN Anual
ELCHOR MUÑOZ, VICENT DE Anual
NCURS, Anual
RRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA Anual
NCURS, Anual
OTA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
OTA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
E, NORMAN 1
OYER, MELISSA 1
Facultat de Filosofia i Lletres
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Gr. 3 M J 10:00-11:30 M
TO
21774 Llengua Anglesa II OB 10 Gr. 1 M J 10:00-11:30 BR
Gr. 2 M J 10:00-11:30 VI
21781 Llengua Comparada: Anglès-Espanyol/Català OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 DO
21823 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès II OP 10 Gr. 1 M J 15:00-16:30 CO
21782 Pràctiques de Redacció OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 CU
21782 Pràctiques de Redacció OP Gr. 2 M J 13:00-14:30 PÉ
21517 Sintaxi Anglesa I TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 DO
Gr. 2 M J 13:00-14:30 M
21778 Sintaxi Anglesa II OB 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30 LL
Pr. 11 V 11:30-14:30 TO
Pr. 12 L X 15:00-16:30 CU
21004 Teoria de la Literatura I TR 5 Gr. 2 M J 13:00-14:30 PO
21468 Teoria de la Literatura II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 SU
Gr. 2 L X 08:30-10:00 TO
Gr. 3 L X 08:30-10:00 SU
Gr. 4 L X 08:30-10:00 TO
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana TR/OP 10 Gr. 1 L 13:00-14:30 CO
Gr. 2 L 13:00-14:30 BA
Pr. A X 13:00-14:30 PI
Pr. B X 13:00-14:30 M
Pr. C X 13:00-14:30 CO
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola TR/OP 10 Gr. 1 L 13:00-14:30 GA
Pr. 11 X 15:00-16:30 CO
Gr. 2 L 13:00-14:30 M
Pr. 21 X 15:00-16:30 M
21789 Traducció TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 CO
Gr. 2 L X 11:30-13:00 M
PROFESSOR SEMESTRE
HAND CRANHAM, FELICIDAD 1
HAND CRANHAM, FELICIDAD 2
REEVES, ALAN DAVIDSON 2
REEVES, ALAN DAVIDSON 2
PRENDERGAST, WILLIAM DAVID 1
PRENDERGAST, WILLIAM DAVID 1
VAN WIJK ADAN, MARIA LUISA 1
VAN WIJK ADAN, MARIA LUISA 1
VAN WIJK ADAN, MARIA LUISA 2
PRENDERGAST, WILLIAM DAVID 2
OLTRA PONS, JOAQUIM 1
CURELL GOTOR, HORTENSIA 2
USANDIZAGA SAINZ, ARANZAZU 2
JAUMA MUSTE, JOSEP MARIA 1
USANDIZAGA SAINZ, ARANZAZU 2
CENOZ DEL ÁGUILA, GUILLERMINA Anual
USANDIZAGA SAINZ, ARANZAZU 2
HAND CRANHAM, FELICIDAD 1
VICTORI BLAYA, MIA 2
COE, NORMAN 2
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JOAQUIM 1
HAND CRANHAM, FELICIDAD 2
CENOZ DEL AGUILA, GUILLERMINA 2
MOYER, MELISSA 1
LLINÀS GRAU, MIREIA 1
JAUMA MUSTE, JOSEP MARIA 1
REEVES, ALAN DAVIDSON 1
MONNICKENDAM, ANDREW 1
MONNICKENDAM, ANDREW 1
PRENDERGAST, WILLIAM DAVID 1
28
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CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
21793 Civilització Anglesa TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
21794 Civilització Nord-americana TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
21788 Composició Avançada TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 13:00-14:30
21790 Història de la Llengua I: Anglès Antic
i Medieval TR 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00
Pr. 11 V 08:30-11:30
Gr. 2 M J 08:30-10:00
Pr. 21 V 08:30-11:30
21791 Història de la Llengua II: Anglès Modern TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
Gr. 2 M J 08:30-10:00
21809 Institucions Angleses i Nord-americanes OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21827 Lingüística Comparada Anglesa OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21800 Literatura Americana Contemporània OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
21785 Literatura Anglesa Clàssica I TR 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21786 Literatura Anglesa Clàssica II TR 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21797 Literatura en Llengua Anglesa s. XX OP 10 Gr. 1 L X 13:00-14:30
21787 Literatura Nord-Americana Moderna TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21801 Literatura Postcolonial en Llengua Anglesa OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21818 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès I OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21823 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès II OP 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21756 Morfologia i Lexicologia Anglesa OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21807 Narració Curta en Llengua Anglesa OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21806 Narrativa Anglesa: Assaig OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21825 Paradigmes de la Investigació Lingüística
Anglesa OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21757 Sintaxi Anglesa Avançada OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21798 Teatre Clàssic Anglès OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
22620 Teoria de l’Adquisició de l’Anglès OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
21805 Teoria Literària Anglesa i Nord-americana OP 10 Gr. 1 L X 15:00-16:30
L X 08:30-10:00
21815 Varietats Contemporànies de l’Anglès OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gfilosofia  232.1.4. FILOLOGIA CATALANA
Coordinador de Titulació: Jaume Aulet Amela
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 100 20 15 15 150
Segon 40 20 75 15 150 300
La normativa vigent estableix que l’alumne ha de matricular un mínim de 60 crèdits a primer
curs. Es recomana, però, que l’alumne es matriculi al mòdul mínim de primer (65 crèdits).
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 75 crèdits cada
curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (65 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21413 Comentari de Textos Llatins I 5 Troncal
21000 Lingüística General I 5 Troncal
21478 Literatura Catalana I 10 Troncal
21533 Literatura Catalana II 5 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 29
/07/97 22:33  Página 2921531 Llengua Catalana I 10 Troncal
21532 Llengua Catalana II 10 Troncal
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5 Troncal
Llicenciatura de Filologia Catalana
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21004 Teoria de la Literatura I 5 Troncal
Elecció d’una Segona Llengua 10 Troncal
Opcions:
– SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA (ANGLÈS)
– SEGONA LLENGUA (ESPANYOL)
– SEGONA LLENGUA (FRANCÈS)
– SEGONA LLENGUA (GREC)
– SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
– SEGONA LLENGUA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat mòduls de segones llengües de la guia
Mòdul Mínim de Segon Curs (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21492 Història de la Llengua Catalana I 5 Obligatòria
21470 Lingüística General II 5 Troncal
21582 Literatura Catalana del s. XIX 5 Obligatòria
21489 Literatura Catalana Medieval I 5 Troncal
21490 Literatura Catalana Medieval II 5 Obligatòria
21578 Llengua Catalana III 10 Troncal
21583 Pràctiques de Filologia Catalana 5 Obligatòria
21468 Teoria de la Literatura II 5 Troncal
Elecció d’Història de la Segona Llengua 5 Troncal
Elecció de Literatura de la Segona Llengua 5 Troncal
Opcions:
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ANGLÈS)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ESPANYOL)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (FRANCÈS)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (GREC)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
– HISTÒRIA I LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat mòduls de segones llengües de la guia
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o de lliure elecció 5 Optat./Ll. elec.
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MATÈRIES TRONCALS (100 crèdits)
CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
21413 Comentari de Textos Llatins I 5
21000 Lingüística General I 5
21470 Lingüística General II 5
21478 Literatura Catalana I 10
21533 Literatura Catalana II 5
21489 Literatura Catalana Medieval I 5
21531 Llengua Catalana I 10
21532 Llengua Catalana II 10
21578 Llengua Catalana III 10
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5
21004 Teoria de la Literatura I 5
21468 Teoria de la Literatura II 5
Elecció d’una segona llengua, la història i la
literatura corresponents 20
Opcions:
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ANGLÈS)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ESPANYOL)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (FRANCÈS)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (GREC)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ITALIÀ)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat mòduls de segones llengües de la guia
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (20 crèdits)
CODI DENOMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA CRÈDITS
21492 Història de la Llengua Catalana I 5
21582 Literatura Catalana del s. XIX 5
21490 Literatura Catalana Medieval II 5
Facultat de Filosofia i Lletres 3121583 Pràctiques de Filologia Catalana 5
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L’alumne/a haurà d’escollir aquests 15 crèdits entre les assignatures DE PRIMER CICLE
de les llicenciatures de FILOLOGIA ESPANYOLA, FILOLOGIA CLÀSSICA, FILOLOGIA
ROMÀNICA, FILOSOFIA, HISTÒRIA DE L’ART I HISTÒRIA.
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (40 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21585 Gramàtica Històrica Catalana I 5
21586 Història de la Llengua Catalana II 5
21581 Literatura Catalana Moderna 5
21602 Novel·la Catalana del s. XV 5
21604 Poesia Catalana del s. XX I 10
21584 Sintaxi Catalana I 10
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (20 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21589 Fonologia i Morfologia Catalanes I 10
21613 Novel·la Catalana del s. XX I 10
MATÈRIES OPTATIVES (75 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21591 Anàlisi de la Normativa Catalana 10
32 La guia de l'estudiant 1997-199821587 Anàlisi Lingüística de Textos Catalans 5
21650 Crítica Literària Catalana 5
21590 Dialectologia Catalana 5
Llicenciatura de Filologia Catalana
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21534 Estructures Gramaticals 10
21592 Fonètica Catalana 5
21594 Fonologia i Morfologia Catalanes II 5
21597 Gramàtica Històrica Catalana II 5
21593 Història de la Llengua Catalana III 5
21608 Interpretació de Textos Medievals 5
22648 Lexicografia Catalana 5
21598 Lexicologia Catalana 5
21537 Lingüística Aplicada I 5
21542 Lingüística Aplicada II 5
21536 Lingüística General III 5
21541 Lingüística General IV 5
21643 Literatura Catalana Aplicada 5
21609 Literatura Catalana Moderna: Poesia 5
21641 Literatura Catalana: Moviments 5
21611 Narrativa Catalana del s. XIX 10
21640 Narrativa Catalana del s. XX 5
21607 Narrativa Catalana Medieval 5
21603 Novel·la Catalana del s. XX II 5
21605 Poesia Catalana del s. XIV 5
21610 Poesia Catalana del s. XIX 5
21606 Poesia Catalana del s. XV 10
21612 Poesia Catalana del s. XX II 5
21619 Poesia Catalana del s. XX III 5
22647 Pràctiques de Fonètica i Fonologia 5
21615 Prosa Catalana Medieval 5
21596 Semàntica del Català 5
21588 Sintaxi Catalana II 5
22649 Sociolingüística Catalana 5
21617 Teatre Català I 5
21618 Teatre Català II 5
L’alumne/a pot escollir fins a 10 crèdits de la
llicenciatura de Teoria de la Literatura
i Literatura Comparada 10
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
Facultat de Filosofia i Lletres 33Llicenciatura de Filologia Catalana
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Assignatura a cursar Cal haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
21592 Fonètica Catalana 21531 Llengua Catalana I
21589 Fonologia i Morfologia Catalanes I 21531 Llengua Catalana I
21594 Fonologia i Morfologia Catalanes II 21531 Llengua Catalana I
21593 Història de la Llengua Catalana III 21531 Llengua Catalana I
21598 Lexicologia Catalana 21532 Llengua Catalana II
22647 Pràctiques de Fonètica i Fonologia 21589 Fonologia i Morfologia
Catalanes I
21592 Fonètica Catalana
21584 Sintaxi Catalana I 21578 Llengua Catalana III
21588 Sintaxi Catalana II 21578 Llengua Catalana III
OBSERVACIONS
L’alumne pot cursar la seva llicenciatura sense cap itinerari, però si opta per fer-ho amb un
itinerari, en podrà escollir un d’entre els següents:
1.– Itinerari de Llengua Catalana: del total d’assignatures optatives de segon cicle s’ha de
cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21591 Anàlisi de la Normativa Catalana 10
21587 Anàlisi Lingüística de Textos Catalans 5
21590 Dialectologia Catalana 5
21534 Estructures Gramaticals 10
21592 Fonètica Catalana 5
21594 Fonologia i Morfologia Catalanes II 5
21588 Sintaxi Catalana II 5
2.– Itinerari de Literatura Catalana: del total d’assignatures optatives de segon cicle s’han
de cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21641 Literatura Catalana: Moviments 5
21611 Narrativa Catalana del s. XIX 10
21607 Narrativa Catalana Medieval 5
34 La guia de l'estudiant 1997-199821603 Novel·la Catalana del s. XX II 5
21606 Poesia Catalana del s. XV 10
21610 Poesia Catalana del s. XIX 5
21619 Poesia Catalana del s. XX III 5
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ROFESSOR SEMESTRE
ONCURS, 2
ARREDA PASCUAL, ADELA 2
ERNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIAN 2
ATAS BELLES, BÀRBARA 2
ONCURS, 2
ELCHOR MUÑOZ, VICENT DE 1
ELCHOR MUÑOZ, VICENT DE 1
ALARI RAVERA, SERGIO 1
RGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
OCH OLIVÉ, DOLORS 1
RGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
ALARI RAVERA, SERGIO 2
ALL SOLAZ, FRANCESC XAVIER 2
ALL SOLAZ, FRANCESC XAVIER 2
ALAGUER SANCHO, JOSEP MARIA Anual
ALAGUER SANCHO, JOSEP MARIA Anual
ARE JIMÉNEZ, JOSEP Anual
ARE JIMÉNEZ, JOSEP Anual
ARTÍNEZ GIL, VÍCTOR Anual
ARTÍNEZ GIL, VÍCTOR Anual
ALAGUER SANCHO, JOSEP MARIA 2
AMPILLO GUAJARDO, MARIA 2
AMPILLO GUAJARDO, MARIA 2
UJOL GÓMEZ, JOSEP 1
ABRÉ OLLÉ, LLUÍS 1
UJOL GÓMEZ, JOSEP 2
ABRÉ OLLÉ, LLUÍS 2
ECASENS VIVES, DANIEL Anual
ONET ALSINA, EULÀLIA Anual
ECASENS VIVES, DANIEL Anual
Facultat de Filosofia i Lletres
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI P
21413 Comentari de Textos Llatins I OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 C
Gr. 2 L X 08:30-10:00 B
Gr. 3 L X 08:30-10:00 H
Gr. 4 L X 08:30-10:00 M
Gr. 5 L X 08:30-10:00 C
21492 Història de la Llengua Catalana I OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 M
Gr. 2 M J 15:00-16:30 M
21000 Lingüística General I TR 5 Gr. 2 L X 13:00-14:30 B
21470 Lingüística General II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 A
Gr. 2 L X 08:30-10:00 P
Gr. 3 L X 08:30-10:00 A
Gr. 4 L X 08:30-10:00 B
21582 Literatura Catalana del segle XIX OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 V
Gr. 2 M J 13:00-14:30 V
21478 Literatura Catalana I TR 10 Gr. 1 L 11:30-13:00 B
Pr. 11 X 11:30-13:00 B
Gr. 2 M 15:00-16:30 P
Pr. 21 J 15:00-16:30 P
Gr. 3 M 16:30-18:00 M
Pr. 31 J 16:30-18:00 M
21533 Literatura Catalana II TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 B
Gr. 2 L X 13:00-14:30 C
Gr. 3 L X 16:30-18:00 C
21489 Literatura Catalana Medieval I TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 P
Gr. 2 M J 10:00-11:30 C
21490 Literatura Catalana Medieval II OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 P
Gr. 2 M J 10:00-11:30 C
21531 Llengua Catalana I TR 10 Gr. 1 L 10:00-11:30 R
Gr. 2 M 10:00-11:30 B
Pr. A X 10:00-11:30 R
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PROFESSOR SEMESTRE
BONET ALSINA, EULÀLIA Anual
RECASENS VIVES, DANIEL Anual
MASCARÓ ALTIMIRAS, JOAN Anual
MASCARÓ ALTIMIRAS, JOAN Anual
CABRÉ MONNÉ, TERESA Anual
CABRÉ MONNÉ, TERESA Anual
PICALLO SOLER, M. DEL CARMEN Anual
PICALLO SOLER, M. DEL CARMEN Anual
PICALLO SOLER, M. DEL CARMEN Anual
CARBONELL MANILS, JOAN 1
BARREDA PASCUAL, ADELA 1
HERNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 1
MATAS BELLES, BÀRBARA 1
CONCURS, 1
SANTAMARIA ROIG, NÚRIA 1
SANTAMARIA ROIG, NÚRIA 1
PARE JIMÉNEZ, JOSEP 2
PARE JIMÉNEZ, JOSEP 2
CONCURS, 2
SULLA ÁLVAREZ, ENRIC 1
TORRAS FRANCES, MERI 1
SULLA ÁLVAREZ, ENRIC 2
TORRAS FRANCES, MERI 2
PROFESSOR SEMESTRE
SEGARRA NEIRA, MILAGROS 2
SEGARRA NEIRA, MILAGROS 2
LUNA BATLLE, XAVIER 2
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Pr. B J 10:00-11:30
Pr. C L 15:00-16:30
21532 Llengua Catalana II TR 10 Gr. 1 M 11:30-13:00
Pr. 11 J 11:30-13:00
Gr. 2 M 11:30-13:00
Pr. 21 J 11:30-13:00
21578 Llengua Catalana III TR 10 Gr. 1 L 10:00-11:30
Pr. 11 X 10:00-11:30
Pr. 12 X 15:00-16:30
20906 Llengua i Literatura Llatines I TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
Gr. 5 L X 08:30-10:00
21583 Pràctiques de Filologia Catalana OB 5 Gr. 1 V 11:30-13:00
Pr.* - —-
Gr. 2 V 11:30-13:00
Pr. - —-
21004 Teoria de la Literatura I TR 5 Gr. 5 MJ 13:00-14:30
21468 Teoria de la Literatura II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
21591 Anàlisi de la Normativa Catalana OP 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Pr. * V 10:00-11:30
21587 Anàlisi lingüística de Textos Catalans OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
Pr.* Aquesta assignatura inclou pràctiques tutoritzades.
Facultat de Filosofia i Lletres
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OFESSOR SEMESTRE
ASCARÓ ALTIMIRAS, JOAN 1
IGAU OLIVER, GEMMA 1
IGAU OLIVER, GEMMA 1
ECASENS VIVES, DANIEL 1
ONET ALSINA, EULÀLIA 1
ABRÉ MONNÉ, TERESA 1
ASCARÓ ALTIMIRAS, JOAN 2
ELCHOR MUÑOZ, VICENT DE 2
GARRA NEIRA, MILAGROS 2
GARRA NEIRA, MILAGROS 1
ARTRA KAUFMANN, ANNA 2
RGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
ISTERRI BOIX, JOAQUÍN 2
ALARI RAVERA, SERGIO 1
PINAL FARRÉ, TERESA 2
ARTÍNEZ GIL, VÍCTOR 1
ALL SOLAZ, FRANCESC XAVIER 1
ALL SOLAZ, FRANCESC XAVIER 1
ALAGUER SANCHO, JOSEP MARIA 1
ASSANY CELS, ENRIC 1
ASSANY CELS, ENRIC 1
ABRÉ OLLÉ, LLUÍS 1
ABRÉ OLLÉ, LLUÍS 2
ASTELLANOS VILA, JORDI 2
ASTELLANOS VILA, JORDI 2
AMPILLO GUAJARDO, MARIA 1
RE JIMÉNEZ, JOSEP 1
JOL GÓMEZ, JOSEP 2
JOL GÓMEZ, JOSEP 2
ULET AMELA, JAUME 1
ULET AMELA, JAUME 1
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21590 Dialectologia Catalana OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 M
21534 Estructures Gramaticals OP 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30 R
Pr. V 08:30-11:30 R
21592 Fonètica Catalana OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 R
21589 Fonologia i Morfologia Catalanes I OB 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00 B
Pr. 11 M J 16:30-18:00 C
21594 Fonologia i Morfologia Catalanes II OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 M
21585 Gramàtica Històrica Catalana I TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 M
21586 Història de la Llengua Catalana II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 SE
21593 Història de la Llengua Catalana III OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00 SE
21598 Lexicologia Catalana OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 B
21537 Lingüística Aplicada I OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 A
21542 Lingüística Aplicada II OP 5 Gr. 1 V 11:30-14:30 LL
21536 Lingüística General III OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 B
21541 Lingüística General IV OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 ES
21643 Literatura Catalana Aplicada OP 5 Gr. 1 V 08:30-11:30 M
21581 Literatura Catalana Moderna TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 V
21609 Literatura Catalana Moderna: Poesia OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 V
21641 Literatura Catalana: Moviments1 OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 B
21611 Narrativa Catalana del segle XIX OP 10 Gr. 1 L X 16:30-18:00 C
Pr. * - —- C
21607 Narrativa Catalana Medieval OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 C
21602 Novel·la Catalana del segle XV TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 C
21613 Novel·la Catalana del segle XX I OB 10 Gr. 1 L X 13:00-14:30 C
Pr. * - —- C
21603 Novel·la Catalana del segle XX II OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 C
21610 Poesia Catalana del segle XIX OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 PA
21606 Poesia Catalana del segle XV OP 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30 PU
Pr. * - —- PU
21604 Poesia Catalana del segle XX I TR 10 Gr. 1 L X 13:00-14:30 A
Pr. * - —- A
Pr.* Aquesta assignatura inclou pràctiques tutoritzades.
1. Avantguarda
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ROFESSOR SEMESTRE
ASSANY CELS, ENRIC 2
ARTRA KAUFMANN, ANNA 1
ARTRA KAUFMANN, ANNA 1
IGAU OLIVER, GEMMA 2
UJOLAR COS, JOAN 1
ULET AMELA, JAUME 1
ANTAMARIA ROIG, NÚRIA 2
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21619 Poesia Catalana del segle XX III2 OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 C
21584 Sintaxi Catalana I TR 10 Gr. 1 L X 11:30-13:00 B
Pr. 11 V 11:30-14:30 B
21588 Sintaxi Catalana II OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 R
22649 Sociolingüística Catalana OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 P
21617 Teatre Català I: Teatre Modernista OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 A
21618 Teatre Català II3 OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 S
2. Josep Carner.
3. Teatre de Postguerra.
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Coordinador de Titulació: Pere Lluís Cano Alonso
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 80 35 20 15 150
Segon 50 65 20 15 150 300
Es recomana a l’alumne que es matriculi al mòdul mínim de primer curs.
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 75 crèdits cada
curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21411 Comentari de Textos Grecs I 5 Obligatòria
21413 Comentari de Textos Llatins I 5 Obligatòria
21405 Introducció del Pensament Clàssic I 5 Troncal
21000 Lingüística General I 5 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 3920904 Llengua i Literatura Gregues I 5 Troncal
20905 Llengua i Literatura Gregues II 5 Troncal
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5 Troncal
20907 Llengua i Literatura Llatines II 5 Troncal
Llicenciatura de Filologia Clàssica
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21004 Teoria de la Literatura I 5 Troncal
Escollir entre:
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 10 Troncal
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10 Troncal
L’alumne ha de cursar 5 crèdits de lliure elecció 5 Lliure elecció
Mòdul Mínim de Segon Curs (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21414 Comentari de Textos Llatins II 5 Obligatòria
21412 Comentari de Textos Grecs II 5 Obligatòria
21406 Introducció al Pensament Clàssic II 5 Troncal
21416 Introducció a la Lingüística Indoeuropea I 5 Obligatòria
21417 Introducció a la Lingüística Indoeuropea II 5 Obligatòria
21470 Lingüística General II 5 Troncal
21418 Llatí Vulgar i Tardà 5 Obligatòria
21407 Llengua i Literatura Gregues III 5 Troncal
21408 Llengua i Literatura Gregues IV 5 Troncal
21409 Llengua i Literatura Llatines III 5 Troncal
21410 Llengua i Literatura Llatines IV 5 Troncal
21468 Teoria de la Literatura II 5 Troncal
3. PRIMER CICLE
MATÈRIES TRONCALS (80 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21405 Introducció al Pensament Clàssic I 5
21406 Introducció al Pensament Clàssic II 5
21000 Lingüística General I 5
20904 Llengua i Literatura Gregues I 5
20905 Llengua i Literatura Gregues II 5
21407 Llengua i Literatura Gregues III 5
21408 Llengua i Literatura Gregues IV 5
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5
40 La guia de l'estudiant 1997-199820907 Llengua i Literatura Llatines II 5
21409 Llengua i Literatura Llatines III 5
21410 Llengua i Literatura Llatines IV 5
Llicenciatura de Filologia Clàssica
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21004 Teoria de la Literatura I 5
21468 Teoria de la Literatura II 5
Elecció entre:
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 5
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (35 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21411 Comentari de Textos Grecs I 5
21412 Comentari de Textos Grecs II 5
21413 Comentari de Textos Llatins I 5
21414 Comentari de Textos Llatins II 5
21416 Introducció a la Lingüística Indoeuropea II 5
21418 Llatí Vulgar i Tardà 5
MATÈRIES OPTATIVES (20 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21421 Fonts Clàssiques d’Hispània 8
20883 Història de la Filosofia Antiga I 10
21423 Institucions Clàssiques en els seus Textos 8
21422 La Mitologia en el seu Aspecte Literari 8
21419 Retòrica Clàssica I 8
21420 Retòrica Clàssica II 8
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 10
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
Facultat de Filosofia i Lletres 41Llicenciatura de Filologia Clàssica
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MATÈRIES TRONCALS (50 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21424 Història i Civilització de Grècia I 5
21425 Història i Civilització de Grècia II 5
21426 Història i Civilització de Roma I 5
21427 Història i Civilització de Roma II 5
21428 Lingüística Indoeuropea I 5
21429 Lingüística Indoeuropea II 5
21432 Literatura Grega I 5
21433 Literatura Grega II 5
21434 Literatura Llatina I 5
21435 Literatura Llatina II 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (65 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21446 Comentari de Textos Grecs III 5
21449 Comentari de Textos Llatins III 5
21444 Filologia Grega I 5
21445 Filologia Grega II 5
21447 Filologia Llatina I 5
21448 Filologia Llatina II 5
21436 Lingüística Grega I 5
21437 Lingüística Grega II 5
21440 Lingüística Llatina I 5
21441 Lingüística Llatina II 5
21450 Textos Medievals i Humanístics 10
21452 Traducció Llatina Inversa 5
MATÈRIES OPTATIVES (20 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
42 La guia de l'estudiant 1997-199821463 Crítica Textual 5
21454 Grec Micènic 5
20893 Història de la Filosofia Antiga II 5
21453 Història de la Llengua Grega 5
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21466 La Tradició Clàssica 5
21438 Lingüística Grega III 5
21430 Lingüística Indoeuropea III 5
21442 Lingüística Llatina III 5
21464 Mètrica Clàssica 5
21457 Mitologia Clàssica 5
22141 Paleografia 5
21458 Religió Grega 5
21459 Religió Romana 5
21461 Textos Epigràfics Grecs 5
21462 Textos Epigràfics Llatins 5
Elecció d’Arqueologia de Grècia o de Roma
L’alumne/a podrà escollir cursar UNA de les dues
assignatures següents:
22165 Arqueologia Grega 5
22166 Arqueologia Romana 5
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
INCOMPATIBILITATS ACADÈMIQUES
Assignatura a cursar Cal haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
21417 Introducció a la Lingüística 21416 Introducció a la Lingüística
Indoeuropea II Indoeuropea I
21428 Lingüística Indoeuropea I 21417 Introducció a la Lingüística
Indoeuropea II
21429 Lingüística Indoeuropea II 21428 Lingüística Indoeuropea I
OBSERVACIONS
A les assignatures de Llengua i Literatura Llatines I, Llengua i Literatura Gregues I, Comentari
de Textos Llatins I i Comentari de Textos Grecs I es farà una distribució real per grups,
segons la competència dels alumnes.
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PROFESSOR SEMESTRE
CASTELLANOS VILA, JOAN 2
BALASCH RECORT, MANUEL 2
ALEMANY VILAMAJO, AGUSTÍN 1
CONCURS, 2
BARREDA PASCUAL, ADELA 2
HERNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 2
MATAS BELLES, BÀRBARA 2
CONCURS, 2
VILLALBA VARNEDA, PERE 2
BARREDA PASCUAL, ADELA 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
HERNÁNDEZ REYNES, JESÚS 1
JAQUES PI, JESSICA 1
JAQUES PI, JESSICA 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
FORTES FORTES, JOSÉ 1
FORTES FORTES, JOSÉ 2
BALASCH RECORT, MANUEL 1
VILLALBA VARNEDA, PERE 2
CORS MEYA, JORDI 1
CORS MEYA, JORDI 1
BALARI RAVERA, SERGIO 1
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
21411 Comentari de Textos Grecs I OB 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
Gr. 2 M J 08:30-10:00
21412 Comentari de Textos Grecs II OB 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21413 Comentari de Textos Llatins I OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
Gr. 5 L X 08:30-10:00
21414 Comentari de Textos Llatins II OB 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21421 Fonts Clàssiques d’Hispània OP 8 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Pr. 11 V A convenir
Pr. 12 V A convenir
Pr. 13 V A convenir
Pr. 14 V A convenir
20883 Història de la Filosofia Antiga I OP 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Pr. 11 V 08:30-10:00
Pr. 12 V 10:00-11:30
21423 Institucions Clàssiques en els seus Textos OP 8 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Pr. 11 V A convenir
Pr. 12 V A convenir
Pr. 13 V A convenir
Pr. 12 V A convenir
21416 Introducció a la Lingüística Indoeuropea I OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21417 Introducció a la Lingüística Indoeuropea II OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21405 Introducció del Pensament Clàssic I TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21406 Introducció del Pensament Clàssic II TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21422 La Mitologia en el seu Aspecte Literari OP 8 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Pr. 11 V 13:00-14:30
21000 Lingüística General I TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Facultat de Filosofia i Lletres
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FESSOR SEMESTRE
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
H OLIVÉ, DOLORS 1
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
LARI RAVERA, SERGIO 2
NCURS, 2
STELLANOS VILA, JOAN 1
LASCH RECORT, MANUEL 1
EMANY VILAMAJO, AGUSTÍN 2
ARTERO IBORRA, FRANCESC J. 2
TIAGO ÁLVAREZ, ROSA ARACELI 2
RBONELL MANILS, JOAN 1
RREDA PASCUAL, ADELA 1
RNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 1
TAS BELLES, BÀRBARA 1
NCURS, 1
RNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 2
RBONELL MANILS, JOAN 1
RREDA PASCUAL, ADELA 2
LALBA VARNEDA, PERE 1
NCURS, 1
GA RAMOS, MARÍA JOSÉ 2
LA ÁLVAREZ, ENRIC 1
RRAS FRANCES, MERI 1
LA ÁLVAREZ, ENRIC 2
RRAS FRANCES, MERI 2
NCURS, Anual
RTRA KAUFMANN, ANA Anual
ALLO SOLER, M. DEL CARMEN Anual
LCHOR MUÑOZ, VICENT DE Anual
NCURS, Anual
RRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA Anual
NCURS, Anual
TA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
TA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
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21470 Lingüística General II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 AR
Gr. 2 L X 08:30-10:00 POC
Gr. 3 L X 08:30-10:00 AR
Gr. 4 L X 08:30-10:00 BA
21418 Llatí Vulgar i Tardà OB 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 CO
20904 Llengua i Literatura Gregues I TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 CA
Gr. 2 M J 08:30-10:00 BA
20905 Llengua i Literatura Gregues II TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 AL
Gr. 2 M J 10:00-11:30 CU
21408 Llengua i Literatura Gregues IV TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 SAN
20906 Llengua i Literatura Llatines I TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 CA
Gr. 2 L X 08:30-10:00 BA
Gr. 3 L X 08:30-10:00 HE
Gr. 4 L X 08:30-10:00 MA
Gr. 5 L X 08:30-10:00 CO
20907 Llengua i Literatura Llatines II TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 HE
21409 Llengua i Literatura Llatines III TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 CA
21410 Llengua i Literatura Llatines IV TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 BA
21419 Retòrica Clàssica I OP 8 Gr. 1 M J 11:30-13:00 VIL
Pr. 11 V 10:00-11:30 CO
21004 Teoria de la Literatura I TR 5 Gr 3 L X 10:00-11:30 VE
21468 Teoria de la Literatura II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 SUL
Gr. 2 L X 08:30-10:00 TO
Gr. 3 L X 08:30-10:00 SUL
Gr. 4 L X 08:30-10:00 TO
21474 Teoria i Pràctica de la
Llengua Catalana TR/OP1 10 Gr. 1 L 13:00-14:30 CO
Gr. 2 L 13:00-14:30 BA
Pr. A X 13:00-14:30 PIC
Pr. B X 13:00-14:30 ME
Pr. C X 13:00-14:30 CO
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola TR/OP 10 Gr. 1 L 13:00-14:30 GA
Pr. 11 X 15:00-16:30 CO
Gr. 2 L 13:00-14:30 MO
Pr. 21 X 15:00-16:30 MO
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PROFESSOR SEMESTRE
VARIAS GARCÍA, CARLOS 1
COBOS FAJARDO, JOSÉ ANTONIO 1
VARIAS GARCÍA, CARLOS 1
SANTIAGO ÁLVAREZ, ROSA ARACELI 1
PUIGVERT PLANAGUMA, GEMMA 2
GÓMEZ PALLARÉS, JOAN 1
VARIAS GARCÍA, CARLOS 2
HERNÁNDEZ REYNES, JESÚS 2
BALASCH RECORT, MANUEL 2
ALEMANY VILAMAJÓ, AGUSTÍN 2
CONCURS, 1
CONCURS, 2
CUARTERO IBORRA, FRANCESC JOSEP 2
CORS MEYA, JORDI 2
FORTES FORTES, JOSÉ 1
FORTES FORTES, JOSÉ 2
CARBONELL MANILS, JOAN 1
CANO ALONSO, PERE-LLUÍS 1
PUIGVERT PLANAGUMA, GEMMA 1
CUARTERO IBORRA, FRANCESC JOSEP 1
CUARTERO IBORRA, FRANCESC JOSEP 1
CARBONELL MANILS, JOAN 1
COBOS FAJARDO, JOSÉ ANTONIO 2
ALTURO PERUCHO, JESÚS 1
ALTURO PERUCHO, JESÚS 1
IGLESIAS FONSECA, JOSEP ANTONI 2
SANTIAGO ÁLVAREZ, ROSA ARACELI 2
GÓMEZ PALLARÉS, JOAN 2
MARTÍNEZ GAZQUEZ, JOSÉ 2
CANO ALONSO, PERE-LLUÍS 1
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CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
21446 Comentari de Textos Grecs III OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
21449 Comentari de Textos Llatins III OB 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21444 Filologia Grega I OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21445 Filologia Grega II OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21447 Filologia Llatina I OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21448 Filologia Llatina II OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21454 Grec Micènic OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
20893 Història de la Filosofia Antiga II OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21424 Història i Civilització de Grècia I TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21425 Història i Civilització de Grècia II TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21426 Història i Civilització de Roma I TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21427 Història i Civilització de Roma II TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21436 Lingüística Grega I OB 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21437 Lingüística Grega II OB 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
21428 Lingüística Indoeuropea I TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
21429 Lingüística Indoeuropea II TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21440 Lingüística Llatina I OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21441 Lingüística Llatina II OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
21442 Lingüística Llatina III OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21432 Literatura Grega I TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21433 Literatura Grega II TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21434 Literatura Llatina I TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21435 Literatura Llatina II TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
22141 Paleografia OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
22141 Paleografia OP 5 Gr. 2 M J 10:00-11:30
22141 Paleografia OP 5 Gr. 3 M J 16:30-18:00
21461 Textos Epigràfics Grecs OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21462 Textos Epigràfics Llatins OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
21450 Textos Medievals i Humanístics OB 10 Gr. 1 L X 08:30-11:30
21452 Traducció Llatina Inversa OB 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
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Coordinador de Titulació: Xavier Blanco
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 89 16 30 15 150
Segon 47 15 75 15 152 302
La normativa vigent estableix que l’alumne ha de matricular un mínim de 60 crèdits a primer
curs. Es recomana, però, que l’alumne es matriculi al mòdul mínim de primer (64 crèdits).
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 75 crèdits cada
curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (64 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21413 Comentari de Textos Llatins I 5 Troncal
21000 Lingüística General I 5 Troncal
21706 Llengua Francesa I 7 Troncal
21707 Llengua Francesa II 7 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 4720906 Llengua i Literatura Llatines I 5 Troncal
21004 Teoria de la Literatura I 5 Troncal
21712 Llengua Francesa: Tècniques d’Expressió Oral 5 Optativa
Llicenciatura de Filologia Francesa
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22715 Pràctiques de Laboratori 5 Optativa
Elecció entre:
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 10 Tronc./Optativa
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10 Tronc./Optativa
Elecció d’una Segona Llengua 10 Troncal
Opcions:
– SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA (ANGLÈS)
– SEGONA LLENGUA (CATALÀ)
– SEGONA LLENGUA (ESPANYOL)
– SEGONA LLENGUA (GREC)
– SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
– SEGONA LLENGUA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat de mòduls de segones llengües de la guia
Mòdul Mínim de Segon Curs (61 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21708 Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa 6 Obligatòria
21470 Lingüística General II 5 Troncal
21715 Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració 5 Troncal
21716 Literatura Francesa: Moderna i Contemporània 5 Troncal
21709 Morfologia i Lexicologia de la Llengua Francesa 5 Obligatòria
21710 Sintaxi de la Llengua Francesa 5 Obligatòria
21468 Teoria de la Literatura II 5 Troncal
Elecció de Literatura de la Segona Llengua 5 Troncal
Elecció d’Història de la Segona Llengua 5 Troncal
Opcions:
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (ANGLÈS)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (CATALÀ)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (ESPANYOL)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (GREC)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (LLATÍ)
48 La guia de l'estudiant 1997-1998NOTA: veure l’apartat de mòduls de segones llengües de la guia
L’alumne ha de cursar 15 crèdits optatius 15 Optativa
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3. PRIMER CICLE
MATÈRIES TRONCALS (89 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21413 Comentari de Textos Llatins I 5
21000 Lingüística General I 5
21470 Lingüística General II 5
21715 Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració 5
21714 Literatura Francesa Medieval i Renaixentista 5
21716 Literatura Francesa: Moderna i Contemporània 5
21706 Llengua Francesa I 7
21707 Llengua Francesa II 7
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5
21004 Teoria de la Literatura I 5
21468 Teoria de la Literatura II 5
Elecció entre
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 10
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10
Elecció d’una segona llengua i la història i
la literatura corresponents 20
Opcions:
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ANGLÈS)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (CATALÀ)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ESPANYOL)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (GREC)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ITALIÀ)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat de mòduls de segones llengües de la guia
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (16 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21708 Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa 6Llicenciatura de Filologia Francesa
21709 Morfologia i Lexicologia de la Llengua Francesa 5
21710 Sintaxi de la Llengua Francesa 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21717 Civilització dels Països Francòfons 5
21711 Iniciació a la Traducció 5
21713 Llengua Francesa: Tècniques d’Expressió Escrita 5
21712 Llengua Francesa: Tècniques d’Expressió Oral 5
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana 10
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10
22715 Pràctiques de Laboratori 5
L’alumne/a pot agafar 5 crèdits de Llengua de la relació
següent i de qualsevol Filologia; es recomana, però, que ho faci
d’aquella segona llengua que ha escollit com a troncal. 5
Allà on figura l’anotació (1) vol dir que no hi ha cap assignatura ni combinació d’assignatures
que sumin els 5 crèdits demanats. L’alumne/a, però, pot agafar assignatures amb un valor
màxim de 8 crèdits, tot tenint en compte que els crèdits que sobrepassin els 5 crèdits necessaris
no comptaran en fer el còmput total de la llicenciatura i, a més, SEMPRE els haurà de pagar,
encara que tingui matrícula gratuïta.
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Filologia Anglesa: 21782, 21784
Filologia Catalana: (1) 5
Filologia Hispànica: (1)
Filologia Clàssica:
Llatina: 21409, 21410, 21418
Grega: 21405, 21407, 21408
Filologia Alemanya: —— 
Filologia Italiana: ——
L’alumne/a pot agafar 5 crèdits de Literatura de la següent
relació i de qualsevol Filologia, es recomana però que ho
faci d’aquella segona llengua que ha escollit com a troncal. 5
Filologia Anglesa: 21770
Filologia Catalana: 21533, 21582, 21489, 21490
Filologia Hispànica: (1)
Filologia Clàssica:
Llatina: (1)
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Filologia Alemanya: 23341, 23342
Filologia Italiana: 23337, 23338, 23339
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L’alumne/a pot agafar 10 crèdits entre les assignatures
següents de Literatura Espanyola o Catalana: 10
Literatura Catalana: 21489, 21490, 21533, 21582, 21478
Literatura Hispànica: 21488, 21511
L’alumne/a pot agafar 5 crèdits de qualsevol assignatura
de primer cicle específica de la llicenciatura de
Filologia Romànica. 5
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (47 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21722 Gramàtica Francesa 10
21724 Història de l’Art i la Cultura dels Països de Parla Francesa 5
21726 Història de la Llengua Francesa 10
21725 Institucions en els Països de Parla Francesa: la Francofonia 5
21730 Lectura Crítica de Textos Literaris en Llengua Francesa 7
21728 Literatura Francesa: Estudis Monogràfics I 5
21729 Literatura Francesa: Estudis Monogràfics II 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (15 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21734 Anàlisi Lingüística de Textos Contemporanis en Llengua Francesa 5
21735 Semiòtica Francesa I 5
21732 Traducció del/al Francès I 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21744 Anàlisi del Discurs en Llengua Francesa 5
21749 Anàlisi Experimental de la Parla 5
22727 Dialectes i Sociolectes de la Llengua Francesa 5
21731 Estilística 5
21750 Fonètica Francesa i Comparada 5
21762 Història de la Crítica Literària Francesa 5
21746 Història de la Lingüística Aplicada a la Llengua Francesa 5
21745 Introducció al Tractament Informàtic de la Llengua Francesa 5
21753 Lexicologia i Semàntica Francesa 5
21747 Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Francesa 10
22723 Lingüística Aplicada a les “Interllengües” 5
21739 Lingüística Aplicada al Francès d’especialitat 5
21740 Lingüística Comparada i Bilingüisme 5
21742 Lingüística Francesa I 5
21743 Lingüística Francesa II 5
21760 Literatures Francòfones I 5
21761 Literatures Francòfones II 5
21751 Morfosintaxi Francesa 5
21763 Narrativa en Llengua Francesa I 5
21764 Narrativa en Llengua Francesa II 5
21765 Poesia en Llengua Francesa I 5
21736 Semiòtica Francesa II 5
21767 Teatre en Llengua Francesa 5
21769 Textos Literaris Francesos Medievals 5
22725 Textos Literaris Francesos Moderns i Contemporanis 5
21733 Traducció del/al Francès II 5
21741 Traducció Especialitzada del/al Francès 5
22721 Treball Fi de Carrera (Filologia Francesa) 10
L’alumne/a pot escollir 5 crèdits de Llengua de la
següent relació i de qualsevol Filologia, es recomana,
però, que ho faci d’aquella segona llengua que ha
escollit com a troncal. 5
Allà on figura l’anotació (1) vol dir que no hi ha cap assignatura ni combinació d’assignatures
que sumin els 5 crèdits demanats. L’alumne/a, però, pot agafar assignatures amb un valor
màxim de 8 crèdits, tot tenint en compte que els crèdits que sobrepassin els 5 crèdits necessaris
no comptaran en fer el còmput total de la llicenciatura i, a més, SEMPRE els haurà de pagar,
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Filologia Anglesa: (1)
Filologia Catalana: 21587, 21588, 21590, 21592, 21593, 
21594, 21597, 21598, 22648, 22649
Filologia Hispànica: 21547, 21548, 21549, 21550, 21551, 
21553, 21554, 21555, 21556, 21557,
21558, 21559, 21560, 21562 
Filologia Clàssica:
Llatina: 21409, 21410, 21418, 21440, 21441
Grega: 21905, 21407, 21408, 21436, 21437, 
21453, 21454
Filologia Alemanya: 23340
Filologia Italiana: (1)
L’alumne/a pot escollir 5 crèdits de Literatura de la següent relació
i de qualsevol Filologia, es recomana, però, que ho faci d’aquella
segona llengua que ha escollit com a troncal: 5
Filologia Anglesa: 21770, 21785, 21786, 21787, 21798, 
21799, 21800, 21801, 21806, 21807, 
21808, 21810, 21812, 22618, 22619
Filologia Catalana: 21489, 21490, 21533, 21582, 21581, 
21602, 21603, 21605, 21606, 21607, 
21608, 21609, 21610, 21612, 21615, 
21617, 21618, 21619, 21640, 21641, 
21643, 22650
Filologia Hispànica: 21501, 21502, 21544, 21564, 21565, 
21566, 21567, 21571, 21572, 21574, 
21576
Filologia Clàssica:
Llatina: 21435, 21434, 21447, 21448
Grega: 21432, 21433, 21444, 21445
Filologia Alemanya: 23341, 23342
Filologia Italiana: 23337, 23338, 23339
L’alumne/a pot escollir 10 crèdits de qualsevol assignatura
específica de la llicenciatura de Filologia Romànica. 10
L’alumne/a pot escollir 10 crèdits de Literatura de la
següent relació i de qualsevol Filologia: 10
Filologia Anglesa: 21770, 21785, 21786, 21787, 21798, Llicenciatura de Filologia Francesa
21799, 21800, 21801, 21806, 21807, 
21808, 21810, 21812, 21515, 21796, 
21805, 22618, 22619, 21771, 21795, 
21797
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Filologia Catalana: 21489, 21490, 21533, 21582, 21581, 
21602, 21603, 21605, 21606, 21607, 
21608, 21609, 21610, 21612, 21615, 
21617, 21618, 21619, 21640, 21641, 
21643, 22650, 21611, 21478, 21613 
Filologia Hispànica: 21501, 21502, 21544, 21564, 21565, 
21566, 21567, 21571, 21572, 21574, 
21576, 21488, 21511, 21568, 21575, 
21563, 21569
Filologia Clàssica:
Llatina: 21435, 21434, 21447, 21448
Grega: 21432, 21433, 21444, 21445
Filologia Alemanya: 23341, 23342
Filologia Italiana: 23337, 23338, 23339
L’alumne/a pot escollir 10 crèdits entre les assignatures
següents de lingüística d’altres Filologies: 10
Filologia Anglesa: 21517, 21775, 21776, 21777, 21778, 
21779, 21781, 21822, 21755, 21756, 
21757, 21790, 21791, 21815,21816, 
21817, 21818, 21819, 21820, 21821, 
21823, 21824, 21825, 21826,21827, 
21830, 22620
Filologia Catalana/Hispànica: 21534, 21536, 21537, 21541, 21542
Filologia Clàssica: 
Llatina: ——
Grega: ——
Filologia Alemanya: ——
Filologia Italiana: ——
Filologia Romànica: 21471, 22632, 21495, 22640, 21876
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
OBSERVACIONS
54 La guia de l'estudiant 1997-1998L’alumne pot cursar la seva llicenciatura sense cap itinerari, però, si opta per fer-ho amb un
itinerari, en podrà escollir un d’entre els següents:
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de cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22723 Linguística Aplicada a les “Interllengües” 5
21739 Lingüística Aplicada al Francès d’Especialitat 5
21740 Lingüística Comparada i Bilingüisme 5
21742 Lingüística Francesa I 5
21745 Introducció al Tractament Informàtic de la Llengua Francesa 5
De la llista següent d’assignatures optatives l’alumne ha de cursar 20 crèdits: 20
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21741 Traducció Especialitzada del/al Francès 5
21743 Lingüística Francesa II 5
21744 Anàlisi del Discurs en Francès 5
21746 Història de la Lingüística Aplicada a la Llengua Francesa 5
21749 Anàlisi Experimental de la Parla 5
21750 Fonètica Francesa i Comparada 5
21751 Morfosintaxi Francesa 5
Dels 20 crèdits optatius a escollir, l’alumne pot escollir un
màxim de 10 crèdits entre les assignatures següents de
Lingüística d’altres Filologies:
Filologia Anglesa: 21517, 21775, 21776, 21777, 21778, 21779, 
21781, 21822, 21755, 21756, 21757, 21790, 
21791, 21815, 21816, 21817, 21818, 21819, 
21820, 21821, 21823, 21824, 21825, 21826, 
21827, 21830, 22620
Filologia Catalana/Hispànica: 21534, 21536, 21537, 21541, 21542 
Filologia Clàssica: 
Llatina: ——
Grega: ——
Filologia Alemanya: ——
Filologia Italiana: ——
Filologia Romànica: 21471, 22632, 21495, 22640, 21876
2. Itinerari de Literatura Francesa, del total d’assignatures optatives de segon cicle s’han de
cursar necessàriament:
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21760 Literatures Francòfones I 5
21763 Narrativa en Llengua Francesa I 5
21765 Poesia en Llengua Francesa I 5
21767 Teatre en Llengua Francesa 5
21769 Textos Literaris Francesos Medievals 5
De la llista següent d’assignatures optatives l’alumne ha de cursar 20 crèdits: 20
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21761 Literatures Francòfones II 5
21762 Història de la Crítica Literària Francesa 5
21764 Narrativa en Llengua Francesa II 5
22725 Textos Literaris Francesos Moderns i Contemporanis 5
Dels 20 crèdits optatius a escollir, l’alumne/a pot escollir
un màxim de 10 crèdits entre les assignatures següents
de Literatura d’altres Filologies: 10
Filologia Anglesa: 21770, 21785, 21786, 21787, 21798, 
21799, 21800, 21801, 21806, 21807, 
21808, 21810, 21812, 21515, 21796, 
21805, 22618, 22619, 21771, 21795, 
21797.
Filologia Catalana: 21489, 21490, 21533, 21582, 21581, 
21602, 21603, 21605, 21606, 21607, 
21608, 21609, 21610, 21612, 21615, 
21617, 21618, 21619, 21640, 21641, 
21643, 22650, 21611, 21478, 21613,
Filologia Hispànica: 21501, 21502, 21544, 21564, 21565, 
21566, 21567, 21571, 21572, 21574, 
21576, 21488, 21511, 21568, 21575, 
21563, 21569, 
Filologia Clàssica: 
Llatina: 21435, 21434, 21447, 21448
Grega: 21432, 21433, 21444, 21445
Filologia Alemanya: 23341, 23342
Filologia Italiana: 23337, 23338, 23339
56 La guia de l'estudiant 1997-19983. Itinerari de Llengua Francesa, del total d’assignatures optatives de segon cicle s’han de
cursar necessàriament:
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21740 Lingüística Comparada i Bilingüisme 5
21744 Anàlisi del Discurs en Francès 5
21750 Fonètica Francesa i Comparada 5
21751 Morfosintaxi Francesa 5
21753 Lexicologia i Semàntica Francesa 5
De la llista següent d’assignatures optatives, l’alumne ha de cursar 20 crèdits: 20
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21741 Traducció Especialitzada del/al Francès 5
21742 Lingüística Francesa I 5
21743 Lingüística Francesa II 5
22727 Dialectes i Sociolectes de la Llengua Francesa 5
Dels 20 crèdits optatius a escollir, l’alumne pot escollir un màxim de
10 crèdits entre les assignatures següents de Lingüística d’altres Filologies: 10
Filologia Anglesa: 21517, 21775, 21776, 21777, 21778, 
21779, 21781, 21822, 21755, 21756, 
21757, 21790, 21791, 21815, 21816, 
21817, 21818, 21819, 21820, 21821, 
21823, 21824, 21825, 21826, 21827, 
21830, 22620
Filologia Catalana/Hispànica: 21534, 21536, 21537, 21541, 21542
Filologia Clàssica: 
Llatina: ——
Grega: ——
Filologia Alemanya: ——
Filologia Italiana: ——
Filologia Romànica: 221471, 22632, 21495, 22640, 21876
Precisions sobre la seqüenciació recomanada de les assignatures
Per a les assignatures obligatòries i troncals de segon cicle:
Les assignatures recomanades a tercer curs són:
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21722 Gramàtica Francesa
21724 Història de l’Art i la Cultura dels Països de Parla Francesa
21725 Institucions en els Països de Parla Francesa: la Francofonia
21730 Lectura Crítica de Textos Literaris Llengua Francesa
21732 Traducció del/al Francès I
Les assignatures recomanades a quart curs són:
CODI ASSIGNATURA
58 La guia de l'estudiant 1997-199821734 Anàlisi Lingüística de Textos Contemporanis en Llengua Francesa
21726 Història de la Llengua Francesa
21729 Literatura Francesa: Estudis Monogràfics II
21728 Literatura Francesa: Estudis Monogràfics I
21735 Semiòtica Francesa ILlicenciatura de Filologia Francesa
FESSOR SEMESTRE
NCURS, 2
NCURS, 2
RREDA PASCUAL, ADELA 2
RNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 2
TAS BELLES, BÀRBARA 2
NCURS, 2
QUE MILLET, LORRAINE 1
QUE MILLET, LORRAINE 1
QUE MILLET, LORRAINE 1
QUE MILLET, LORRAINE 1
NCO ESCODA, XAVIER 2
RCÍA LÓPEZ, M. DEL MAR 2
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
H OLIVÉ, DOLORS 1
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
LARI RAVERA, SERGIO 2
NCURS, 2
TIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA 1
TIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA 2
OLL VILLANUEVA, RICARD 2
NCURS, 1
ONSO ALONSO, MONIQUE BENITA 1
RCÍA LÓPEZ, M. DEL MAR 1
RCÍA LÓPEZ, M. DEL MAR 1
NCURS, 2
ONSO ALONSO, MONIQUE BENITA 2
RCÍA LÓPEZ, M. DEL MAR 2
RCÍA LÓPEZ, M. DEL MAR 2
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PRO
21717 Civilització dels Països Francòfons OP 5 Gr. 1 V 11:30-14:30 CO
21413 Comentari de Textos Llatins I OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 CO
Gr. 2 L X 08:30-10:00 BA
Gr. 3 L X 08:30-10:00 HE
Gr. 4 L X 08:30-10:00 MA
Gr. 5 L X 08:30-10:00 CO
21708 Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa OB 6 Gr. 1 M J 08:30-10:00 BA
Pr. 11 V 08:30-10:00 BA
Gr. 2 M J 10:00-11:30 BA
Pr. 21 V 10:00-11:30 BA
21711 Iniciació a la Traducció de/al Francès OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 BLA
Gr. 2 M J 10:00-11:30 GA
21000 Lingüística General I TR 5 Gr. 4 L X 10:00-11:30 AR
21470 Lingüística General II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 AR
Gr. 2 L X 08:30-10:00 POC
Gr. 3 L X 08:30-10:00 AR
Gr. 4 L X 08:30-10:00 BA
21714 Literatura Francesa Medieval i Renaixentista TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 CO
21715 Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 GU
21716 Literatura Francesa: Moderna i Contemporània TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 GU
Gr. 2 M J 10:00-11:30 RIP
21706 Llengua Francesa I TR 7 Gr. 1 L X V 11:30-13:00 CO
Gr. 2 L X V 11:30-13:00 AL
Gr. 3 L X 15:00-16:30 GA
V 13:00-14:30 GA
21707 Llengua Francesa II TR 7 Gr. 1 L X V 11:30-13:00 CO
Gr. 2 L X V 11:30-13:00 AL
Gr. 3 L X 15:00-16:30 GA
V 13:00-14:30 GA
PROFESSOR SEMESTRE
CONCURS, 1
CONCURS, 1
ARNAUD, CHRISTINE 2
CONCURS, 2
CONCURS, 2
CARBONELL MANILS, JOAN 1
BARREDA PASCUAL, ADELA 1
HERNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 1
MATAS BELLES, BÀRBARA 1
CONCURS, 1
ALONSO ALONSO, MONIQUE BENITA 1
ARNAUD, CHRISTINE 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
CABEZAS GONZÁLEZ, MANUEL I. 2
CONCURS 2
SULLA ÁLVAREZ, ENRIC 1
TORRAS FRANCES, MERI 1
SULLA ÁLVAREZ, ENRIC 2
TORRAS FRANCES, MERI 2
CONCURS, Anual
BARTRA KAUFMANN, ANA Anual
PICALLO SOLER, M. DEL CARMEN Anual
MELCHOR MUÑOZ, VICENT DE Anual
CONCURS, Anual
GARRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA Anual
CONCURS, Anual
MOTA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
MOTA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
TOST PLANET, MANUEL A. 1
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21713 Llengua Francesa: Tècniques d’Expressió
Escrita OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Gr. 2 M J 13:00-14:30
21712 Llengua Francesa: Tècniques d’Expressió Oral OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Gr. 3 M J 13:00-14:30
20906 Llengua i Literatura Llatines I TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
Gr. 5 L X 08:30-10:00
21709 Morfologia i Lexicologia de la Llengua
Francesa OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
22715 Pràctiques de laboratori Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Gr. 3 M J 13:00-14:30
21710 Sintaxi de la Llengua Francesa OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21004 Teoria de la Literatura I TR 5 Gr 1 M J 13:00-14:30
21468 Teoria de la Literatura II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
21474 Teoria i Pràctica de la Llengua Catalana TR/OP 10 Gr. 1 L 13:00-14:30
TR/OP1 10 Gr. 2 L 13:00-14:30
Pr. A X 13:00-14:30
Pr. B X 13:00-14:30
Pr. C X 13:00-14:30
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola TR/OP 10 Gr. 1 L 13:00-14:30
Pr. 11 X 15:00-16:30
Gr. 2 L 13:00-14:30
Pr. 21 X 15:00-16:30
22721 Treball Fi de Carrera (Filologia Francesa) OP 10 Gr. 2 -
FESSOR SEMESTRE
BEZAS GONZÁLEZ, MANUEL I. 2
UCHOLA GAMARRA, ROSER 1
RTÍN, ERIC JEAN-MICHEL 2
BESNERAIS LEPESANT, MARTINE 1
BESNERAIS LEPESANT, MARTINE 1
UCHOLA GAMARRA, ROSER Anual
RTÍN, ERIC JEAN-MICHEL 1
BEZAS GONZÁLEZ, MANUEL I. 1
NCURS, Anual
NCURS, 2
NCO ESCODA, XAVIER 2
TIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA 1
TIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA 1
NCO ESCODA, XAVIER 1
RILLO PUYAL, JULIO Anual
QUE MILLET, LORRAINE 2
NCURS, 2
BEZAS GONZÁLEZ, MANUEL I. 1
UCHOLA GAMARRA, ROSER 2
OLL VILLANUEVA, RICARD 1
OLL VILLANUEVA, RICARD 2
NCURS, 2
RTÍN, ERIC JEAN-MICHEL 2
ST PLANET, MANUEL A. 1
NCURS, 2
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CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PRO
21744 Anàlisi del Discurs en Llengua Francesa OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 CA
21734 Anàlisi Lingüíst. de Textos Contemp. 
en Lleng. Francesa OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 GA
22727 Dialectes i Sociolectes de la Llengua Francesa OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 MA
21750 Fonètica Francesa i Comparada OP 5 Gr. 1 J 13:00-14:30 LE 
V 11:30-13:00 LE 
21722 Gramàtica Francesa TR 10 Gr. 1 L X 08:30-10:00 GA
21724 Història de l’Art i la Cult. dels Països
de Parla Francesa TR 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 MA
21746 Història de la Lingüística Aplicada a la
Llengua Francesa OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 CA
21726 Història de la Llengua Francesa TR 10 Gr. 1 M J 10:00-11:30 CO
21725 Instituc. als Països de Parla Francesa:
“La Francofonia” TR 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 CO
21745 Introd. al Tractament Informàtic de la
Llengua Francesa OP 5 Gr. 1 V 08:30-11:30 BLA
21730 Lectura Crítica de Textos Literaris en 
Llengua Francesa TR 7 Gr. 1 L X 15:00-16:30 GU
Pr. 11 V 10:00-11:30 GU
21753 Lexicologia i Semàntica Francesa OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 BLA
21747 Lingüística Aplicada a l’Ensenyament
de la Ll. Francesa OP 10 Gr. 1 V 08:30-11:30 MU
22723 Lingüística Aplicada a les “Interllengües” OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 BA
21739 Lingüística Aplicada al Francès d’Especialitat OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 CO
21740 Lingüística Comparada i Bilingüisme OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 CA
21742 Lingüística Francesa I OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 GA
21728 Literatura Francesa: Estudis Monogràfics I TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 RIP
21729 Literatura Francesa: Estudis Monogràfics II TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 RIP
21761 Literatures Francòfones II OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 CO
21751 Morfosintaxi Francesa OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 MA
21763 Narrativa en Llengua Francesa I OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 TO
21735 Semiòtica Francesa I OB 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 CO
ROFESSOR SEMESTRE
OST PLANET, MANUEL A. 1
IPOLL VILLANUEVA, RICARD 2
UTIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA 2
ARTÍN, ERIC JEAN-MICHEL 2
ONCURS, 2
LANCO ESCODA, XAVIER 1
LANCO ESCODA, XAVIER 1
URILLO PUYAL, JULIO 1
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21767 Teatre en Llengua Francesa OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 T
21769 Textos Literaris Francesos Medievals OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 R
22725 Textos Literaris Francesos Moderns
i Contemporanis OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 G
21732 Traducció de/al Francès I OB 5 Gr. 1 V 11:30-14:30 M
Gr. 2 V 11:30-14:30 C
21741 Traducció Especialitzada de/al Francès OP 5 Gr. 1 M 13:00-14:30 B
V 08:30-10:00 B
22721 Treball Fi de Carrera (Filologia Francesa) OP 10 Gr. 1 - M
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Coordinador de Titulació: Juan Carlos Rubio Martínez
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 80 40 15 15 150
Segon 55 10 70 17 152 302
La normativa vigent estableix que l’alumne ha de matricular un mínim de 60 crèdits a primer
curs. Es recomana, però, que l’alumne es matriculi al mòdul mínim de primer (64 crèdits).
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim dels quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 75 crèdits cada
curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (64 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21413 Comentari de Textos Llatins I 5 Troncal
21000 Lingüística General I 5 Troncal
21511 Literatura Espanyola del Segle d’Or 10 Troncal
21488 Literatura Espanyola Medieval 10 Obligatòria
21505 Llengua Espanyola I 7 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 6321506 Llengua Espanyola II 7 Obligatòria
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5 Troncal
21004 Teoria de la Literatura I 5 Troncal
Elecció d’una Segona Llengua 10 Troncal
Llicenciatura de Filologia Hispànica
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– SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA (ANGLÈS)
– SEGONA LLENGUA (CATALÀ)
– SEGONA LLENGUA (FRANCÈS)
– SEGONA LLENGUA (GREC)
– SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
– SEGONA LLENGUA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat de mòduls de segones llengües de la guia
Mòdul Mínim de Segon Curs (61 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21470 Lingüística General II 5 Troncal
21513 Literatura Espanyola Contemporània I 8 Troncal
21514 Literatura Espanyola Contemporània II 8 Obligatòria
21508 Llengua Espanyola III 10 Troncal
21507 Llengua Espanyola IV 10 Obligatòria
21468 Teoria de la Literatura II 5 Troncal
Elecció de Literatura de la Segona Llengua 5 Troncal
Elecció d’Història de la Segona Llengua 5 Obligatòria
Opcions:
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (ANGLÈS)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (CATALÀ)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (FRANCÈS)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (GREC)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
– LITERATURA I HISTÒRIA DE LA SEGONA LLENGUA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat de mòduls de segones llengües de la guia
L’alumne ha de cursar 5 crèdits optatius 5 Optatiu
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MATÈRIES TRONCALS (80 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21413 Comentari de Textos Llatins I 5
21000 Lingüística General I 5
21470 Lingüística General II 5
21513 Literatura Espanyola Contemporània I 8
21511 Literatura Espanyola del Segle d’Or 10
21505 Llengua Espanyola I 7
21508 Llengua Espanyola III 10
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5
21004 Teoria de la Literatura I 5
21468 Teoria de la Literatura II 5
Elecció d’una segona llengua i la història corresponent 15
– SEGONA LLENGUA I HISTÒRIA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA I HISTÒRIA(ANGLÈS)
– SEGONA LLENGUA I HISTÒRIA (CATALÀ)
– SEGONA LLENGUA I HISTÒRIA (FRANCÈS)
– SEGONA LLENGUA I HISTÒRIA (GREC)
– SEGONA LLENGUA I HISTÒRIA (ITALIÀ)
– SEGONA LLENGUA I HISTÒRIA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat de mòduls de segones llengües de la guia
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (40 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21514 Literatura Espanyola Contemporània II 8
21488 Literatura Espanyola Medieval 10
21506 Llengua Espanyola II 7
21507 Llengua Espanyola IV 10
Elecció de la literatura de la segona llengua 5
Opcions:
Facultat de Filosofia i Lletres 65– LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ALEMANY)
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– LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (CATALÀ)
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– LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (GREC)
– LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (ITALIÀ)
– LITERATURA DE LA SEGONA LLENGUA (LLATÍ)
NOTA: veure l’apartat de mòduls de segones llengües de la guia
MATÈRIES OPTATIVES (15 crèdits a escollir entre:)
L’alumne/a haurà d’escollir aquests 15 crèdits entre les assignatures DE PRIMER CICLE
de les llicenciatures de FILOLOGIA CATALANA, FILOLOGIA CLÀSSICA, FILOLOGIA
ROMÀNICA, FILOSOFIA, i HISTÒRIA.
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (55 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21561 Història de la Llengua Espanyola 10
21563 Literatura Espanyola del s. XIX I 10
21569 Literatura Espanyola del s. XVII 10
21575 Literatura Hispanoamericana I 10
21576 Literatura Hispanoamericana II 5
21552 Sintaxi de l’Espanyol I 10
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (10 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21551 Comentari Lingüístic de Textos Literaris Espanyols 5
21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21556 Anàlisi del Discurs Aplicada a l’Espanyol 5
21463 Crítica Textual 5
21559 Dialectologia de l’Espanyol 5
21534 Estructures Gramaticals 10
21547 Fonètica de l’Espanyol 5
21548 Fonologia de l’Espanyol 5
21560 Gramàtica Històrica de l’Espanyol II 5
21540 Història de la Crítica Literària 10
21562 Història de la Gramàtica Espanyola 5
21881 Introducció a la Literatura Comparada 10
21550 Lexicografia de l’Espanyol I 5
21555 Lexicografia de l’Espanyol II 5
21537 Lingüística Aplicada I 5
21542 Lingüística Aplicada II 5
21541 Lingüística General IV 5
21536 Lingüística General III 5
21572 Literatura Espanyola del s. XIX II 5
21568 Literatura Espanyola del s. XVI 10
21567 Literatura Espanyola del s. XVIII 5
21565 Literatura Espanyola del s. XX: Poesia 5
21564 Literatura Espanyola Medieval I 5
21571 Literatura Espanyola Medieval II 5
21501 Literatures Hispàniques Medievals I 5
21502 Literatures Hispàniques Medievals II 5
21543 Mètrica 5
21549 Morfologia de l’Espanyol 5
21574 Narrativa Espanyola del s. XX 5
21546 Retòrica 5
21553 Semàntica de l’Espanyol 5
21554 Sintaxi de l’Espanyol II 5
21566 Teatre Espanyol Contemporani 5
21043 Teoria de la Crítica Literària 5
21538 Teoria i Història de la Representació Teatral 5
21557 Tractament Informàtic de la Llengua Espanyola 5
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (17 crèdits)
Facultat de Filosofia i Lletres 67L’alumne ha de cursar 17 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
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Assignatura a cursar Cal haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
21547 Fonètica de l’Espanyol 21505 Llengua Espanyola I
21548 Fonologia de l’Espanyol 21505 Llengua Espanyola I
21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I 21507 Llengua Espanyola IV
21561 Història de la Llengua Espanyola 21507 Llengua Espanyola IV
21550 Lexicografia de l’Espanyol I 21506 Llengua Espanyola II
21555 Lexicografia de l’Espanyol II 21506 Llengua Espanyola II
21549 Morfologia de l’Espanyol 21506 Llengua Espanyola II
21552 Sintaxi de l’Espanyol I 21508 Llengua Espanyola III
21554 Sintaxi de l’Espanyol II 21508 Llengua Espanyola III
21468 Teoria de la Literatura II 21004 Teoria de la Literatura I
OBSERVACIONS
L’alumne pot cursar la seva llicenciatura sense cap itinerari, però si opta per fer-ho amb un
itinerari, en podrà escollir un d’entre els següents:
1.– Itinerari en Llengua Espanyola: del total d’assignatures optatives de segon cicle s’ha de
cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21559 Dialectologia de l’Espanyol 5
21534 Estructures Gramaticals 10
21547 Fonètica de l’Espanyol 5
21548 Fonologia de l’Espanyol 5
21550 Lexicografia de l’Espanyol I 5
21549 Morfologia de l’Espanyol 5
21553 Semàntica de l’Espanyol 5
De la llista següent d’assignatures optatives, l’alumne ha de cursar 30 crèdits: 30
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21556 Anàlisi del Discurs Aplicada a l’Espanyol 5
21544 Crítica Textual 5
21560 Gramàtica Històrica de l’Espanyol II 5
21562 Història de la Gramàtica Espanyola 5
21555 Lexicografia de l’Espanyol II 5
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21542 Lingüística Aplicada II 5
21541 Lingüística General IV 5
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21536 Lingüística General III 5
21564 Literatura Espanyola Medieval I 5
21501 Literatures Hispàniques Medievals I 5
21554 Sintaxi de l’Espanyol II 5
21557 Tractament Informàtic de la Llengua Espanyola 5
2.– Itinerari de Literatura Espanyola: del total d’assignatures optatives de segon cicle s’han
de cursar necessàriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21501 Literatures Hispàniques Medievals I 5
21564 Literatura Espanyola Medieval I 5
21565 Literatura Espanyola del s. XX: Poesia 5
21567 Literatura Espanyola del s. XVIII 5
21568 Literatura Espanyola del s. XVI 10
21543 Mètrica 5
21574 Narrativa Espanyola del s. XX 5
De la llista següent d’assignatures optatives, l’alumne ha de cursar 30 crèdits: 30
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21544 Crítica Textual 5
21560 Gramàtica Històrica de l’Espanyol II 5
21881 Introducció a la Literatura Comparada 10
21550 Lexicografia de l’Espanyol I 5
21571 Literatura Espanyola Medieval II 5
21572 Literatura Espanyola del s. XIX II 5
21502 Literatures Hispàniques Medievals II 5
21540 Història de la Crítica Literària 10
21549 Morfologia de l’Espanyol 5
21546 Retòrica 5
21566 Teatre Espanyol Contemporani 5
21043 Teoria de la Crítica Literària 5
21538 Teoria i Història de la Representació Teatral 5
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PROFESSOR SEMESTRE
CONCURS, 2
BARREDA PASCUAL, ADELA 2
HERNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 2
MATAS BELLES, BÀRBARA 2
CONCURS, 2
LLISTERRI BOIX, JOAQUÍN 1
ARGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
POCH OLIVÉ, DOLORS 1
ARGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
BALARI RAVERA, SERGIO 2
AZNAR SOLER, MANUEL 1
AZNAR SOLER, MANUEL 1
VALLS GUZMAN, FERNANDO 1
AMORES GARCÍA, MONTSERRAT 1
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN 2
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN 2
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN 2
AMORES GARCÍA, MONTSERRAT 2
BLECUA PERDICES, LUIS-ALBERTO Anual
BLECUA PERDICES, LUIS-ALBERTO Anual
RIERA GUILERA, CARME Anual
RIERA GUILERA, CARME Anual
CONCURS, Anual
CONCURS, Anual
MORROS MESTRES, BIENVENIDO Anual
MORROS MESTRES, BIENVENIDO Anual
MACHUCA AYUSO, M. JESÚS 1
MACHUCA AYUSO, M. JESÚS 1
DE LA MOTA GORRIZ, CARMEN 1
GARRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA 1
GARRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA 1
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
21413 Comentari de Textos Llatins I OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
Gr. 5 L X 08:30-10:00
21000 Lingüística General I TR 5 Gr. 3 M J 13:00-14:30
21470 Lingüística General II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 08:30-10:00
Gr. 3 L X 08:30-10:00
Gr. 4 L X 08:30-10:00
21513 Literatura Espanyola Contemporània I TR 8 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Pr. 11 M J 16:30-17:30
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Pr. 21 V 10:00-12:00
21514 Literatura Espanyola Contemporània II OB 8 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Pr. 11 M J 16:30-17:30
Gr. 2 M J 13:00-14:30
Pr. 21 M J 16:30-17:30
21511 Literatura Espanyola del Segle d’Or TR 10 Gr. 1 L 10:00-11:30
Pr. 11 X 10:00-11:30
Gr. 2 L 11:30-13:00
Pr. 21 X 11:30-13:00
21488 Literatura Espanyola Medieval OB 10 Gr. 1 L 11:30-13:00
Pr. 11 X 11:30-13:00
Gr. 2 L 10:00-11:30
Pr. 21 X 10:00-11:30
21505 Llengua Espanyola I TR 7 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Pr. A V 10:00-11:30
Pr. B V 11:30-13:00
Pr. C V 13:00-14:30
OFESSOR SEMESTRE
UCART MARRACO, JOSEP MARIA 2
DRÍGUEZ SELLES, YOLANDA 2
RRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA 2
DRÍGUEZ SELLES, YOLANDA 2
BIO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS Anual
BIO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS Anual
BIRATS RUGGEBERG, CARLOS Anual
BIRATS RUGGEBERG, CARLOS Anual
NCURS, Anual
NCURS, Anual
NCHEZ LANCIS, CARLOS ELISEO Anual
NCHEZ LANCIS, CARLOS ELISEO Anual
RBONELL MANILS, JOAN 1
RREDA PASCUAL, ADELA 1
RNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 1
TAS BELLES, BÀRBARA 1
NCURS, 1
NEDO PICOS, ANTONIO 2
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 1
RRAS FRANCES, MERI 1
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 2
RRAS FRANCES, MERI 2
OFESSOR SEMESTRE
SÓN VALLS, AMPARO 2
ECUA PERDICES, JOSÉ MANUEL 1
ECUA PERDICES, JOSÉ MANUEL 2
ECUA PERDICES, LUIS ALBERTO 1
AVERÍA NADAL, GLÒRIA 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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21506 Llengua Espanyola II OB 7 Gr. 1 M J 11:30-13:00 BR
Pr. 11 V 10:00-11:30 RO
Gr. 2 M J 13:00-14:30 GA
Pr. 21 V 11:30-13:00 RO
21508 Llengua Espanyola III TR 10 Gr. 1 M 10:00-11:30 RU
Pr. 11 J 10:00-11:30 RU
Gr. 2 L 10:00-11:30 SU
Pr. 21 X 10:00-11:30 SU
21507 Llengua Espanyola IV OB 10 Gr. 1 L 10:00-11:30 CO
Pr. 11 X 10:00-11:30 CO
Gr. 2 M 10:00-11:30 SÁ
Pr. 21 J 10:00-11:30 SÁ
20906 Llengua i Literatura Llatines I TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 CA
Gr. 2 L X 08:30-10:00 BA
Gr. 3 L X 08:30-10:00 HE
Gr. 4 L X 08:30-10:00 MA
Gr. 5 L X 08:30-10:00 CO
21004 Teoria de la Literatura I TR 5 Gr. 4 M J 10:00-11:30 PE
21468 Teoria de la Literatura II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 SU
Gr. 2 L X 08:30-10:00 TO
Gr. 3 L X 08:30-10:00 SU
Gr. 4 L X 08:30-10:00 TO
SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PR
21556 Anàlisi del Discurs Aplicada a l’Espanyol OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 TU
21551 Comentari Lingüístic de Textos Lit. Espanyols OB 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 BL
Gr. 2 LX 10:00-11:30 BL
21544 Crítica Textual OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 BL
21559 Dialectologia de l’Espanyol OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 CL
PROFESSOR SEMESTRE
RIGAU OLIVER, GEMMA 1
RIGAU OLIVER, GEMMA 1
MACHUCA AYUSO, M. JESÚS 2
MACHUCA AYUSO, M. JESÚS 1
SÁNCHEZ LANCIS, CARLOS ELISEO 1
CANOA GALIANA, JOAQUINA Anual
BRUCART MARRACO, JOSEP MARIA 2
CLAVERÍA NADAL, GLÒRIA Anual
CLAVERÍA NADAL, GLÒRIA Anual
TORRAS FRANCES, MERI 1
TORRAS FRANCES, MERI 1
BLECUA PERDICES, JOSÉ-MANUEL 1
SUBIRATS RUGGEBERG, CARLOS 2
ARGENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
LLISTERRI BOIX, JOAQUIM 2
BALARI RAVERA, SERGIO 1
ESPINAL FARRÉ, TERESA 2
BESER ORTI, SERGI Anual
BESER ORTI, SERGI Anual
BESER ORTI, SERGI 1
MORROS MESTRES, BIENVENIDO 1
BLECUA PERDICES, LUIS-ALBERTO 2
MORROS MESTRES, BIENVENIDO 1
BLECUA PERDICES, LUIS-ALBERTO 2
SERES GUILLÉN, GUILLERMO Anual
SERES GUILLÉN, GUILLERMO Anual
SERES GUILLÉN, GUILLERMO Anual
SERES GUILLÉN, GUILLERMO Anual
AZNAR SOLER, MANUEL 1
RIERA GUILERA, CARME 2
MORROS MESTRES, BIENVENIDO 1
CONCURS, 1
USANDIZAGA LLEONART, ELENA Anual
USANDIZAGA LLEONART, ELENA Anual
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21534 Estructures Gramaticals OP 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Pr. 11 V 08:30-11:30
21547 Fonètica de l’Espanyol OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21548 Fonologia de l’Espanyol OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I OB 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21540 Història de la Crítica Literària OP 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21562 Història de la Gramàtica de l’Espanyol OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21561 Història de la Llengua Espanyola TR 10 Gr. 1 L 11:30-13:00
Pr. 11 X 11:30-13:00
21881 Introducció a la Literatura Comparada OP 10 Gr. 1 L X 11:30-13:00
Pr. 11 L X 15:00-16:30
21550 Lexicografia de l’Espanyol I OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21555 Lexicografia de l’Espanyol II OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
21537 Lingüística Aplicada I OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21542 Lingüística Aplicada II OP 5 Gr. 1 V 11:30-14:30
21536 Lingüística General III OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
21541 Lingüística General IV OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21563 Literatura Espanyola del segle XIX I TR 10 Gr. 1 M 10:00-11:30
Pr. 11 J 10:00-11:30
21572 Literatura Espanyola del segle XIX II OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21568 Literatura Espanyola del segle XVI OP 10 Gr. 1 L 08:30-10:00
M 10:00-11:30
Pr. 11 X 08:30-10:00
J 10:00-11:30
21569 Literatura Espanyola del segle XVII TR 10 Gr. 1 L 11:30-13:00
Pr. 11 X 11:30-13:00
Gr. 2 L 08:30-10:00
Pr. 21 X 08:30-10:00
21567 Literatura Espanyola del segle XVIII OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
21565 Literatura Espanyola del segle XX: Poesia OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
21564 Literatura Espanyola Medieval I OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
21571 Literatura Espanyola Medieval II OP 5 Gr. 1 MJ 15:00-16:00
21575 Literatura Hispanoamericana I TR 10 Gr. 1 M 13:00-14:30
Pr. 11 J 13:00-14:30
OFESSOR SEMESTRE
ANDIZAGA LLEONART, ELENA 2
NCURS, 2
LLART FERNÁNDEZ, PEDRO 1
RRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA 2
DRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN 1
FRE APARICIO, MONTSERRAT 1
LLART FERNÁNDEZ, PEDRO 2
DRÍGUEZ SELLES, YOLANDA 2
NCURS, 2
BIO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS Anual
BIO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS Anual
DRÍGUEZ SELLES, YOLANDA Anual
RNANZ CARBÓ, LLUÏSA 1
NAR SOLER, MANUEL 1
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 1
NCURS, 2
BIRATS RUGGEBERG, CARLOS 1
Facultat de Filosofia i Lletres
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21576 Literatura Hispanoamericana II TR 5 Gr. 1 MJ 16:30-18:00 US
21501 Literatures Hispàniques Medievals I OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 CO
21543 Mètrica OP 5 Gr. 1 MJ 10:30-11:30 BA
21549 Morfologia de l’Espanyol OP 5 Gr. 1 LX 08:30-10:00 GA
21574 Narrativa Espanyola del segle XX OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 RO
Gr. 2 M J 18:00-19:30 JO
21546 Retòrica OP 5 Gr. 1 LX 10:00-11:30 BA
21553 Semàntica de l’Espanyol OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 RO
23990 Seminari de Filologia Espanyola TR 2 Gr. 1 X 13:00-14:30 CO
21552 Sintaxi de l’Espanyol I TR 10 Gr. 1 M 11:30-13:00 RU
Pr. 11 J 11:30-13:00 RU
Pr. 21 J 11:30-13:00 RO
21554 Sintaxi de l’Espanyol II OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 HE
21566 Teatre Espanyol Contemporani OP 5 Gr. 1 V 11:30-14:30 AZ
21043 Teoria de la Crítica Literària OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 SU
21538 Teoria i Història de la Representació Teatral OP 5 Gr. 1 V 11:30-14:30 CO
21557 Tractament Informàtic de la Llengua Espanyola OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 SU
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Coordinador de Titulació: Xavier Blanco
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Primer cicle
3. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 100 15 20 15 150
Segon 60 30 45 15 150 300
2. PRIMER CICLE
MATÈRIES TRONCALS (100 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21476 Història de Literatures Romàniques I 5
21477 Història de Literatures Romàniques II 5
21471 Introducció a la Filologia Romànica I 5
22632 Introducció a la Filologia Romànica II 5
21000 Lingüística General I 5
21470 Lingüística General II 5
20906 Llengua i Literatura Llatines I 5
20907 Llengua i Literatura Llatines II 5
21004 Teoria de la Literatura I 5
21468 Teoria de la Literatura II 5
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola 10
Elecció d’una primera llengua romànica i la seva literatura 20
Elecció d’una segona llengua romànica i la seva literatura 20
Facultat de Filosofia i Lletres 75Llicenciatura de Filologia Romànica
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21876 Curs Pràctic de Francès Antic i Provençal 5
22634 Textos Romànics de Difusió Escrita 5
22633 Textos Romànics de Difusió Oral 5
MATÈRIES OPTATIVES (20 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22635 Introducció a la Llengua i Literatura Gallega i Portuguesa 5
21422 La Mitologia en el seu Aspecte Literari 8
21418 Llatí Vulgar i Tardà 5
Escollir entre les següents:
Es poden escollir 5 crèdits de la relació següent de la llicenciatura
d’Història de l’Art: 5
22659, 22660, 22661, 22665, 22667, 22673, 22675, 22676,
22691, 22692, 22693, 22694, 22700, 22702, 22706, 22708.
Es poden escollir 5 crèdits de la relació següent d’assignatures
de la llicenciatura d’Història: 5
21001, 21659, 22122, 22125, 22126, 22129, 22130,
22148, 22149, 22151, 22180, 22182, 22183, 22187,
22190, 22191.
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
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MATÈRIES TRONCALS (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I 5
21561 Història de la Llengua Espanyola 10
21495 Lingüística Romànica I 5
22640 Lingüística Romànica II 10
Elecció de Literatura de la Primera Llengua Romànica 15
Literatura Filologia Hispànica: 21488, 21501, 21502, 21511, 21544, 
21563, 21564, 21565, 21566, 21567, 
21568, 21569, 21571, 21572, 21574, 
21575, 21576
Literatura Filologia Catalana: 21478, 21489, 21490, 21533, 21581, 
21582, 21602, 21603, 21604, 21605, 
21606, 21607, 21608, 21609, 21610, 
21611, 21613
Literatura Filologia Francesa: 21714, 21715, 21716, 21728, 21729, 
21760, 21761, 21762, 21763, 21764, 
21765, 21767, 21769
Literatura Filologia Italiana: 23337, 23338, 23339
Elecció de Literatura de la segona llengua romànica 15
L’alumne haurà d’escollir un dels tres mòduls restants
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (30 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21500 Els Trobadors 5
21496 Èpica Romànica 5
21585 Gramàtica Històrica Catalana I 5
21492 Història de la Llengua Catalana I 5
21586 Història de la Llengua Catalana II 5
21497 Novel·la Romànica 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22604 Crítica Literària: Comentari de Textos 5
21886 La Tradició Literària Occidental I 5
21501 Literatures Hispàniques Medievals I 5
21502 Literatures Hispàniques Medievals II 5
22643 Llengua i Literatura Gallegues 10
22642 Llengua i Literatura Occitanes 10
22644 Llengua i Literatura Portugueses 10
21882 Mètodes de la Literatura Comparada 10
L’alumne pot escollir 10 crèdits entre la següent relació
d’assignatures de la titulació de Literatura Catalana: 10
21478, 21489, 21490, 21533, 21581, 21582, 21602, 21603,
21605, 21606, 21607, 21608, 21609, 21610, 21611, 21612, 
21613, 21615, 21617, 21618, 21619, 21640, 21641, 21643,
22650 
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció; en poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
RECOMANACIONS DEL DEPARTAMENT
Assignatura a cursar Caldria haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I 21507 Llengua Espanyola IV
21561 Història de la Llengua Espanyola 21507 Llengua Espanyola IV
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OFESSOR SEMESTRE
ELCHOR MUÑOZ, VICENT DE 1
ELCHOR MUÑOZ, VICENT DE 1
RDÀ SUBIRACHS, JORDI 1
RS MEYA, JORDI 1
RS MEYA, JORDI 1
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 1
CH OLIVÉ, DOLORS 1
GENTE GIRALT, JOAN-ALBERT 2
LARI RAVERA, SERGIO 2
NCURS, 2
RBONELL MANILS, JOAN 1
RREDA PASCUAL, ADELA 1
RNÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 1
ATAS BELLES, BÀRBARA 1
NCURS, 1
NCURS 1
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 1
RRAS FRANCES, MERI 1
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 2
RRAS FRANCES, MERI 2
RRIDO ALMIÑANA, JUAN MARÍA Anual
NCURS, Anual
OTA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
OTA GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
RDÀ SUBIRACHS, JORDI 2
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PR
21492 Història de la Llengua Catalana I TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 M
21492 Història de la Llengua Catalana I TR 5 Gr. 2 M J 15:00-16:30 M
121477 Història de Literatures Romàniques II TR 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 CE
21422 La Mitologia en el seu Aspecte Literari OP 8 Gr. 1 M J 10:00-11:30 CO
Pr. 11 V 13:00-14:30 CO
21000 Lingüística General I TR 5 Gr. 4 L X 10:00-11:30 AR
21470 Lingüística General II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 AR
Gr. 2 L X 08:30-10:00 PO
Gr. 3 L X 08:30-10:00 AR
Gr. 4 L X 08:30-10:00 BA
21418 Llatí Vulgar i Tardà OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 CO
20906 Llengua i Literatura Llatines I TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 CA
Gr. 2 L X 08:30-10:00 BA
Gr. 3 L X 08:30-10:00 HE
Gr. 4 L X 08:30-10:00 M
Gr. 5 L X 08:30-10:00 CO
21004 Teoria de la Literatura I TR 5 Gr 1 L X 10:00-11:30 CO
21468 Teoria de la Literatura II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 SU
Gr. 2 L X 08:30-10:00 TO
Gr. 3 L X 08:30-10:00 SU
Gr. 4 L X 08:30-10:00 TO
21472 Teoria i Pràctica de la Llengua Espanyola TR 10 Gr. 1 L 13:00-14:30 GA
Pr. 11 X 15:00-16:30 CO
Gr. 2 L 13:00-14:30 M
Pr. 21 X 15:00-16:30 M
22634 Textos Romànics de Difusió Escrita OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 CE
PROFESSOR SEMESTRE
CONCURS, 1
ROSSELL MAYO, ANTONI 1
CERDÀ SUBIRACHS, JORDI 1
MELCHOR MUÑOZ, VICENT DE 2
SÁNCHEZ LANCIS, CARLOS ELISEO 1
SEGARRA NEIRA, MILAGROS 2
CLAVERÍA NADAL, GLÒRIA Anual
VEGA RAMOS, MARÍA JOSÉ 2
SOBERANAS LLEO, AMADEU Anual
CONCURS, 2
ROSSELL MAYO, ANTONI Anual
SOBERANAS LLEO, AMADEU Anual
VEGA RAMOS, MARÍA JOSÉ 2
VEGA RAMOS, MARÍA JOSÉ 2
ROSSELL MAYO, ANTONI 2
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CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
22604 Crítica Literària: Comentari de Textos OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21500 Els Trobadors OB 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00
21496 Epica Romànica OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
21585 Gramàtica Històrica Catalana I OB 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I TR 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21586 Història de la Llengua Catalana II OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
21561 Història de la Llengua Espanyola TR 10 Gr. 1 LX 11:30-13:00
21886 La Tradició Literària Occidental I OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
22640 Lingüística Romànica II TR 10 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21502 Literatures Hispàniques Medievals II OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
22642 Llengua i Literatura Occitanes OP 10 Gr. 1 L X 15:00-16:30
22644 Llengua i Literatura Portugueses OP 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21882 Mètodes de la Literatura Comparada OP 10 Gr. 1 L X 15:00-16:30
Pr. 11 L X 16:30-18:00
21497 Novel·la Romànica OB 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00
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PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 90 20 30 10 150
Segon 80 50 20 150 300
Es recomana a l’alumne que es matriculi al mòdul mínim de primer curs.
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 75 crèdits cada
curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
20881 Antropologia Filosòfica 5 Troncal
20882 Antropologia Social i Cultural 5 Troncal
20883 Història de la Filosofia Antiga I 10 Troncal
20893 Història de la Filosofia Antiga II 5 Obligatòria
20879 Lògica I 5 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 8120880 Lògica II 5 Troncal
L’alumne ha de cursar 25 crèdits optatius
o de lliure elecció 25 Optat./Ll. elec.
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
20892 Epistemologia 5 Troncal
20887 Ètica I 5 Troncal
20888 Ètica II 5 Troncal
20891 Gnoseologia 5 Troncal
20884 Història de la Filosofia Medieval I 10 Troncal
20894 Història de la Filosofia Medieval II 5 Obligatòria
20885 Història de la Filosofia Moderna I 10 Troncal
20895 Història de la Filosofia Moderna II 5 Obligatòria
L’alumne ha de cursar 10 crèdits
optatius o de lliure elecció 10 Optat./Ll. elec.
3. PRIMER CICLE
MATÈRIES TRONCALS (90 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20881 Antropologia Filosòfica 5
20882 Antropologia Social i Cultural 5
20892 Epistemologia 5
20887 Ètica I 5
20888 Ètica II 5
20889 Filosofia del Llenguatge I 5
20890 Filosofia del Llenguatge II 5
20891 Gnoseologia 5
20883 Història de la Filosofia Antiga I 10
20886 Història de la Filosofia Contemporània I 10
20884 Història de la Filosofia Medieval I 10
20885 Història de la Filosofia Moderna I 10
20879 Lògica I 5
20880 Lògica II 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (20 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20893 Història de la Filosofia Antiga II 5
82 La guia de l'estudiant 1997-199820896 Història de la Filosofia Contemporània II 5
20894 Història de la Filosofia Medieval II 5
20895 Història de la Filosofia Moderna II 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20897 Història de la Ciència I 10
20898 Història de la Ciència II 10
21003 Introducció al Pensament Matemàtic 5
21005 Introducció al Pensament Polític 5
20908 Problemes de Lògica 5
Es poden escollir fins a 20 crèdits de la llicenciatura de Fil. Clàssica 20
Es poden escollir fins a 10 crèdits de la llicenciatura de Fil. Catalana 10
Es poden escollir fins a 5 crèdits de la llicenciatura d’Història 5
Es poden escollir fins a 5 crèdits de la llicenciatura d’H. de l’Art 5
Es poden escollir fins a 5 crèdits de la llicenciatura de Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada 5
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (10 crèdits)
S’han de cursar 10 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (80 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21010 Estètica I 10
21011 Estètica II 5
21006 Filosofia de la Ciència I 10
21007 Filosofia de la Ciència II 5
21009 Filosofia Política 5
21014 Història de la Filosofia Contemporània III 10
21015 Història de la Filosofia Contemporània IV 10
Facultat de Filosofia i Lletres 8321008 Història del Pensament Polític 10
21012 Metafísica I 10
21013 Metafísica II 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21039 Drets Humans 5
21040 Estètica III 5
21024 Ètica III 5
21025 Filosofia de la Història 5
21031 Filosofia de la Ment 5
21028 Filosofia de la Religió 5
21032 Filosofia de les Ciències Empíriques 5
21033 Filosofia de les Ciències Formals 5
21029 Filosofia del Dret 5
21021 Filosofia i Ciència 5
21022 Filosofia i Ciència (pràctiques) 5
21042 Filosofia i Literatura Religiosa 5
21030 Filosofia Oriental 5
21023 Història de la Ciència III 5
21016 Història de la Filosofia Antiga III 5
21017 Història de la Filosofia Medieval III 5
21018 Història de la Filosofia Moderna III 5
21034 Lectura d’Autors Clàssics I 5
21035 Lectura d’Autors Clàssics II 5
21038 Lectura d’Autors Contemporanis 5
21036 Lectura d’Autors Moderns I 5
21037 Lectura d’Autors Moderns II 5
21048 Lectura de Textos d’Història de la Ciència 5
21044 Lectura de Textos d’Història de la Filosofia 5
21047 Lectura de Textos de Filosofia de l’Art 5
21046 Lectura de Textos de Filosofia Pràctica 5
21045 Lectura de Textos de Filosofia Teòrica 5
21020 Lògica III 5
21019 Metafísica III 5
21041 Processos de Canvi Científic 5
21026 Sociologia del Coneixement 5
21043 Teoria de la Crítica Literària 5
21027 Teoria i Praxi 5
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
84 La guia de l'estudiant 1997-1998L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
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FESSOR SEMESTRE
ENS LORENTE, ANTONI 1
CURS, 2
ESADA CASAJUANA, JOSÉ DANIEL 1
S SANTAMARIA, MERCÈ 1
S SANTAMARIA, MERCÈ 2
DAGUER EMAZABEL, MARIA 1
ESADA CASAJUANA, JOSÉ DANIEL 2
MEZ PIN, VÍCTOR 2
IRA SALLÉS, JOAN 2
RIÁN ESCUDERO, JESÚS 2
RIÁN ESCUDERO, JESÚS 2
IRA SALLÉS, JOAN 2
OL GONZÁLEZ, ANGEL 2
OL GONZÁLEZ, ANGEL 2
NÁNDEZ REYNES, JESÚS 1
UES PI, JESSICA 1
UES PI, JESSICA 1
NÁNDEZ REYNES, JESÚS 2
BAS PALLAS, RAÚL-PEDRO 1
ENS LORENTE, ANTONI 1
ENS LORENTE, ANTONI 1
BAS PALLAS, RAÚL-PEDRO 2
INA COBO, JOSEP MANUEL 1
INA COBO, JOSEP MANUEL 1
INA COBO, JOSEP MANUEL 1
INA COBO, JOSEP MANUEL 2
GOECHEA ECHAONDO, FCO. M. 1
RES GÓMEZ-PALLETE, M. JOSÉ DE 1
RES GÓMEZ-PALLETE, M. JOSÉ DE 1
RES GÓMEZ-PALLETE, M. JOSÉ DE 2
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PRO
20881 Antropologia Filosòfica TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 VIC
20882 Antropologia Social i Cultural TR 5 Gr. 4 L X 11:30-13:00 CON
20892 Epistemologia TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 QU
20887 Ètica I TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 RIU
20888 Ètica II TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 RIU
20889 Filosofia del Llenguatge I TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 VER
20890 Filosofia del Llenguatge II TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 QU
20891 Gnoseologia TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 GÓ
20897 Història de la Ciència I OP 10 Gr. 1 M J 10:00-11:30 ROV
Pr. 11 V 08:30-10:00 AD
Pr. 12 V 10:00-11:30 AD
20898 Història de la Ciència II OP 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00 ROV
Pr. 11 V 11:30-13:00 PUY
Gr. 2 V 13:00-14:30 PUY
20883 Història de la Filosofia Antiga I TR 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30 HER
Pr. 11 V 08:30-10:00 JAQ
Pr. 12 V 10:00-11:30 JAQ
20893 Història de la Filosofia Antiga II OB 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 HER
20886 Història de la Filosofia Contemporània I TR 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00 GA
Pr. 11 V 11:30-13:00 VIC
Pr. 12 V 13:00-14:30 VIC
20896 Història de la Filosofia Contemporània II OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 GA
20884 Història de la Filosofia Medieval I TR 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 UD
Pr. 11 V 10:00-11:30 UD
Pr. 12 V 08:30-10:00 UD
20894 Història de la Filosofia Medieval II OB 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 UD
20885 Historia de la Filosofia Moderna I TR 10 Gr. 1 L X 08:30-10:00 BEN
Pr. 11 V 08:30-10:00 TOR
Pr. 12 V 10:00-11:30 TOR
20895 Història de la Filosofia Moderna II OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 TOR
PROFESSOR SEMESTRE
GÓMEZ PIN, VÍCTOR 2
CAMPS CERVERA, VÍCTORIA 1
DELLUNDE CLAVE, M. PILAR 1
DELLUNDE CLAVE, M. PILAR 1
VERDAGUER EMAZABEL, MARIA 2
VERDAGUER EMAZABEL, MARIA 2
CASACUBERTA SEVILLA, DAVID 2
CASACUBERTA SEVILLA, DAVID 2
PROFESSOR SEMESTRE
VILAR ROCA, GERARD 1
JAQUES PI, JESSICA 1
SESMA MORALES, MARCEL·LÍ 1
VILAR ROCA, GERARD 2
ESTANY PROFITÓS, ANNA 1
CASACUBERTA SEVILLA, DAVID 1
CASACUBERTA SEVILLA, DAVID 1
ESTANY PROFITÓS, ANNA 2
VERDAGUER EMAZABEL, MARIA 1
DELLUNDE CLAVE, M. PILAR 2
CAMPS CERVERA, VÍCTORIA 2
QUESADA CASAJUANA, JOSÉ DANIEL 2
BERMEJO RUBIO, FERNANDO 2
PUYOL GONZÁLEZ, ÁNGEL 2
GABAS PALLAS, RAÚL-PEDRO 1
ADRIÁN ESCUDERO, JESÚS 1
ADRIÁN ESCUDERO, JESÚS 1
BENGOECHEA ECHAONDO, FCO. M. 2
BENGOECHEA ECHAONDO, F.CO. M. 2
BENGOECHEA ECHAONDO, FCO. M. 2
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21003 Introducció al Pensament Matemàtic OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
21005 Introducció al Pensament Polític OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
20879 Lògica I TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Gr. 2 L X 15:00-16:30
20880 Lògica II TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Gr. 2 L X 15:00-16:30
20908 Problemes de Lògica I OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Gr. 2 M J 15:00-16:30
SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
21010 Estètica I TR 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Pr. 11 V 13:00-14:30
Pr. 12 V 11:30-13:00
21011 Estètica II TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
21006 Filosofia de la Ciència I TR 10 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Pr. 11 V 10:00-11:30
Pr. 12 V 08:30-10:00
21007 Filosofia de la Ciència II TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
21031 Filosofia de la Ment OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
21033 Filosofia de les Ciències Formals OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21029 Filosofia del Dret OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
21021 Filosofia i Ciència OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
21030 Filosofia Oriental OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21009 Filosofia Política TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
21014 Història de la Filosofia Contemporània III TR 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00
Pr. 11 V 11:30-13:00
Pr. 12 V 13:00-14:30
21015 Història de la Filosofia Contemporània IV TR 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00
Pr. 11 V 08:30-10:00
Pr. 12 V 10:00-11:30
FESSOR SEMESTRE
RRES GÓMEZ-PALLETE, M. JOSÉ DE 2
GOECHEA ECHAONDO, FCO. M. 1
S SANTAMARIA, MERCÈ 1
OL GONZÁLEZ, ÁNGEL 1
OL GONZÁLEZ, ÁNGEL 1
RISTANY DEL RAYO, JOAQUÍN 1
RRES GÓMEZ-PALLETE, M. JOSÉ DE 1
QUE RODRÍGUEZ, XAVIER 2
INA COBO, JOSEP MANUEL 2
BAS PALLAS, RAÚL-PEDRO 2
S SANTAMARIA, MERCÈ 2
RISTANY DEL RAYO, JOAQUÍN 1
RIÁN ESCUDERO, JESÚS 1
RIÁN ESCUDERO, JESÚS 1
RISTANY DEL RAYO, JOAQUÍN 2
ANY PROFITÓS, ANNA 2
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21017 Història de la Filosofia Medieval III OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 TO
21018 Història de la Filosofia Moderna III OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 BEN
21008 Història del Pensament Polític TR 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00 RIU
Pr. 11 V 11:30-13:00 PUY
Pr. 12 V 13:00-14:30 PUY
21038 Lectura d’Autors Contemporanis OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 MA
21037 Lectura d’Autors Moderns II OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 TO
21048 Lectura de Textos d’Història de la Ciència OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00 RO
21044 Lectura de Textos d’Història de la Filosofia OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 UD
21047 Lectura de Textos de Filosofia de l’Art OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 GA
21046 Lectura de Textos de Filosofia Pràctica OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 RIU
21012 Metafísica I TR 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 MA
Pr. 11 V 08:30-10:00 AD
Pr. 12 V 10:00-11:30 AD
21013 Metafísica II TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 MA
21041 Processos de Canvi Científic OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 EST
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PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer, segon i tercer curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 60 84,5 15 159,5
Segon 48 32 45 35,5 160,5 320
La normativa vigent estableix que l’alumne ha de matricular un mínim de 60 crèdits a primer
curs. Es recomana, però, que l’alumne es matriculi al mòdul mínim de primer (64,5 crèdits).
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és,de 100 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 80 crèdits cada
curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER, SEGON I TERCER CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (64,5 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
20882 Antropologia Social i Cultural 5 Obligatòria
21620 Cartografia I 10 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 8921626 Estadística 10 Obligatòria
21622 Geografia Física I 10 Troncal
21621 Geografia Humana 10 Troncal
22266 Història Econòmica Mundial I 4,5 Obligatòria
Llicenciatura de Geografia
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22845 Practicum de Geografia II
(Introducció a la Informàtica) 5 Obligatòria
22844 Practicum de Geografia III
(Cartografia Aplicada) 2 Troncal
22850 Practicum de Geografia IV
(Cartografia Informatitzada) 3 Obligatòria
L’alumne ha de cursar 5 crèdits optatius 5 Optativa
Mòdul Mínim de Segon Curs (61 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21634 Geografia d’Espanya 5 Troncal
21649 Geografia dels Països Catalans 5 Troncal
22843 Practicum de Geografia I
(sortides de camp de Geografia Física) 2 Troncal
22848 Practicum de Geografia VII
(Geografia d’Espanya) 2 Troncal
22614 Demografia 10 Obligatòria
21625 Economia 10 Obligatòria
21628 Geografia Física II 10 Obligatòria
21639 Geografia Urbana 10 Obligatòria
22849 Practicum de Geografia VIII (Geografia Urbana) 2 Obligatòria
21636 Sistemes d’Informació Geogràfica I 5 Obligatòria
Mòdul Mínim de Tercer Curs (63 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21635 Geografia d’Europa 10 Troncal
21660 Geografia Física Aplicada 10 Troncal
21661 Geografia Humana Aplicada I 10 Troncal
21638 Geografia Rural 10 Obligatòria
22851 Practicum de Geografia IX
(sortides de camp de Geogr. Física Aplic.) 2 Troncal
22846 Practicum de Geografia V
(Geografia d’Europa) 2 Troncal
90 La guia de l'estudiant 1997-199822847 Practicum de Geografia VI
(sortides de camp de Geografia Rural) 2 Troncal
22852 Practicum de Geografia X
(sortides de camp de Geogr. Hum. Aplic. I) 2 Troncal
Llicenciatura de Geografia
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1 assignatura optativa de primer cicle 5 Optativa
1 assignatura optativa de primer cicle 5 Optativa
1 assignatura optativa de segon cicle 5 Optativa
3. PRIMER CICLE
MATÈRIES TRONCALS (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21620 Cartografia I 10
21634 Geografia d’Espanya 5
21635 Geografia d’Europa 10
21649 Geografia dels Països Catalans 5
21622 Geografia Física I 10
21621 Geografia Humana 10
22843 Practicum de Geografia I (sortides de camp de Geografia Física) 2
22844 Practicum de Geografia III (Cartografia Aplicada) 2
22846 Practicum de Geografia V (Geografia d’Europa) 2
22847 Practicum de Geografia VI (Geografia Rural) 2
22848 Practicum de Geografia VII (Geografia d’Espanya) 2
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (84,5 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20882 Antropologia Social i Cultural 5
22614 Demografia 10
21625 Economia 10
21626 Estadística 10
21628 Geografia Física II 10
21638 Geografia Rural 10
21639 Geografia Urbana 10
22266 Història Econòmica Mundial I 4,5
22845 Practicum de Geografia II (Introducció a la Informàtica) 5
22850 Practicum de Geografia IV (Cartografia Informatitzada) 3
Facultat de Filosofia i Lletres 9122849 Practicum de Geografia VIII (Geografia Urbana) 2
21636 Sistemes d’Informació Geogràfica I 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22903 Ciència de l’Administració 5
21655 Geografia Física III 5
21656 Geografia Física IV 5
22267 Història Econòmica Mundial II 4,5
21001 Segle XX I 5
21659 Segle XX II 5
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (48 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21660 Geografia Física Aplicada 10
21661 Geografia Humana Aplicada I 10
21669 Ordenació del Territori 10
22851 Practicum de Geografia IX (Geografia Física Aplicada I) 2
22852 Practicum de Geografia X (Geografia Humana Aplicada I) 2
22853 Practicum de Geografia XI (Teoria i Mètodes de la Geografia) 2
22855 Practicum de Geografia XIII (Ordenació del Territori) 2
21670 Teoria i Mètodes de la Geografia I 10
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (32 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21671 Didàctica de la Geografia 10
21672 Geografia Econòmica 5
21662 Geografia Regional I 5
21663 Mètodes i Tècniques en Geografia 10
22854 Practicum de Geografia XII 2
MATÈRIES OPTATIVES (45 crèdits a escollir entre:)
92 La guia de l'estudiant 1997-1998CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21678 Anàlisi i Gestió del Medi Ambient I (àmbit natural) 5
21679 Anàlisi i Gestió del Medi Ambient II (àmbit socioeconòmic) 5
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21688 Anàlisi Qualitativa en Geografia 5
21680 Anàlisi Territorial 5
21689 Cartografia II 5
21681 Economia dels Recursos Naturals 5
21682 Economia Territorial 5
21698 Geografia de Catalunya 5
21683 Geografia de la Muntanya 5
20145 Geografia de la Regió Metropolitana de Barcelona 5
21684 Geografia del Mar i del Litoral 5
21699 Geografia del Turisme i del Lleure 5
21700 Geografia Històrica 5
21665 Geografia Humana Aplicada II 5
21701 Geografia i Gènere 5
21686 Geografia Política i Administrativa I 5
21687 Geografia Política i Administrativa II 5
21702 Geografia Regional II 5
21690 Història de la Cartografia 5
21692 Introducció a la Teledetecció 5
21693 Metodologia de la Planificació Territorial 5
21691 Metodologia de les Ciències Socials 5
20144 Migracions: Mobilitat, Poblament i Societat 5
21703 Població Regional I 5
21704 Població Regional II 5
21694 Règim Jurídic de la Planificació 5
21695 Sistemes d’Informació Geogràfica II 5
21696 Sistemes d’Informació Geogràfica III 5
21697 Teoria i Mètodes de Geografia II 5
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (35,5 crèdits)
L’alumne ha de cursar 35,5 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
RECOMANACIONS
Per matricular-se de Geografia Física II, caldria haver superat o estar matriculat a Geografia
Física I.
Per matricular-se de Sistemes d’Informació Geogràfica II, cal haver superat o estar matriculat
Facultat de Filosofia i Lletres 93a Sistemes Informació Geogràfica I.
La majoria de Practicums van associats a una assignatura teòrica, i és indispensable
matricular-se a totes dues alhora, segons el llistat següent:
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22843 Practicum de Geografia I 21628 Geografia Física II
22845 Practicum de Geografia II --
22844 Practicum de Geografia III 21620 Cartografia I
22850 Practicum de Geografia IV 21620 Cartografia I
22846 Practicum de Geografia V 21635 Geografia d’Europa
22847 Practicum de Geografia VI 21638 Geografia Rural
22848 Practicum de Geografia VII 21634 Geografia d’Espanya
94 La guia de l'estudiant 1997-199822849 Practicum de Geografia VIII 21639 Geografia Urbana
22851 Practicum de Geografia IX 21660 Geografia Física Aplicada
22852 Practicum de Geografia X 21661 Geografia Humana Aplicada I
22853 Practicum de Geografia XI 21670 Teoria i Mètodes de la Geografia I
22854 Practicum de Geografia XII 21663 Mètodes i Tècniques en Geografia
22855 Practicum de Geografia XIII 21669 Ordenació del TerritoriLlicenciatura de Geografia
OFESSOR SEMESTRE
UERA VIDAL, LOURDES 1
LINA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 1
EGRE NADAL, PAU 1
EGRE NADAL, PAU 1
URDES COIT, JOAN CARLES 1
URDES COIT, JOAN CARLES 1
CH CORTINA, JORDI 1
CH CORTINA, JORDI 1
MPS FERNÁNDEZ, FRANCESC X. 1
NCURS, 1
NCURS, 1
NCHEZ SÁNCHEZ, ESTHER Anual
NCHEZ SÁNCHEZ, ESTHER Anual
L ALONSO, FERNANDO Anual
L ALONSO, FERNANDO Anual
L ALONSO, FERNANDO Anual
NCHEZ SÁNCHEZ, ESTHER Anual
NCURS, Anual
NCURS, Anual
NCURS, 2
NCURS, 2
NCURS, 2
NCURS, 2
NCURS, 2
NCURS, 2
NCURS, 2
NCURS, 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PR
20882 Antropologia Social i Cultural OB 5 Gr. 2 L X 08:30-10:00 FIG
Gr. 3 L X 19:30-21:00 MO
21620 Cartografia I1 TR 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30 AL
Pr. 11 L 11:30-14:30 AL
Pr. 12 L 11:30-14:30 LL
Pr. 13 X 11:30-14:30 LL
Gr. 2 L X 18:00-19:30 DU
Pr. 21 L 15:00-18:00 DU
Pr. 22 X 15:00-18:00 CA
22903 Ciència de l’Administració OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 CO
Gr. 2 M J 19:30-21:00 CO
22614 Demografia OB 10 Gr. 1 L 10:00-11:30 SÁ
Pr. 11 X 10:00-11.30 SÁ
Pr. 12 X 10:00-11:30 GI
Gr. 2 L 18:00-19:30 GI
Pr. 21 X 18:00-19:30 GI
Pr. 22 X 18:00-19:30 SÁ
21625 Economia OB 10 Gr. 1 L X 08:30-10:00 CO
Gr. 2 L X 16:30-18:00 CO
21626 Estadística OB 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30 CO
Pr. 11 L 11:30-13:00 CO
Pr. 12 L 11:30-13:00 CO
Pr. 13 X 11:30-13:00 CO
Gr. 2 M J 18:00-19:30 CO
Pr. 21 M 19:30-21:00 CO
Pr. 22 M 19:30-21:00 CO
Pr. 23 J 19:30-21:00 CO
1. Vegeu les RECOMANACIONS especificades al final del pla d’estudis.
PROFESSOR SEMESTRE
RAMON RIBA, ANTONI 1
RAMON RIBA, ANTONI 1
BAYLINA FERRE, MIREIA 1
BAYLINA FERRÉ, MIREIA 2
BAYLINA FERRÉ, MIREIA 2
PRATS FERRET, MARIA 2
PRATS FERRET, MARIA 1
PRATS FERRET, MARIA 2
BAYLINA FERRÉ, MIREIA 2
PRATS FERRET, MARIA 2
BAYLINA FERRÉ, MIREIA 2
TORRENTS ROSES, ANGELS 2
SORIANO LÓPEZ, JOAN MANUEL Anual
SORIANO LÓPEZ, JOAN MANUEL Anual
MOLINA GALLART, DAVID Anual
SORIANO LÓPEZ, JOAN MANUEL Anual
SORIANO LÓPEZ, JOAN MANUEL Anual
MOLINA GALLART, DAVID Anual
DOMINGO MORATO, MONTSERRAT Anual
DOMINGO MORATO, MONTSERRAT Anual
AMBRÓS ALBESA, SONIA Anual
DOMINGO MORATO, MONTSERRAT Anual
DOMINGO MORATO, MONTSERRAT Anual
AMBRÓS ALBESA, SONIA Anual
SABI BONASTRE, JOAN 1
SABI BONASTRE, JOAN 1
SABI BONASTRE, JOAN 2
SABI BONASTRE, JOAN 2
ar).
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21634 Geografia d’Espanya1 TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Gr. 2 M J 15:00-16:30
21635 Geografia d’Europa1 TR 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00
M 08:30-10:00
Pr. 11 J 08:30-10:00
Pr. 12 J 08:30-10:00
Gr. 2 M J 15:00-16:30
M 15:00-16:30
Pr. 21 J 15:00-16:30
Pr. 22 J 15:00-16:30
21649 Geografia dels Països Catalans TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Gr. 2 L X 15:00-16:30
21622 Geografia Física I2 TR 10 Gr. 1 M 11:30-13:00
Pr. 11 J 11:30-13:00
Pr. 12 J 11:30-13:00
Gr. 2 M 15:00-16:30
Pr. 21 J 15:00-16:30
Pr. 22 J 15:00-16:30
21628 Geografia Física II1 OB 10 Gr. 1 M 10:00-11:30
Pr. 11 J 10:00-11:30
Pr. 12 J 10:00-11:30
Gr. 2 M 18:00-19:30
Pr. 21 J 18:00-19:30
Pr. 22 J 18:00-19:30
21655 Geografia Física III OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Gr. 2 M J 16:30-18:00
21656 Geografia Física IV OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Gr. 2 M J 16:30-18:00
1. Vegeu les RECOMANACIONS especificades al final del pla d’estudis.
2. Aquesta assignatura inclou diverses sortides de camp, a realitzar divendres o dissabte (dates a determin
OFESSOR SEMESTRE
RA GUIMERÀ, ANTONI 1
RA GUIMERÀ, ANTONI 2
ENDIZÁBAL RIERA, ENRIC 2
ANCOS COLL, INÉS 2
ENDIZÁBAL RIERA, ENRIC 1
ENDIZÁBAL RIERA, ENRIC 2
ENDIZÁBAL RIERA, ENRIC 2
ANCOS COLL, INÉS 2
LDOVINOS PERDICES, NÚRIA 1
LDOVINOS PERDICES, NÚRIA 2
LDOVINOS PERDICES, NÚRIA 2
MPILLO BESSES, XAVIER 2
TALELLA BOADELLA, ELENA Anual
UÑOZ RAMÍREZ, FRANCESC 1
UÑOZ RAMÍREZ, FRANCESC 2
UÑOZ RAMÍREZ, FRANCESC 2
PEZ REDONDO, JOAN 2
IRALLES GUASCH, M. CARME 1
IRALLES GUASCH, M. CARME 2
UÑOZ RAMÍREZ, FRANCESC 2
PEZ REDONDO, JOAN 2
NCURS, 2
NCURS, 2
NCURS, 2
ONTERDE GARCÍA, MANUEL Anual
ONTERDE GARCÍA, MANUEL Anual
MINGO MORATO, MONTSERRAT Anual
MINGO MORATO, MONTSERRAT Anual
terminar).
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21621 Geografia Humana TR 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30 DU
M 13:00-14:30 DU
Pr. 11 J 13:00-14:30 M
Pr. 12 J 13:00-14:30 BR
Gr. 2 M J 16:30-18:00 M
M 16:30-18:00 M
Pr. 21 J 16:30-18:00 M
Pr. 22 J 16:30-18:00 BR
21638 Geografia Rural 1 OB 10 Gr. 1 L X 11:30-13:00 VA
L 11:30-13:00 VA
Pr. 11 X 11:30-13:00 VA
Pr. 12 X 11:30-13:00 CA
Gr. 2 L X 16:30-18:00 ES
21639 Geografia Urbana 1 OB 10 Gr. 1 L X 11:30-13:00 M
L 11:30-13:00 M
Pr. 11 X 11:30-13:00 M
Pr. 12 X 11:30-13:00 LÓ
Gr. 2 L X 19:30-21:00 M
M 19:30-21:00 M
Pr. 21 J 19:30-21:00 M
LÓ
22266 Història Econòmica Mundial I OB 4,5 Gr. 3 M J 10:00-11:30 CO
Gr. 4 L X 18:00-19:30 CO
22267 Història Econòmica Mundial II OP 4,5 Gr. 3 M J 15:00-16:30 CO
22843 Practicum de Geografia I 1…/… 3 TR 2 Gr. 11 S - M
Gr. 12 S - M
Gr. 21 S - DO
Gr. 22 S - DO
1. Vegeu les RECOMANACIONS especificades al final del pla d’estudis.
3. La docència d’aquesta assignatura consisteix en una sortida de camp durant un cap de setmana (dates a de
PROFESSOR SEMESTRE
PUIG CABEZA, MARTÍ 1
COROMINAS VINAS, JOAQUÍN 1
COROMINAS VINAS, JOAQUÍN 1
PUIG CABEZA, MARTÍ 1
COROMINAS VINAS, JOAQUÍN 1
VALDOVINOS PERDICES, NÚRIA 2
VALDOVINOS PERDICES, NÚRIA 2
LLURDES COIT, JOAN CARLES 2
LLURDES COIT, JOAN CARLES 2
GILI PRAT, JOSEP 2
GILI PRAT, JOSEP 2
GILI PRAT, JOSEP 2
GILI PRAT, JOSEP 2
GILI PRAT, JOSEP 2
GILI PRAT, JOSEP 2
BAYLINA FERRÉ, MIREIA 2
PRATS FERRET, MARIA 2
PRATS FERRET, MARIA 2
PRATS FERRET, MARIA 2
CAMPILLO BESSES, XAVIER Anual
CAMPILLO BESSES, XAVIER Anual
CAMPILLO BESSES, XAVIER Anual
RAMON RIBA, ANTONI 1
SOLANA SOLANA, MIGUEL 1
SOLANA SOLANA, MIGUEL 1
SOLANA SOLANA, MIGUEL 1
BLANCO ROMERO, ASUNCIÓN Anual
BLANCO ROMERO, ASUNCIÓN Anual
BLANCO ROMERO, ASUNCIÓN Anual
 a determinar.
nar).
sabte (dates a determinar).
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22845 Practicum de Geografia II TR 5 Gr. 11 M 08:30-11:30
Gr. 12 M 08:30-11:30
Gr. 13 J 08:30-11:30
Gr. 21 M 18:00-21:00
Gr. 22 J 18:00-21:00
22844 Practicum de Geografia III 1 TR 2 Gr. 11 L 13:00-14:30
Gr. 12 X 13:00-14:30
Gr. 21 L 16:30-18:00
Gr. 22 X 16:30-18:00
22850 Practicum de Geografia IV 1 OB 3 Gr. 11 L 13:00-14:30
Gr. 12 X 13:00-14:30
Gr. 21 L 15:00-16:30
Gr. 22 L 16:30-18:00
Gr. 23 X 15:00-16:30
Gr. 24 X 16:30-18:00
22846 Practicum de Geografia V 1…/…4 TR 2 Gr. 11 V 09:00-14:00
Gr. 12 V 09:00-14:00
Gr. 21 V 15:00-20:00
Gr. 22 V 15:00-20:00
22847 Practicum de Geografia VI 1…/…3 TR 2 Gr. 11 S -
Gr. 12 S -
Gr. 13 S -
22848 Practicum de Geografia VII 1…/…4 TR 2 Gr. 11 V 10:00-15:00
Gr. 12 V 10:00-15:00
Gr. 21 V 15:00-20:00
Gr. 22 V 15:00-20:00
22849 Practicum de Geografia VIII 1…/…5) OB 2 Gr. 11 S -
Gr. 12 S -
Gr. 21 S -
1. Vegeu les RECOMANACIONS especificades al final del pla d’estudis.
3. La docència d’aquesta assignatura consisteix en una sortida de camp durant un cap de setmana (dates
4. La docència d’aquesta assignatura es realitzarà al llarg de 4 sessions per a cada grup (dates a determi
5. La docència d’aquesta assignatura consisteix en diverses sortides de camp, a realitzar divendres o dis
OFESSOR SEMESTRE
RTÍN RAMOS, JOSEP LLUÍS 1
LLÉS BONASTRE, ANNA 1
LEDANO GONZÁLEZ, LUIS F. 2
QUEZAR ALIANA, RAMÓN 2
MPS FERNÁNDEZ, FRANCESC X. 1
DIA PERPINYÀ, ANNA 1
DIA PERPINYÀ, ANNA 1
NS FERNÁNDEZ, XAVIER 2
DIA PERPINYÀ, ANNA 1
MPS FERNÁNDEZ, FRANCESC X. 1
NS FERNÁNDEZ, XAVIER 2
OFESSOR SEMESTRE
NTERDE GARCÍA, MANUEL 2
RDAN HEREDIA, RUFINO 1
SCUAL DE SANS, ÀNGELS 1
SCUAL DE SANS, ÀNGELS 1
MES SOLÉ, PILAR Anual
MES SOLÉ, PILAR Anual
MES SOLÉ, PILAR Anual
SAS VILALTA, MONTSERRAT Anual
SAS VILALTA, MONTSERRAT Anual
SAS VILALTA, MONTSERRAT Anual
NEJAM ARGUIMBAU, PILAR Anual
NEJAM ARGUIMBAU, PILAR Anual
NEJAM ARGUIMBAU, PILAR Anual
RTÍNEZ ALIER, JOAN 1
RRENTS ROSES, ÀNGELS 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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21001 Segle XX I OP 5 Gr. 2 L X 16:30-18:00 MA
Gr. 3 M J 10:00-11:30 SA
21659 Segle XX II OP 5 Gr. 2 L X 19:30-21:00 TO
Gr. 3 M J 08:30-10:00 AL
21636 Sistemes d’Informació Geogràfica I OB 5 Gr. 11 L X 13:00-14:30 CA
Gr. 12 M J 08:30-10:00 BA
Gr. 13 M J 13:00-14:30 BA
Gr. 14 M J 11:30-13:00 PO
Gr. 21 M J 16:30-18:00 BA
Gr. 22 M J 19:30-21:00 CA
Gr. 23 M J 16:30-18:00 PO
SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PR
21678 Anàlisi i Gestió del Medi Ambient I
(àmbit natural) OP 5 Gr. 1 M J 19:30-21:00 MO
21679 Anàlisi i Gestió del Medi Ambient II
(àmbit socioecon.) OP 5 Gr. 1 V 13:30-16:30 CE
21688 Anàlisi Qualitativa en Geografia OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 PA
Gr. 2 M J 18:00-19:30 PA
21671 Didàctica de la Geografia OB 10 Gr. 1 V 09:00-13:00 CO
Pr. 11 V 09:00-13:00 CO
Pr. 12 V 09:00-13:00 CO
Gr. 2 V 09:00-13:00 CA
Pr. 21 V 09:00-13:00 CA
Pr. 22 V 09:00-13:00 CA
Gr. 3 V 15:00-19:00 BE
Pr. 31 V 15:00-19:00 BE
Pr. 32 V 15:00-19:00 BE
21681 Economia dels Recursos Naturals OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 MA
21698 Geografia de Catalunya OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 TO
PROFESSOR SEMESTRE
SORIANO LÓPEZ, JOAN MANUEL 1
MOLINA GALLART, DAVID 1
NADAL TERESA, JORDI 1
SORIANO LÓPEZ, JOAN MANUEL 1
NEL·LO COLOM, ORIOL 1
LÓPEZ REDONDO, JOAN 1
BRETON RENARD, FRANCOISE 2
PRIESTLEY, GERDA 1
PRIESTLEY, GERDA 1
MENDIZÁBAL RIERA, ENRIC 2
MENDIZÁBAL RIERA, ENRIC 2
MIRO ORELL, MANUEL DE Anual
MIRO ORELL, MANUEL DE Anual
MOLINA GALLART, DAVID Anual
MIRO ORELL, MANUEL DE Anual
MIRO ORELL, MANUEL DE Anual
NADAL TERSA, JORDI Anual
BRETON RENARD, FRANCOISE Anual
SAURI PUJOL, DAVID 1
MARTÍ RAGUE, XAVIER 2
SOLSONA PAIRO, MONTSERRAT 2
SOLSONA PAIRO, MONTSERRAT 2
NEL·LO COLOM, ORIOL 2
LÓPEZ REDONDO, JOAN 2
VILARÓ GÜELL, MIQUEL 2
VILARÓ GÜELL, MIQUEL 2
PONS FERNÁNDEZ, XAVIER 2
PONS FERNÁNDEZ, XAVIER 2
s (de divendres a diumenge o de dissabte a dilluns) 
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21683 Geografia de la Muntanya6 OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00
Pr. 11 S -
Pr. 12 S -
Pr. 13 S -
20145 Geografia de la Regió Metropolitana
de Barcelona OP 5 Gr. 1 MJ 15:00-16:30
21684 Geografia del Mar i del Litoral OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
21699 Geografia del Turisme i del Lleure OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Gr. 2 L X 15:00-16:30
21672 Geografia Econòmica OB 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Gr. 2 L X 16:30-18:00
21660 Geografia Física Aplicada1 TR 10 Gr. 1 L 08:30-10:00
Pr. 11 X 08:30-10:00
Pr. 12 X 08:30-10:00
Gr. 2 L 15:00-16:30
Pr. 21 X 15:00-16:30
Pr. 22 X 15:00-16:30
21661 Geografia Humana Aplicada I1 TR 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 18:00-19:30
L X 18:00-19:30
21701 Geografia i Gènere OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
Gr. 2 L X 18:00-19:30
21686 Geografia Política i Administrativa I OP 5 Gr. 1 M 15:00-16:30
J 15:00-16:30
21662 Geografia Regional I OB 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
Gr. 2 M J 19:30-21:00
21692 Introducció a la Teledetecció OP 5 Gr. 11 M J 10:00-11:30
Gr. 21 M J 15:00-16:30
1. Vegeu les RECOMANACIONS especificades al final del pla d’estudis.
6. Aquesta assignatura inclou una sortida de camp de caràcter obligatori, amb una durada de 3 die
Dates: Pr. 11 20-22/09/97; Pr. 12, 4-6/10/97; Pr. 13, 17-19/10/97.
ROFESSOR SEMESTRE
ALLARÉS BARBERÀ, MONTSERRAT 1
ULLA PUJOL, ANTONI F. 1
ALLARÉS BARBERÀ, MONTSERRAT 1
ULLA PUJOL, ANTONI F. 1
ASCUAL DE SANS, ÀNGELS 2
LBET MAS, ABEL 2
ALLAS PUIGDELLÍVOL, JOAN C. 2
UÑOZ PRADAS, FRANCISCO 2
ABRÉ PLA, ANNA 1
ERDÁN HEREDIA, RUFINO Anual
ERDÁN HEREDIA, RUFINO Anual
IRO ORELL, MANUEL DE Anual
IRO ORELL, MANUEL DE Anual
RETON RENARD, FRANCOISE Anual
LURDÉS COIT, JOAN CARLES Anual
LBET MAS, ABEL 1
ORALES PÉREZ, SOLEDAD 2
RAN GUIU, DOMÈNEC 2
RAN GUIU, DOMÈNEC 2
UÑOZ RAMÍREZ, FRANCESC 2
UÑOZ RAMÍREZ, FRANCESC 2
IFREU FONT, JUDITH 1
IFREU FONT, JUDITH 1
UNES ALONSO, JOAN 2
LBET MAS, ABEL 1
ARCÍA RAMON, MARIA DOLORS 2
ORALES PÉREZ, SOLEDAD 2
te (dates a determinar).
.
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21663 Mètodes i Tècniques en Geografia1 OB 10 Gr. 1 L X 10:00-13:00 P
L X 10:00-13:00 T
Gr. 2 L X 16:30-19:30 P
L X 16:30-19:30 T
20144 Migracions: Mobilitat, Poblament i Societat OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 P
21669 Ordenació del Territori 1 TR 10 Gr. 1 M J 11:30-14:30 A
Gr. 2 M J 16:30-19:30 S
21703 Població Regional I OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00 M
21704 Població Regional II OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 C
22851 Practicum de Geografia IX 1…/…5 TR 2 Gr. 11 S - C
Gr. 12 S - C
Gr. 21 S - M
Gr. 22 S - M
22852 Practicum de Geografia X1…/…5 TR 2 Gr. 11 S - B
Gr. 21 S - L
22853 Practicum de Geografia XI 1…/…7 TR 2 Gr. 11 V 10:00-14:00 A
Gr. 21 V 15:00-19:00 M
22854 Practicum de Geografia XII 1…/…7 TR 2 Gr. 11 V 10:00-14:00 A
Gr. 12 V 10:00-14:00 A
22855 Practicum de Geografia XIII 1…/…5 TR 2 Gr. 11 S - M
Gr. 21 S - M
21694 Règim Jurídic de la Planificació OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 G
Gr. 2 M J 19:30-21:00 G
21695 Sistemes d’Informació Geogràfica II OP 5 Gr. 11 L X 18:00-19:30 N
21670 Teoria i Mètodes de la Geografia I 1 TR 10 Gr. 1 M J 08:30-11:30 A
Gr. 2 M J 16:30-19:30 G
Gr. 2 M J 16:30-19:30 M
1. Vegeu les RECOMANACIONS especificades al final del pla d’estudis.
5. La docència d’aquesta assignatura consisteix en diverses sortides de camp, a realitzar divendres o dissab
7. La docència d’aquesta assignatura es realitzarà al llarg de 5 sessions per a cada grup (dates a determinar)
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Coordinador de Titulació: Pere Ysàs Solanes
(Itinerari d’Història Moderna i Contemporània)
Coordinadors Adjunts de Titulació: Jordi Estévez Escalera i Pepa Gasull Vilella
(Itinerari d’Història de les Societats Precapitalistes)
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Itinerari d’Història de les Societats Precapitalistes
2.1. PRIMER CICLE
– Mòdul mínim primer curs
– Assignatures recomanades segon curs
2.2. SEGON CICLE
3. Itinerari d’Història Moderna i Contemporània
3.1. PRIMER CICLE
– Mòdul mínim primer curs
– Assignatures recomanades segon curs
3.2. SEGON CICLE
4. Llicenciatura d’Història sense itinerari
4.1. PRIMER CICLE
– Mòdul mínim primer curs
– Assignatures recomanades segon curs
4.2. SEGON CICLE
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 72 8 55 15 150
Segon 57 8 70 15 150 300
*Inclosos els obligatoris d’itinerari
La normativa vigent estableix que l’alumne ha de matricular un mínim de 60 crèdits a primer
curs. Es recomana, però, que l’alumne es matriculi al mòdul mínim de primer (62 crèdits).
Facultat de Filosofia i Lletres 103S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Llicenciatura d’Història
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curs acadèmic.
2. ITINERARI D’HISTÒRIA DE LES SOCIETATS PRECAPITALISTES
Comprèn les àrees de coneixement de Prehistòria, H. Antiga, Arqueologia, H. Medieval i
Ciències i Tècniques Historiogràfiques.
2.1. PRIMER CICLE
Mòdul Mínim de Primer Curs (62 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
20882 Antropologia Social i Cultural 5 Obligat. Itinerari
22121 Història Antiga I 6 Troncal
22124 Història Antiga II 6 Troncal
22122 Història Medieval I 5 Troncal
22125 Història Medieval II 5 Troncal
22126 L’Època de la Reforma 5 Troncal
22123 Prehistòria I 6 Troncal
22127 Prehistòria II 6 Troncal
22133 Recursos Instrumentals per a la Recerca Hist. I 8 Obligat. titulació
L’alumne ha de cursar 10 crèdits optatius 10 Optat.
(veure llista de matèries optatives)
Es recomana als alumnes que el segon any cursin les assignatures següents:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
22148 Història Antiga de Catalunya 5 Obligat. Itinerari
22149 Història Medieval de Catalunya 5 Obligat. Itinerari
22128 Història Medieval III 6 Troncal
22150 Introducció a l’Arqueologia 5 Obligat. Itinerari
22131 L’Època de la Il·lustració 6 Troncal
22129 L’Època del Barroc 5 Troncal
22151 Prehistòria de Catalunya 5 Obligat. Itinerari
22130 Segle XIX I 5 Troncal
22132 Segle XIX II 6 Troncal
21001 Segle XX I 5 Troncal
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MATÈRIES OPTATIVES (30 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22156 Catalunya Contemporània 10
22158 Catalunya Moderna 5
22159 Conquesta i Colonització d’Amèrica 5
22160 Història d’Espanya dels segles XIX-XX 10
22163 Les Relacions Internacionals a l’Època Moderna 5
21659 Segle XX II 5
L’alumne pot escolllir: 
–10 crèdits de Geografia 10
Assignatures aconsellades: 22620 Cartografia I
21622 Geografia Física I
21621 Geografia Humana
21649 Geografia dels Països Catalans
– 10 crèdits d’Història de l’Art 10
Assignatures aconsellades: qualsevol de les programades per a la
titulació d’Història de l’Art i relacionades
amb l’Itinerari.
– 10 crèdits de Literatura 10
Assignatures aconsellades: 21478 Literatura Catalana I i/o
21533 Literatura Catalana II
21489 Literatura Catalana Medieval I i/o
21490 Literatura Catalana Medieval II
21582 Literatura Catalana del s. XIX
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
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MATÈRIES TRONCALS (57 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22134 *Amèrica I1 6
22137 *Amèrica II1 6
22135 *Arqueologia General1 8
22140 *Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica1 10
22142 *Tendències Historiogràfiques I1 5
22144 *Tendències Historiogràfiques II1 5
22138 Història de Catalunya. Segle XX II 6
22139 Història d’Espanya. Segle XX II 6
22141 Paleografia 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (8 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22145 *Recursos Instrumentals per a la Recerca Històrica II1 8
MATÈRIES OPTATIVES (70 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22168 Arqueologia de les Dones 5
22169 Arqueologia de les Societats Agrícoles 5
22170 Arqueologia de les Societats Caçadores/Recol·lectores 5
20135 Arqueologia de l’Origen de l’Estat 5
22171 Arqueologia dels Assentaments 5
22165 Arqueologia Grega 5
22136 Arqueologia Hispànica 5
22172 Arqueologia Medieval 5
22166 Arqueologia Romana 5
22173 Didàctica, Política i Gestió de l’Arqueologia 5
22174 Diplomàtica 5
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1. *Les assignatures assenyalades amb un asterisc indiquen que l’alumne/a ha d’escollir un dels grups
que s’ofereixen a l’itinerari d’Història de les Societats Precapitalistes, i tenir en compte l’adscripció de
cada grup a les diverses àrees de coneixement (Prehistòria, H. Antiga, Arqueologia, H. Medieval i
Ciències i Tècniques Historiogràfiques.
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22176 Edat Mitjana Tardana 5
22177 Epigrafia i Numismàtica Antiga 5
22175 Formes Socioeconòmiques a la Prehistòria 5
22193 Història Antiga de Grècia i Roma 5
22179 Història Antiga de la Península Ibèrica 5
22191 Història de les Dones a l’Edat Mitjana 5
22180 Història de les Dones a l’Antiguitat 5
22182 Història del Llibre i de l’Escriptura Llatina. Codicologia 5
22183 Història d’Al-Andalus 5
22624 Història Econòmica de l’Antiguitat 5
22187 Història Econòmica de l’Edat Mitjana 5
22185 Història Social de l’Antiguitat 5
22186 Intercanvi i Colonialisme a la Mediterrània 5
22189 *Tècniques de Laboratori, Arxiu i Camp1 15
22190 Transició de l’Antiguitat a l’Edat Mitjana 5
22167 *Treball de Fi de Carrera Història Societats Precapitalistes1 5
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
OBSERVACIONS
Al Llibre de Programes de l’itinerari d’Història de les Societats Precapitalistes es donen
recomanacions específiques per àrees de coneixement (Prehistòria, H. Antiga, Arqueologia,
H. Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques). Cal, doncs, consultar-lo i atendre
les recomanacions de l’àrea a l’entorn de la qual l’alumne/a vulgui articular el seu currículum
acadèmic.
En qualsevol cas és convenient consultar el llibre de programes de l’itinerari per elegir les
assignatures i els grups amb la màxima informació.
Les assignatures optatives tendeixen a programar-se bianyalment. Per tant, cal matricular-
les considerant l’oferta dels cursos 1996/97 i 1997/98.
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1. *Les assignatures assenyalades amb un asterisc indiquen que l’alumne/a ha d’escollir un dels grups
que s’ofereixen a l’itinerari d’Història de les Societats Precapitalistes, i tenir en compte l’adscripció de
cada grup a les diverses àrees de coneixement (Prehistòria, H. Antiga, Arqueologia, H. Medieval i
Ciències i Tècniques Historiogràfiques.
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Comprèn les àrees de coneixement d’Història Moderna i Història Contemporània
3.1. PRIMER CICLE
Mòdul Mínim de Primer Curs (62 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
22159 Conquesta i Colonització d’ Amèrica 5 Obligat. Itinerari
22121 Història Antiga I 6 Troncal 
22124 Història Antiga II 6 Troncal 
22122 Història Medieval I 5 Troncal
22125 Història Medieval II 5 Troncal
22126 L’Època de la Reforma 5 Troncal
22123 Prehistòria I 6 Troncal
22127 Prehistòria II 6 Troncal
22133 Recursos Instrumentals per a la Recerca Històrica I 8 Obligat. titulació
L’alumne ha de cursar 10 crèdits optatius o de
lliure elecció 10 Optat.
(veure llista de matèries optatives)
Es recomana als alumnes que el segon any cursin les assignatures següents:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
22156 Catalunya Contemporània 10 Obligat. Itinerari
22158 Catalunya Moderna 5 Obligat. Itinerari
22160 Història d’Espanya dels Segles XIX-XX 10 Obligat. Itinerari
22129 L’Època del Barroc 5 Troncal
22131 L’Època de la Il·lustració 6 Troncal
22128 Història Medieval III 6 Troncal
22130 Segle XIX I 5 Troncal
22132 Segle XIX II 6 Troncal
21001 Segle XX I 5 Troncal
21659 Segle XX II 5 Obligat. Itinerari
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MATÈRIES OPTATIVES (20 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20882 Antropologia Social i Cultural 5
22148 Història Antiga de Catalunya 5
22149 Història Medieval de Catalunya 5
22150 Introducció a l’Arqueologia 5
22151 Prehistòria de Catalunya 5
22163 Les Relacions Internacionals a l’Època Moderna 5
L’alumne pot escolllir: 
–10 crèdits de Geografia 10
Assignatures aconsellades: 21634; 21469; 21635;22614
–10 crèdits d’Història de l’Art 10
–10 crèdits de Literatura 10
Assignatures aconsellades:
Filologia Catalana: 21478; 21533; 21582 
Filologia Hispànica: 21511; 21574
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits).
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
3.2. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (57 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22134 *Amèrica I2 6
22137 *Amèrica II2 6
22135 *Arqueologia General2 8
22139 Història d’Espanya. Segle XX II 6
22138 Història de Catalunya. Segle XX II 6
22140 *Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica2 10
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2. *Les assignatures assenyalades amb un asterisc indiquen que l’alumne/a ha d’escollir un dels grups
que s’ofereixen a l’itinerari d’Història Moderna i Contemporània, i tenir en compte l’adscripció de cada
grup, si s’escau, a les àrees de coneixement d’Història Moderna i Contemporània.
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22142 Tendències Historiogràfiques I 5
22144 Tendències Historiogràfiques II 5
22141 Paleografia 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (8 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22145 *Recursos Instrumentals per a la Recerca Històrica II2 8
L’ALUMNE HA DE CURSAR LES SEGÜENTS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
D’ITINERARI (5 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22217 La Monarquia Hispànica dels Àustries 5 
MATÈRIES OPTATIVES (65 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22164 Amèrica III 5
22200 Cultura i Mentalitats en l’Antic Règim 5
22201 El Món Anglosaxó 5
22202 El Món d’Entreguerres 5
22203 Els Estats Liberals 5
22204 Els Imperis Contemporanis 5
22197 Història de Catalunya del segle XIX 5
22198 Història de Catalunya. Segle XX I 5
22205 Història d’Espanya. Segle XIX I 5
22206 Història d’Espanya. Segle XIX II 5
22207 Història d’Espanya. Segle XX I 5
22208 Història de Catalunya al segle XVIII 5
22209 Història del Pensament Polític i Social I 5
22210 Història del Pensament Polític i Social II 5
22211 Història dels Moviments Socials. Segle XIX I 5
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2. *Les assignatures assenyalades amb un asterisc indiquen que l’alumne/a ha d’escollir un dels grups
que s’ofereixen a l’itinerari d’Història Moderna i Contemporània, i tenir en compte l’adscripció de cada
grup, si s’escau, a les àrees de coneixement d’Història Moderna i Contemporània.
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22212 Història dels Moviments Socials. Segle XIX II 5
22213 Història dels Moviments Socials. Segle XX I 5
22214 Història dels Moviments Socials. Segle XX II 5
22218 La Monarquia dels Reis Catòlics 5
22219 L’Espanya dels Borbons 5
22220 L’Europa Revolucionària 5
22221 Pobles i Nacions en l’Època Contemporània 5
22223 Relacions Internacionals a l’Època Contemporània 5
22224 Revoltes i Revolucions en l’Europa Moderna 5
22225 Revoltes i Revolucions al Món Contemporani 5
22266 Història Econòmica Mundial I 4,5
22267 Història Econòmica Mundial II 4,5
22889 Treball Fi de Carrera d’Història Moderna i Contemporania 5
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
OBSERVACIONS
a) Les assignatures d’Història d’Espanya, Història de Catalunya i Amèrica s’aconsella que
es cursin seguint l’ordenació cronològica.
b) En matricular-se a les assignatures Recursos Instrumentals per a la Investigació Històrica
II i Mètodes i Tècniques per a la Investigació Històrica, cal fer-ho en els grups que ofereix
l’itinerari tenint en compte l’adscripció a les àrees de coneixement d’Història Moderna
i d’Història Contemporània.
c) Les assignatures optatives d’història contemporània universal -Els Estats Liberals, El
Món Anglosaxó, L’Europa Revolucionària, Revoltes i Revolucions al Món Contemporani,
El Món d’Entreguerres, Els Imperis Contemporanis, Pobles i Nacions en l’Època
Contemporània, i Relacions Internacionals en l’Època Contemporània- tenen grups amb
programes diferenciats i una programació bianual. Per tant, cal matricular-se en el grup
en funció del programa escollit i considerant l’oferta del curs 1996-97 i 1997-98.
d) És convenient consultar la guia de programes editada pel Departament d’Història Moderna
i Contemporània per elegir assignatures i grups amb la màxima informació.
e) Les assignatures Història Econòmica Mundial I i Història Econòmica Mundial II
s’aconsella que es cursin com a crèdits de lliure elecció.
f) Entre els crèdits de lliure elecció de segon cicle es recomana cursar l’assignatura següent:
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22268 Història Econòmica d’Espanya 7
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4.1. PRIMER CICLE
Mòdul Mínim de Primer Curs (62 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
22121 Història Antiga I 6 Troncal
22124 Història Antiga II 6 Troncal
22122 Història Medieval I 5 Troncal
22125 Història Medieval II 5 Troncal
22126 L’Època de la Reforma 5 Troncal
22123 Prehistòria I 6 Troncal
22127 Prehistòria II 6 Troncal
22133 Recursos Instrumentals per a la Recerca Històrica I 8 Obligatòria
L’alumne ha de cursar 15 crèdits optatius 15 Optat.
(Veure llista de matèries optatives)
Es recomana als alumnes que el segon any cursin les assignatures següents:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
22129 L’Època del Barroc 5 Troncal
22131 L’Època de la Il·lustració 6 Troncal
22128 Història Medieval III 6 Troncal
22130 Segle XIX I 5 Troncal
22132 Segle XIX II 6 Troncal
21001 Segle XX I 5 Troncal
PER COMPLETAR EL PRIMER CICLE S’HAN DE CURSAR:
40 CRÈDITS OPTATIUS ENTRE ELS QUE ES RELACIONEN A CONTINUACIÓ
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20882 Antropologia Social i Cultural (recomanada per al 1r curs) 5
22156 Catalunya Contemporània 10
22158 Catalunya Moderna 5
22159 Conquesta i Colonització d’Amèrica (recomanada per al 1r curs) 5
22148 Història Antiga de Catalunya 5
112 La guia de l'estudiant 1997-199822160 Història d’Espanya dels segles XIX-XX 10
22149 Història Medieval de Catalunya 5
22150 Introducció a l’Arqueologia 5
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22163 Les Relacions Internacionals a l’Època Moderna 5
22151 Prehistòria de Catalunya 5
21659 Segle XX II 5
L’alumne pot esolllir: 
10 crèdits de Geografia 10
10 crèdits d’Història de l’Art 10
10 crèdits de Literatura Catalana o Hispànica 10
Assignatures aconsellades:
Filologia Catalana: 21478; 21489; 21490; 21533; 21582 
Filologia Hispànica: 21004; 21468; 21488; 21511
15 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
4.2. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (57 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22134 Amèrica I 6
22137 Amèrica II 6
22135 Arqueologia general 8
22139 Història d’Espanya. Segle XX II 6
22138 Història de Catalunya. Segle XX II 6
22140 Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica 10
22141 Paleografia 5
22142 Tendències Historiogràfiques I 5
22144 Tendències Historiogràfiques II 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (8 crèdits)
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22145 Recursos Instrumentals per a la Recerca Històrica II 8
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22164 Amèrica III 5
20135 Arqueologia de l’Origen de l’Estat 5
22168 Arqueologia de les Dones 5
22169 Arqueologia de les Societats Agrícoles 5
22170 Arqueologia de les Societats Caçadores-Recol·lectores 5
22171 Arqueologia dels Assentaments 5
22165 Arqueologia Grega 5
22136 Arqueologia Hispànica 5
22172 Arqueologia Medieval 5
22166 Arqueologia Romana 5
22200 Cultura i Mentalitats a l’Antic Règim 5
22173 Didàctica, Gestió i Política de l’Arqueologia 5
22174 Diplomàtica 5
22176 Edat Mitjana Tardana 5
22201 El Món Anglosaxó 5
22202 El Món d’Entreguerres 5
22203 Els Estats Liberals 5
22204 Els Imperis Contemporanis 5
22177 Epigrafia i Numismàtica Antiga 5
22175 Formes Socioeconòmiques a la Prehistòria 5
22193 Història Antiga de Grecia i Roma 5
22179 Història Antiga de la Península Ibèrica 5
22183 Història d’Al-Andalus 5
22205 Història d’Espanya. Segle XIX I 5
22206 Història d’Espanya. Segle XIX II 5
22207 Història d’Espanya. Segle XX I 5
22197 Història de Catalunya del segle XIX
522208 Història de Catalunya al segle XVIII
522198 Història de Catalunya. Segle XX I 5
22180 Història de les Dones a l’Antiguitat 5
22191 Història de les Dones a l’Edat Mitjana 5
22182 Història dels Llibres i de l’Escriptura Llatina. Codicologia 5
22209 Història del Pensament Polític i Social I 5
22210 Història del Pensament Polític i Social II 5
22211 Història dels Moviments Socials. Segle XIX I 5
22212 Història dels Moviments Socials. Segle XIX II 5
22213 Història dels Moviments Socials. Segle XX I 5
22214 Història dels Moviments Socials. Segle XX II 5
114 La guia de l'estudiant 1997-199822624 Història Econòmica de l’Antiguitat 5
22187 Història Econòmica de l’Edat Mitjana 5
22266 Història Econòmica Mundial I 4,5
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22267 Història Econòmica Mundial II 4,5
22185 Història Social de l’Antiguitat 5
22186 Intercanvi i Colonialisme a la Mediterrània 5
22219 L’Espanya dels Borbons 5
22220 L’Europa Revolucionària 5
22218 La Monarquia dels Reis Catòlics 5
22217 La Monarquia Hispànica dels Àustries 5
22221 Pobles i Nacions a l’Època Contemporània 5
22223 Relacions Internacionals a l’Època Contemporània 5
22224 Revoltes i Revolucions a l’Europa Moderna 5
22225 Revoltes i Revolucions al Món Contemporani 5
22189 Tècniques de Laboratori, d’Arxiu i de Camp 15
22376 Temes d’Economia Pública 4,5
22190 Transició de l’Antiguitat a l’Edat Mitjana 5
22167 Treball Fi de Carrera d’Història Societats Precapitalistes 5
22889 Treball Fi de Carrera d’Història Moderna i Contemporània 5
L’alumne pot esolllir: 
–5 crèdits d’Antropologia Social i Cultural 5
–15 crèdits de Filologia Clàssica 15
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
L’alumne ha de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.
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PROFESSOR SEMESTRE
CONCURS, 2
CONCURS, 2
MOLINA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 1
SOBREQUES CALLICO, JAUME 2
THOMAS ANDREU, JOAN M. 2
SOBREQUES CALLICO, JAUME 2
THOMAS ANDREU, JOAN M. 2
MORENTE VALERO, FRANCISCO 2
THOMAS ANDREU, JOAN M. 2
SÁNCHEZ LÓPEZ, PILAR 1
SÁNCHEZ LÓPEZ, PILAR 1
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO 1
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO 1
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO 1
GASULL VILELLA, PEPA 1
OLESTI VILA, ORIOL 2
CORTADELLA MORRAL, JORDI 1
CORTADELLA MORRAL, JORDI 1
CORTADELLA MORRAL, JORDI 1
CORTADELLA MORRAL, JORDI 1
GASULL VILELLA, PEPA 1
GASULL VILELLA, PEPA 1
GASULL VILELLA, PEPA 1
GASULL VILELLA, PEPA 1
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
20882 Antropologia Social i Cultural OP 5 Gr. 5 L X 16:30-18:00
Gr. 7 L X 08:30-10:00
Gr. 8 L X 15:00-16:30
22156 Catalunya Contemporània OP 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Pr. 11 V 1 09:00-11:00
Gr. 2 M J 15:00-16:30
Pr. 21 V 1 11:00-13:00
Gr. 3 M J 19:30-21:00
Pr. 31 V 1 16:00-18:00
22158 Catalunya Moderna OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
Gr. 2 M J 19:30-21:00
22159 Conquesta i Colonització d’Amèrica OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 11:30-13:00
Gr. 3 L X 15:00-16:30
22148 Història Antiga de Catalunya OP 5 Gr. 1 M J 18:00-19:30
Gr. 2 L X 15:00-16:30
22121 Història Antiga I TR 6 Gr. 1 L X 18:00-19:30
Pr. 11 V 10:00-13:00
Gr. 2 L X 11:30-13:00
Pr. 21 V 16:00-19:00
Gr. 3 M J 10:00-11:30
Pr. 31 V 10:00-13:00
Gr. 4 M J 11:30-13:00
Pr. 41 V 15:00-18:00
1 Les pràctiques es realitzaran en divendres alterns.
OFESSOR SEMESTRE
ESTI VILA, ORIOL 2
MENO FABREGAT, TOMÀS 2
ESTI VILA, ORIOL 2
MENO FABREGAT, TOMÀS 2
MENO FABREGAT, TOMÀS 2
ESTI VILA, ORIOL 2
MENO FABREGAT, TOMÀS 2
ESTI VILA, ORIOL 2
RÍN CORBELLA, MARTÍ 1
IGSECH FARRAS, JOSEP 1
IGSECH FARRAS, JOSEP 1
LINER PRADA, ANTONI 1
IGSECH FARRAS, JOSEP 1
LINER PRADA, ANTONI 1
NCURS, 2
INA ABELLÓ, ANTONI 1
INA ABELLÓ, ANTONI 1
IZ DOMÈNEC, JOSÉ ENRIQUE 1
RTÍ CASTELLÓ, RAMON 1
LLESTIN NAVARRO, XAVIER 1
IZ DOMÈNEC, JOSÉ ENRIQUE 2
RTÍ CASTELLÓ, RAMON 2
RGILI COLET, ANTONI 2
INA ABELLÓ, ANTONI 2
LLESTIN NAVARRO, XAVIER 1
RGILI COLET, ANTONI 2
BRÉ PAIRET, MONTSERRAT 1
BRÉ PAIRET, MONTSERRAT 1
BRÉ PAIRET, MONTSERRAT 2
BRÉ PAIRET, MONTSERRAT 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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22124 Història Antiga II TR 6 Gr. 1 L X 11:30-13:00 OL
Pr. 11 V - GI
Gr. 2 L X 18:00-19:30 OL
Pr. 21 V - GI
Gr. 3 M J 10:00-11:30 GI
Pr. 31 V - OL
22124 Història Antiga II TR 6 Gr. 4 M J 11:30-13:00 GI
Pr. 41 V - OL
22160 Història d’Espanya s. XIX-XX OP 10 Gr. 1 L X 19:30-21:00 MA
Pr. 11 V 1 16:00-18:00 PU
Gr. 2 M J 08:30-10:00 PU
Pr. 21 V 1 09:00-11:00 MO
Gr. 3 M J 15:00-16:30 PU
Pr. 31 V 1 11:00-13:00 MO
22268 Història Econòmica d’Espanya LLE 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 CO
22149 Història Medieval de Catalunya OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 UD
Gr. 2 L X 16:30-18:00 UD
22122 Història Medieval I TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 RU
Gr. 2 M J 08:30-10:00 MA
Gr. 3 L X 16:30-18:00 BA
22125 Història Medieval II TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 RU
Gr. 2 M J 08:30-10:00 MA
Gr. 3 L X 16:30-18:00 VI
22128 Història Medieval III TR 6 Gr. 1 M J 11:30-13:00 UD
Gr. 2 L X 13:00-14:30 BA
Gr. 3 L X 18:00-19:30 VI
Pr. A V 1 10:30-13:00 CA
Pr. B V 1 10:30-13:00 CA
Pr. C V 1 10:30-13:00 CA
Pr. D V 1 15:00-17:30 CA
1 Les pràctiques es realitzaran en divendres alterns.
PROFESSOR SEMESTRE
GONZÁLEZ MARCEN, PALOMA 1
ESTÉVEZ ESCALERA, JORDI 1
BUSQUETS COSTA, FRANCESC 2
GUITART DURAN, JOSEP 2
ROURA AULINAS, LLUÍS 2
ROURA AULINAS, LLUÍS 2
ROURA AULINAS, LLUÍS 2
BETRAN MOYA, JOSÉ LUIS 2
CONCURS, 2
BETRAN MOYA, JOSÉ LUIS 2
CONCURS, 2
JIMÉNEZ SUREDA, MONTSERRAT 1
ANTÓN PELAYO, FCO. JAVIER 1
BETRAN MOYA, JOSÉ LUIS 1
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO 2
MOLIST MONTANA, MIGUEL 2
MOLIST MONTANA, MIGUEL 2
MOLIST MONTANA, MIGUEL 2
SAÑA SEGUI, MARIA 2
MOLIST MONTANA, MIGUEL 2
SAÑA SEGUI, MARIA 2
MOLIST MONTANA, MIGUEL 2
SAÑA SEGUI, MARIA 2
ESTÉVEZ ESCALERA, JORDI 1
MORA TORCAL, RAFAEL 1
MORA TORCAL, RAFAEL 1
MARTÍNEZ MORENO, JORGE 1
MARTÍNEZ MORENO, JORGE 1
MARTÍNEZ MORENO, JORGE 1
MARTÍNEZ MORENO, JORGE 1
MARTÍNEZ MORENO, JORGE 1
MARTÍNEZ MORENO, JORGE 1
MARTÍNEZ MORENO, JORGE 1
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22150 Introducció a l’Arqueologia OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Gr. 2 L X 16:30-18:00
Gr. 3 M J 15:00-16:30
Gr. 4 L X 10:00-11:30
22131 L’Època de la Il·lustració TR 6 Gr. 1 M J 08:30-10:00
Gr. 2 M J 10:00-11:30
Gr. 3 M J 16:30-18:00
22126 L’Època de la Reforma TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 M J 10:00-11:30
Gr. 3 L X 16:30-18:00
Gr. 4 M J 18:00-19:30
22129 L’Època del Barroc TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 11:30-13:00
Gr. 3 L X 18:00-19:30
22163 Les Relacions Internacionals a l’Època
Moderna OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
22151 Prehistòria de Catalunya OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Gr. 2 M J 16:30-18:00
Pr. A V 09:00-11:00
Pr. B V 09:00-11:00
Pr. C V 11:00-13:00
Pr. D V 11:00-13:00
Pr. E V 15:00-17:00
Pr. F V 15:00-17:00
22123 Prehistòria I TR 6 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Gr. 3 M J 16:30-18:00
Pr. A V 09:00-14:00
Pr. B V 09:00-14:00
Pr. C V 09:00-14:00
Pr. D V 9:00-14:00
Pr. E V 09:00-14:00
Pr. F V 15:00-20:00
Pr. G V 15:00-20:00
OFESSOR SEMESTRE
RTÍNEZ MORENO, JORGE 1
RTÍNEZ MORENO, JORGE 1
RTÍNEZ MORENO, JORGE 1
STRO MARTÍNEZ, PEDRO 2
NAHUJA YLL, ENCARNACIÓN 2
NAHUJA YLL, ENCARNACIÓN 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
CHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
UÉ HUERTA, RAQUEL 2 1
UÉ HUERTA, RAQUEL 2 1
MENO FABREGAT, TOMÀS 3 1
RA ISERN, JOAQUIM 4 1
BRÉ PAIRET, MONTSERRAT 5 2
ÉNEZ SUREDA, MONTSERRAT 6 1
ÉNEZ SUREDA, MONTSERRAT 6 2
DREASSI CIERI, ALEJANDRO 7 1
DREASSI CIERI, ALEJANDRO 7 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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Pr. H V 15:00-20:00 MA
Pr. I V 15:00-20:00 MA
Pr. J V 15:00-20:00 MA
22127 Prehistòria II TR 6 Gr. 1 L X 10:00-11:30 CA
Gr. 2 M J 11:30-13:00 SA
Gr. 3 M J 16:30-18:00 SA
Pr. A V 15:00-20:00 HA
Pr. B V 15:00-20:00 HA
Pr. C V 09:00-14:00 HA
Pr. D V 09:00-14:00 HA
Pr. E V 09:00-14:00 HA
22127 Prehistòria II TR 6 Pr. F V 09:00-14:00 HA
Pr. G V 09:00-14:00 HA
22127 Prehistòria II TR 6 Pr. H V 15:00-20:00 HA
Pr. I V 15:00-20:00 HA
Pr. J V 15:00-20:00 HA
22133 Recursos Instrumentals per a la Recerca
Històrica I OB 8 Gr. 1 M J 13:00-14:30 PIQ
Gr. 2 M J 18:00-19:30 PIQ
Gr. 3 M J 13:00-14:30 GI
Gr. 4 M J 13:00-14:30 PE
Gr. 5 M J 13:00-14:30 CA
Gr. 6 L X 13:00-14:30 JIM
Gr. 7 L X 15:00-16:30 JIM
Gr. 8 L X 13:00-14:30 AN
22133 Recursos Instrumentals per a la Recerca
Històrica I OB 8 Gr. 9 LX 15:00-16:30 AN
2. Prehistòria
3. Història antiga
4. Arqueologia
5. Medieval
6. Anglès
7. Informàtica
PROFESSOR SEMESTRE
FIGUEROLA GARRETA, JORDI 2
FIGUEROLA GARRETA, JORDI 2
FIGUEROLA GARRETA, JORDI 2
OTAEGUI ARIZMENDI, ARANTXA 1
RÍO ALDAZ, ÁNGEL RAMON DEL 1
OTAEGUI ARIZMENDI, ARANTXA 1
RÍO ALDAZ, ÁNGEL RAMON DEL 1
MORENTE VALERO, FRANCISCO 1
MARTÍN RAMOS, JOSEP LLUÍS 1
SALLÉS BONASTRE, ANNA 1
SALLÉS BONASTRE, ANNA 1
MOLINERO RUIZ, M. CARMEN 2
TOLEDANO GONZÁLEZ, LUIS FDO. 2
ALQUEZAR ALIANA, RAMÓN 2
ALQUEZAR ALIANA, RAMÓN 2
PROFESSOR SEMESTRE
CONCURS, 2
CONCURS, 8 2
THOMAS ANDREU, JOAN M. 9 1
CONCURS, 2
THOMAS ANDREU, JOAN M. 8 1
THOMAS ANDREU, JOAN M. 9 1
GALLEGO MARGALEF, FERRAN 1
GALLEGO MARGALEF, FERRAN 1
LULL SANTIAGO, VICENÇ 2
MICÓ, RAFAEL 2
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22132 Segle XIX II TR 6 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 13:00-14:30
Gr. 3 L X 16:30-18:00
22130 Segle XIX I TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Gr. 3 M J 13:00-14:30
Gr. 4 M J 18:00-19:30
21001 Segle XX I TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 16:30-18:00
Gr. 3 M J 10:00-11:30
Gr. 4 M J 16:30-18:00
21659 Segle XX II OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
Gr. 2 L X 19:30-21:00
Gr. 3 M J 08:30-10:00
Gr. 4 M J 11:30-13:00
SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
22134 Amèrica I TR 6 Gr. 1 L X 18:00-19:30
Gr. 2 M J 15:00-16:30
Gr. 3 M J 15:00-16:30
22137 Amèrica II TR 6 Gr. 1 L X 19:30-21:00
Gr. 2 M J 10:00-11:30
Gr. 3 M J 18:00-19:30
22164 Amèrica III OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 16:30-18:00
20135 Arqueologia de l’Origen de l’Estat OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 M J 19:30-21:00
8. Moderna
9. Contemporània
ROFESSOR SEMESTRE
ANAHUJA YLL, ENCARNACIÓN 2
OLIST MONTANA, MIGUEL 2
STÉVEZ ESCALERA, JORDI 1
AÑA SEGUI, MARIA 2
UITART DURAN, JOSEP 1
ARCELO ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO 2 1
ARCELO ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO 2 1
ASTRO MARTÍNEZ, PEDRO 2 2
ICÓ, RAFAEL2 2
ERA ISERN, JOAQUIM 4 1
ERA ISERN, JOAQUIM 4 1
ODA DE LLANZA, ISABEL 1
UITART DURAN, JOSEP 1
IRCHNER GRANELL, HELENA 2
UITART DURAN, JOSEP 2
ARCÍA CARCEL, RICARDO 2
ONZÁLEZ MARCEN, PALOMA 1
ONZÁLEZ MARCEN, PALOMA 1
ONCURS, 1
UIZ DOMÈNEC, JOSÉ ENRIQUE 1
ANALES GILI, ESTEVE 10 1
ALLEGO MARGALEF, FERRAN 11 1
EIGA RODRÍGUEZ, FCO. JOSÉ 12 1
ERRALLONGA URQUIDI, JOAN13 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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22168 Arqueologia de les Dones OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 S
22169 Arqueologia de les Societats Agrícoles OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 M
22170 Arqueologia de les Societats Caçadores-
Recol·lectores OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 E
22171 Arqueologia dels Assentaments OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 S
Gr. 2 M J 08:30-10:00 G
22135 Arqueologia General TR 8 Gr. 1 L X 13:00-14:30 B
Pr. 11 L X 16:30-18:00 B
Gr. 2 L X 16:30-18:00 C
Pr. 21 M J 18:00-19:30 M
Gr. 3 M J 10:00-11:30 P
Pr. 31 V 09:00-11:00 P
22165 Arqueologia Grega OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 R
22136 Arqueologia Hispànica OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 G
22172 Arqueologia Medieval OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 K
22166 Arqueologia Romana OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 G
22200 Cultura i Mentalitats a l’Antic Règim OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 G
22173 Didàctica, Gestió i Política de l’Arqueologia OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 G
Gr. 2 M J 18:00-19:30 G
22174 Diplomàtica OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 C
22176 Edat Mitjana Tardana OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 R
22201 El Món Anglosaxó OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 C
22202 El Món d’Entreguerres OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 G
Gr. 2 L X 15:00-16:30 V
22203 Els Estats Liberals OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 S
2. Contemporània
4. Arqueologia
10. Anglaterra
11. Feixismes
12. Europa Oriental
13. França
PROFESSOR SEMESTRE
CANALES GILI, ESTEVE 14 2
CANALES GILI, ESTEVE 14 2
BONAMUSA GASPA, FRANCESC 15 2
BONAMUSA GASPA, FRANCESC 15 2
RODA DE LLANZA, ISABEL 1
CASTRO MARTÍNEZ, PEDRO 2
PRIETO ARCINIEGA, ALBERTO 2
GIMENO FABREGAT, TOMÀS 1
BARCELO PERELLO, MIQUEL 2
MOLINER PRADA, ANTONI 1
RÍO ALDAZ, ÁNGEL RAMON DEL 1
CASTELLS OLIVAN, IRENE 1
GABRIEL SIRVENT, PERE 1
CONCURS, 1
UCELAY DA-CAL, ENRIQUE 2
CONCURS, 1
MOLINERO RUIZ, M. CARMEN 2
MOLINERO RUIZ, M. CARMEN 2
YSAS SOLANES, PERE 2
SÁNCHEZ LÓPEZ, PILAR 2
SOBREQUÉS CALLICO, JAUME 2
SOBREQUÉS CALLICO, JAUME 2
CULLA CLARA, JOAN 2
BONAMUSA GASPA, FRANCESC 2
VILANOVA VILA-ABADAL, FRANCESC 2
MARÍN CORBELLA, MARTÍ 2
VILANOVA VILA-ABADAL, FRANCESC 2
CORTADELLA MORRAL, JORDI 1
ALTURO PERUCHO, JESÚS 1
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22204 Els Imperis Contemporanis OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
Gr. 2 L X 18:00-19:30
Gr. 3 M J 10:00-11:30
Gr. 4 M J 16:30-18:00
22177 Epigrafia i Numismàtica Antiga OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
22175 Formes Socioeconòmiques a la Prehistòria OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
22193 Història Antiga de Grècia i Roma OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
22179 Història Antiga de la Peninsula Ibèrica OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
22183 Història d’Al-Andalus OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00
22205 Història d’Espanya s. XIX I OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
Gr. 2 M J 08:30-10:00
Gr. 3 M J 11:30-13:00
22206 Història d’Espanya s. XIX II OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
Gr. 2 L X 19:30-21:00
22207 Història d’Espanya s. XX I OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Gr. 2 M J 19:30-21:00
22139 Història d’Espanya s. XX II TR 6 Gr. 1 L X 08:30-10:00
Gr. 2 L X 16:30-18:00
Gr. 3 M J 11:30-13:00
22208 Història de Catalunya s. XVIII OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
22197 Història de Catalunya s. XIX OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 18:00-19:30
22198 Història de Catalunya s. XX I OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00
Gr. 2 M J 13:00-14:30
22138 Història de Catalunya s. XX II TR 6 Gr. 1 L X 11:30-13:00
Gr. 2 L X 15:00-16:30
Gr. 3 L X 19:30-21:00
22180 Història de les Dones a l’Antiguitat OP 5 Gr. 1 M J 18:00-19:30
22182 Història del Llibre i de l’Escriptura Llatina.
Codicologia OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
14. Europa Napoleònica
15. Habsburgs
OFESSOR SEMESTRE
NZÁLEZ GONZÁLEZ, NAZARIO 1
LEDANO GONZÁLEZ, LUIS FDO. 1
NZÁLEZ GONZÁLEZ, NAZARIO 2
RRALLONGA URQUIDI, JOAN 2
RRALLONGA URQUIDI, JOAN 2
BRIEL SIRVENT, PERE 1
BRIEL SIRVENT, PERE 1
ARTÍN RAMOS, JOSEP LLUÍS 1
ARTÍ CASTELLÓ, RAMON 1
NCURS, 1
NCURS, 1
NCURS, 2
NCURS, 2
IETO ARCINIEGA, ALBERTO 1
RCELO ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO 1
NCHEZ LÓPEZ, PILAR 2
STELLS OLIVAN, IRENE 16 2
STELLS OLIVAN, IRENE 16 2
AEGUI ARIZMENDI, ARANTXA 17 2
AEGUI ARIZMENDI, ARANTXA 17 2
MON TARRES, ANTONI 1
MON TARRES, ANTONI 1
MON TARRES, ANTONI 2
MON TARRES, ANTONI 2
ÑA SEGUI, MARIA 2 Anual
QUÉ HUERTA, RAQUEL 2 Anual
ARTÍ CASTELLÓ, RAMON 5 2
BRÉ PAIRET, MONTSERRAT 5 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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22209 Història del Pensament Polític i Social I OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 GO
Gr. 2 L X 18:00-19:30 TO
22210 Història del Pensament Polític i Social II OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 GO
22211 Història dels Moviments Socials. Segle XIX I OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 SE
Gr. 2 M J 16:30-18:00 SE
22213 Història dels Moviments Socials.S egle XX I OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 GA
Gr. 2 L X 16:30-18:00 GA
22214 Història dels Moviments Socials. Segle XX II OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 M
22187 Història Econòmica de l’Edat Mitjana OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 M
22266 Història Econòmica Mundial I OP 4,5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 CO
Gr. 2 L X 19:30-21:00 CO
22267 Història Econòmica Mundial II OP 4,5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 CO
Gr. 2 L X 18:00-19:30 CO
22185 Història Social de l’Antiguitat OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00 PR
22186 Intercanvi i Colonialisme a la Mediterrània OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 BA
22219 L’Espanya dels Borbons OP 5 Gr. 1 M J 19:30-21:00 SÁ
22220 L’Europa Revolucionària OP 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 CA
Gr. 2 M J 18:00-19:30 CA
Gr. 3 M J 11:30-13:00 OT
Gr. 4 M J 18:00-19:30 OT
22218 La Monarquia dels Reis Catòlics OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 SI
Gr. 2 L X 16:30-18:00 SI
22217 La Monarquia Hispànica dels Àustries OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 SI
Gr. 2 L X 16:30-18:00 SI
22140 Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica TR 10 Gr. 1 M J 16:30-18:00 SA
PI
Gr. 2 M J 11:30-13:00 M
Pr. 21 V 10:00-13:00 CA
16. Revolució Francesa
17. Món Rural
2. Prehistòria
5. Medieval
PROFESSOR SEMESTRE
PERA ISERN, JOAQUIM 4 2
PERA ISERN, JOAQUIM 4 2
IGLESIAS FONSECA, JOSEP ANTONI 18 2
IGLESIAS FONSECA, JOSEP ANTONI 18 2
JIMÉNEZ SUREDA, MONTSERRAT 8 1
JIMÉNEZ SUREDA, MONTSERRAT 8 1
RIERA VIADER, SEBASTIÁN 9 2
RIERA VIADER, SEBASTIÁN 9 2
ALTURO PERUCHO, JESÚS 1
ALTURO PERUCHO, JESÚS 1
IGLESIAS FONSECA, JOSEP ANTONI 19 2
BARCELO ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO 2 1
CAMPO DÍAZ, MARTA 4 2
ALQUEZAR ALIANA, RAMÓN 9 Anual
CONCURS, 8 Anual
ESPINET BURUNAT, FRANCESC20 2
CONCURS, (1876-1991) 1
SALLÉS BONASTRE, ANNA 1
HACHUEL FERNÁNDEZ, ESTHER 2
PIQUÉ HUERTA, RAQUEL 1
MORA TORCAL, RAFAEL 1
SAÑA SEGUI, MARIA 2
CARRERAS MONFORT, CÈSAR Anual
RODA DE LLANZA, ISABEL Anual
PERA ISERN, JOAQUIM Anual
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Gr. 3 L X 13:00-14:30
Pr. 31 V 09:00-11:00
Gr. 4 M J 08:30-10:00
Pr. 41 V 11:30-14:30
Gr. 5 L X 11:30-13:00
Pr. 51 V 10:00-13:00
Gr. 6 V 16:30-19:30
Pr. 61 V 19:30-21:00
22141 Paleografia TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Gr. 2 M J 10:00-11:30
Gr. 3 M J 16:30-18:00
22145 Recursos Instrumentals per a la Recerca
Històrica II OB 8 Gr. 1 L X 18:00-19:30
Gr. 2 V 15:00-18:00
Gr. 3 -
Gr. 4 -
22223 Relacions Internacionals a l’Època
Contemporània OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
Gr. 2 M J 11:30-13:00
22225 Revoltes i Revolucions al Món Contemporani OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
22189 Tècniques de Laboratori, Arxiu i Camp OP 15 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Pr. 11 J 11:30-13:00
Pr. 12 V 10:00-13:00
Pr. 13 V 17:00-18:30
Gr. 2 M J 13:00-14:30
4. Arqueologia
18. CC. Historiogràfiques
8. Moderna
9. Contemporània
19. Moderna i Contemporània
2. Prehistòria
20. Món Àrab (1876-1991)
OFESSOR SEMESTRE
NZÁLEZ MARCEN, PALOMA 2 1
RTADELLA MORRAL, JORDI 3 1
RCÍA CARCEL, RICARDO 8 1
RCÍA CARCEL, RICARDO 8 1
LL SANTIAGO, VICENÇ 2 2
ICÓ, RAFAEL 2 2
RCELO PERELLO, MIQUEL 5 2
IETO ARCINIEGA, ALBERTO 3 2
ELAY DA-CAL, ENRIQUE 9 2
ELAY DA-CAL, ENRIQUE 9 2
INA ABELLÓ, ANTONI 2
NCURS, Anual
NCURS, Anual
Facultat de Filosofia i Lletres
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22142 Tendències Historiogràfiques I TR 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 GO
Gr. 2 L X 13:00-14:30 CO
Gr. 3 L X 10:00-11:30 GA
22142 Tendències Historiogràfiques I TR 5 Gr. 4 L X 18:00-19:30 GA
22144 Tendències Historiogràfiques II TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 LU
Gr. 2 M J 19:30-21:00 M
Gr. 3 L X 13:00-14:30 BA
Gr. 4 M J 16:30-18:00 PR
Gr. 5 L X 10:00-11:30 UC
Gr. 6 L X 18:00-19:30 UC
22190 Transició de l’Antiguitat a l’Edat Mitjana OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 UD
22889 Treball Fi de Carrera d’Història Moderna
i Contemporània OP 5 Gr. 1 - CO
Gr. 2 - CO
2. Prehistòria
3. Antiga
8. Moderna
5. Medieval
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Coordinadora de Titulació: Victòria Solanilla Demestre
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 85 55 5 5 150
Segon 50 30 45 25 150 300
La normativa vigent estableix que l’alumne ha de matricular un mínim de 60 crèdits a primer
curs. Es recomana, però, que l’alumne es matriculi al mòdul mínim de primer (64 crèdits).
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 75 crèdits cada
curs acadèmic.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (64 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
22664 Art Clàssic 5 Troncal
22661 Art Contemporani I 5 Troncal
22667 Art Contemporani II 5 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 12722658 Art del Pròxim Orient 5 Troncal
22675 Iconografia I 5 Obligatòria
22677 Iconografia II 5 Obligatòria
22663 Metodologia de la Història de l’Art 4 Troncal
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22653 Practicum d’Art Antic 5 Troncal
22657 Practicum de Teoria i Metodologia de l’Art 5 Troncal
22668 Procediments Artístics 6 Troncal
22669 Teoria de l’Art 4 Troncal
L’alumne ha de cursar
10 crèdits de Literatura Catalana o Hispànica segons
la relació següent: 10 Obligatòria
Literatura Catalana: 21478, 21489, 21490, 21533, 
21582
Literatura Hispànica: 21004, 21468, 21488, 21511
Mòdul Mínim de Segon Curs (61 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
22659 Art de l’Alta Edat Mitjana de l’Islam i de Bizanci 5 Troncal
22666 Art del Barroc 5 Troncal
22660 Art del Renaixement 5 Troncal
22665 Art Romànic i Gòtic 5 Troncal
22676 Art Català Contemporani 5 Obligatòria
22673 Art Català Medieval 5 Obligatòria
22674 Crítica Artística 5 Obligatòria
22662 Introducció a la Museologia 6 Troncal
22670 Patrimoni 5 Obligatòria
22656 Practicum d’Art Contemporani 5 Troncal
22654 Practicum d’Art Medieval 5 Troncal
22655 Practicum d’Art Modern 5 Troncal
3. PRIMER CICLE
MATÈRIES TRONCALS (85 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22664 Art Clàssic 5
22661 Art Contemporani I 5
22667 Art Contemporani II 5
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22666 Art del Barroc 5
22658 Art del Pròxim Orient 5
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22660 Art del Renaixement 5
22665 Art Romànic i Gòtic 5
22662 Introducció a la Museologia 6
22663 Metodologia de la Història de l’Art 4
22654 Practicum d’Art Medieval 5
22653 Practicum d’Art Antic 5
22656 Practicum d’Art Contemporani 5
22655 Practicum d’Art Modern 5
22657 Practicum de Teoria i Metodologia de l’Art 5
22668 Procediments Artístics 6
22669 Teoria de l’Art 4
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (55 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22676 Art Català Contemporani 5
22673 Art Català Medieval 5
22674 Crítica Artística 5
22675 Iconografia I 5
22677 Iconografia II 5
22670 Patrimoni 5
Es poden escollir 15 crèdits de la llicenciatura d’Història 15
Es poden escollir 10 crèdtis de Literatura Catalana o Hispànica 10
De Literatura Catalana: 21478, 21489, 21490, 21533, 21582
De Literatura Hispànica: 21004, 21468, 21488, 21511
MATÈRIES OPTATIVES (5 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20770 Teoria i Història del Disseny 5
20882 Antropologia Social i Cultural 5
Es poden escollir 5 crèdits de la llicenciatura d’Història 5
Es poden escollir 5 crèdits de Literatura Catalana o Hispànica 5
De Literatura Catalana: 21489, 21490, 21533, 21582
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S’han de cursar 5 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (50 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22682 Fonts per a la Història de l’Art Antic i Medieval 6
22685 Fonts per a la Història de l’Art Modern i Contemporani 6
22683 Història de la Música Antiga i Medieval 6
22687 Història de la Música Moderna i Contemporània 6
22684 Història de les Idees Artístiques I 6
22686 Història de les Idees Artístiques II 6
22680 Pràctica de Cinema 10
22681 Teoria i Història del Cinema 4
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (30 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22688 Arquitectura i Urbanisme Contemporanis 5
22689 Art Grec 5
22691 Art i Cultura del s. XX 5
22690 Art Romà 5
22692 Barroc a Itàlia 5
22693 Renaixement Italià 5
MATÈRIES OPTATIVES (45 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22694 Art a l’Alta Edat Mitjana 5
22695 Art de l’Àsia Anterior i Egipte 5
22698 Art del s. XIX II 5
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22696 Art del s. XVIII 5
22699 Art del s. XX I 5
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22700 Art del s. XX II 5
22701 Art Oriental 5
22702 Art Romànic Europeu 5
22703 Art Romànic Hispànic 5
22704 Barroc Europeu 5
22705 Gòtic Europeu 5
22706 Gòtic Hispànic 5
22707 Història del Col·leccionisme 5
22709 Pràctiques d’Art Antic (art precolombí) 8
22716 Pràctiques d’Art Contemporani 12
22710 Pràctiques d’Art Medieval 12
22711 Pràctiques d’Art Modern 8
22708 Renaixement Europeu 5
Facultat de Filosofia i Lletres 131ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (25 crèdits)
L’alumne ha de cursar 25 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.Llicenciatura d’Història de l’Art
ROFESSOR SEMESTRE
INGUET BATLLORI, JOAN MARIA 1
INGUET BATLLORI, JOAN MARIA 2
RRIOLS ALSINA, ANNA 2
RRIOLS ALSINA, ANNA 2
OPPEL GUGGENHEIM, EVA MARIA 2
OPPEL GUGGENHEIM, EVA MARIA 2
BÁÑEZ FANES, FÉLIX 1
ASTAÑER MUÑOZ, ESTEVE 1
IDAL OLIVERAS, JAIME 1
IDAL OLIVERAS, JAIME 2
RRIOLS ALSINA, ANNA 2
RRIOLS ALSINA, ANNA 2
UNTADA TORRELLAS, ANA 2
UNTADA TORRELLAS, ANA 2
LAVERÍA NADAL, MONTSERRAT 2
OLANILLA DEMESTRE, VÍCTORIA 1
ORNUDELLA CARRE, RAFEL 1
ORNUDELLA CARRE, RAFEL 1
ELERO MONEO, M. LUISA 1
ELERO MONEO, M. LUISA 1
INGUET BATLLORI, JOAN MARIA 1
UEDA ROIGE, FRANCESC JOSEP 2
LAVERÍA NADAL, MONTSERRAT 2
UEDA ROIGE, FRANCESC JOSEP 2
LAVERÍA NADAL, MONTSERRAT 2
ARBONELL BUADES, MARIANO 1
ARBONELL BUADES, MARIANO 1
OYANO MIRANDA, NIEVES 1
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI P
22676 Art Català Contemporani OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 M
Gr. 2 M J 11:30-13:00 M
22673 Art Català Medieval OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 O
Gr. 2 L X 13:00-14:30 O
22664 Art Clàssic TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 K
Gr. 2 M J 13:00-14:30 K
22661 Art Contemporani I TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 I
Gr. 2 L X 10:00-11:30 C
22667 Art Contemporani II TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 V
Gr. 2 L X 11:30-13:00 V
22659 Art de l’Alta Edat Mitjana, de l’Islam
i de Bizanci TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 O
Gr. 2 M J 13:00-14:30 O
22666 Art del Barroc TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 M
Gr. 2 M J 08:30-10:00 M
22658 Art del Pròxim Orient TR 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 C
Gr. 2 M J 08:30-10:00 S
22660 Art del Renaixement TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 C
Gr. 2 L X 11:30-13:00 C
22665 Art Romànic i Gòtic TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 M
Gr. 2 L X 13:00-14:30 M
22674 Crítica Artística OB 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 M
22675 Iconografia I OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 R
M J 11:30-13:00 C
Gr. 2 M J 13:00-14:30 R
M J 13:00-14:30 C
22677 Iconografia II OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 C
Gr. 2 L X 13:00-14:30 C
22662 Introducció a la Museologia TR 6 Gr. 1 M J 15:00-16:30 M
ROFESSOR SEMESTRE
UEDA ROIGE, FRANCESC JOSEP 2
UEDA ROIGE, FRANCESC JOSEP 2
OYANO MIRANDA, NIEVES 2
LAVERÍA NADAL, MONTSERRAT 2
ASTAÑER MUÑOZ, ESTEVE 2
UET BLANCH, MARTA 1
ARTÍNEZ LATORRE, DAMIÀ 2
ONCURS, 1
ARRERAS MONFORT, CÈSAR 1
ARRERAS MONFORT, CÈSAR 1
ONCURS, 1
LORENS MORENO, NÚRIA 2
IDAL OLIVERAS, JAIME 1
ROFESSOR SEMESTRE
ASTAÑER MUÑOZ, ESTEVE 1
OLANILLA DEMESTRE, VÍCTORIA 1
AESTRE ABAD, VICENTE 1
ARBONELL BUADES, MARIANO 1
ÁÑEZ FANES, FÉLIX 2
URTADO GINER, AGUSTÍ 1
OPPEL GUGGENHEIM, EVA MARIA 1
ÁÑEZ FANES, FÉLIX 2
ARZA LUACES, JOAQUÍN 2
OPPEL GUGGENHEIM, EVA MARIA 1
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22663 Metodologia de la Història de l’Art TR 4 Gr. 1 L X 10:00-11:30 R
Gr. 2 L X 13:00-14:30 R
22670 Patrimoni OB 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 M
22653 Practicum d’Art Antic TR 5 Gr. 1 V 08:30-11:30 C
22656 Practicum d’Art Contemporani TR 5 Gr. 1 V 11:30-14:30 C
22654 Practicum d’Art Medieval TR 5 Gr. 1 V 11:30-14:30 N
22655 Practicum d’Art Modern TR 5 Gr. 1 V 08:30-11:30 M
22657 Practicum de Teoria i Metodologia de l’Art TR 5 Gr. 1 V 08:30-11:30 C
22668 Procediments Artístics TR 6 Gr. 1 M J 11:30-13:00 C
Gr. 2 M J 13:00-14:30 C
22669 Teoria de l’Art TR 4 Gr. 1 L X 13:00-14:30 C
Gr. 2 L X 08:30-10:00 L
20770 Teoria i Història del Disseny OP 5 Gr. 1 - V
SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI P
22688 Arquitectura i Urbanisme Contemporanis OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 C
22695 Art de l’Àsia Anterior i d’Egipte OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 S
22697 Art del segle XIX I 1 OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 M
22696 Art del segle XVIII OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 C
22699 Art del segle XX I 2 OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 IB
22700 Art del segle XX II 3 OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 H
22689 Art Grec OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 K
22691 Art i Cultura del segle XX 4 OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 IB
22701 Art Oriental OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 Y
22690 Art Romà OB 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 K
1. Urbanisme, Arquitectura i Disseny a Europa
2. El Retorn a l’Ordre en l’Art Europeu dels anys ‘20
3. Últimes tendències artístiques
4. Relacions entre art i cultura popular: cinema, fotografia, còmic, publicitat, vídeo...
PROFESSOR SEMESTRE
MELERO MONEO, M. LUISA 1
BASSEGODA HUGAS, BUENAVENTURA 2
QUÍLEZ CORELLA, FRANCESC 1
YARZA LUACES, JOAQUÍN 2
MUNTADA TORRELLAS, ANA 2
YARZA LUACES, JOAQUÍN 2
YARZA LUACES, JOAQUÍN 2
GÓMEZ MUNTANÉ, M. CARMEN 1
GREGORI CIFRE, JOSEP MARIA 1
LLORENS MORENO, NÚRIA 2
LLORENS MORENO, NÚRIA 2
BASSEGODA HUGAS, BUENAVENTURA 1
MINGUET BATLLORI, JOAN MARIA 2
SOLANILLA DEMESTRE, VÍCTORIA 2
SOLANILLA DEMESTRE, VÍCTORIA 2
MELERO MONEO, M. LUISA 1
MUNTADA TORRELLAS, ANA 2
CARBONELL BUADES, MARIANO 1
IBÁÑEZ FANES, FÉLIX 2
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22703 Art Romànic Hispànic OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
22692 Barroc a Itàlia OB 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
22704 Barroc Europeu OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00
22682 Fonts per a la Història de l’Art Antic
i Medieval TR 6 Gr. 1 L X 10:00-11:30
22685 Fonts per a la Història de l’Art Modern
i Contemporani TR 6 Gr. 1 L X 13:00-14:30
22705 Gòtic Europeu OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
22706 Gòtic Hispànic OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00
22683 Història de la Música Antiga i Medieval TR 6 Gr. 1 M J 15:00-16:30
22687 Història de la Música Moderna
i Contemporània TR 6 Gr. 1 L X 08:30-10:00
22684 Història de les Idees Artístiques I TR 6 Gr. 1 M J 08:30-10:00
22686 Història de les Idees Artístiques II TR 6 Gr. 1 M J 11:30-13:00
22707 Història del Col·leccionisme OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
22680 Pràctica de Cinema TR 10 Gr. 1 M J 15:00-18:00
22709 Pràctiques d’Art Antic (art precolombí) OP 8 Gr. 1 M J5 10:00-11:30
V6 08:30-11:30
22710 Pràctiques d’Art Medieval OP 12 Gr. 1 V 08:30-14:30
22708 Renaixement Europeu OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00
22693 Renaixement Italià OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
22681 Teoria i Història del Cinema TR 4 Gr. 1 L X 15:00-16:30
5. Zona andina
6. Mesoamèrica
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Coordinadora de Titulació: M. Carmen Gómez Muntané
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Segon 60 30 45 15 150 150
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Per a les llicenciatures de segon cicle s’estableix que el nombre mínim de crèdits als quals
un alumne es pot matricular el primer any és de 25, però es recomana que es cursi el mòdul
de 60 crèdits.
MATÈRIES TRONCALS (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
24841 Etnomusicologia 9
24842 Història del Pensament Musical 6
24843 Història de la Música Medieval: la Monodia 6
24844 Història de la Música Romàntica 6
24845 Història de la Música Barroca: dels Inicis a la Plenitud 6
24847 Mètodes i Tècniques d’Investigació Musical 2
24849 Organologia 6
24848 Patrimoni Musical Espanyol i Iberoamericà 6
24846 Sistemes de Notació de la Música Polifònica: segles XIV-XVI 9
Facultat de Filosofia i Lletres 135Llicenciatura d’Història i Ciència de la Música
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
24850 El Barroc Tardà i el Classicisme 6
24851 El Renaixement Tardà i el Manierisme 6
24852 Història de la Música Medieval: la Polifonia 6
24853 Història de la Música del Renaixement: dels Inicis a l’Assumpció
de l’Humanisme 6
24854 Història de la Música del Segle XX 6
MATÈRIES OPTATIVES (45 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
24855 Anàlisi Musical 9
24856 Arxivística Musical 6
25315 Acústica 6
24857 Comentari de Textos de Teoria i Estètica Musical 6
24881 Didàctica de la Música 6
24858 El Repertori dels Cançoners Musicals Espanyols: s. XV-XVII 6
24859 Etnomusicologia de Catalunya 6
24860 Història de la Música als Països Hispànics 9
24861 Història de l’Òpera 6
25314 L’Edició Musical Informatitzada 6
24862 Música i Imatge 6
24863 Música i Mitjans de Comunicació 6
24864 Notació del Barroc Hispànic 6
24865 Síntesi Històrica de la Música Catalana 6
24866 Tractament del So: Teclat, Mòdul de So i Seqüenciació 6
ES PODEN ESCOLLIR FINS A 12 CRÈDITS DE LA RELACIÓ SEGÜENT
D’ASSIGNATURES D’ART:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
24867 Fonts per a la Història de l’Art Antic i Medieval 6
24868 Fonts per a la Història de l’Art Modern i Contemporani 6
24869 Història de les Idees Artístiques I 6
24870 Història de les Idees Artístiques II 6
24871 Gòtic Europeu del Segle XV 6
136 La guia de l'estudiant 1997-199824872 Barroc Europeu 6
24873 Art del Segle XIX: L’Època del Romanticisme 6
Llicenciatura d’Història i Ciència de la Música
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S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.Llicenciatura d’Història i Ciència de la Música
ROFESSOR SEMESTRE
ÓMEZ MUNTANÉ, M. CARMEN 1
ONASTRE BERTRAN, FANCESC 1
ÓMEZ MUNTANÉ, M. CARMEN 1
REGORI CIFRE, JOSEP MARIA 1
REGORI CIFRE, JOSEP MARIA 2
REGORI CIFRE, JOSEP MARIA 1
ONASTRE BERTRAN, FANCESC 2
ONASTRE BERTRAN, FANCESC 1
ONASTRE BERTRAN, FANCESC 2
ÓMEZ MUNTANÉ, M. CARMEN 2
ÓMEZ MUNTANÉ, M. CARMEN 2
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SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI P
25316 Estructures del Llenguatge Musical OB 6 Gr. 1 M J 10:00-11:30 G
24845 Història de la Música Barroca:
dels Inicis a la Plenitud TR 6 Gr. 1 L X 08:30-10:00 B
24843 Història de la Música Medieval: la Monodia TR 6 Gr. 1 M J 11:30-13:00 G
24844 Història de la Música Romàntica TR 6 Gr. 1 L X 10:00-11:30 G
24842 Història del Pensament Musical TR 6 Gr. 1 L X 10:00-11:30 G
25317 Història dels Estils Musicals OB 6 Gr. 1 L X 13:00-14:30 G
24847 Mètodes i Tècniques d’Investigació Musical TR 6 Gr. 1 L X 08:30-10:00 B
24864 Notació del Barroc Hispànic OP 6 Gr. 1 L X 11:30-13:00 B
24865 Síntesi Històrica de la Música Catalana OP 6 Gr. 1 L X 11:30-13:00 B
24846 Sistemes de Notació de la Música
Polifònica: Segles XIV-XVI TR 9 Gr. 1 M 10:00-13:00 G
24846 Sistemes de Notació de la Música
Polifònica: Segles XIV-XVI TR 9 Gr. 1 M J 08:30-10:00 G
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Coordinador de Titulació: Pere Lluís Font
Sotscoordinadora de Titulació: Neus Samblancat Miranda
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon curs
3. Primer cicle
4. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Primer 82,5 30 35 12,5 160
Segon 35 65 40 20 160 320
Es recomana a l’alumne que es matriculi al mòdul mínim de primer curs (aproximadament
60 crèdits).
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és de 100 crèdits.
Si l’alumne vol cursar els estudis en quatre anys, es recomana que matriculi 80 crèdits cada
curs acadèmic, aproximadament.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul Mínim de Primer Curs (60 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
23249 Art I 5 Troncal
23250 Art II 5 Troncal
23264 Taller d’Escriptura 5 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 13923244 Geografia Humana 6 Troncal
23258 Llengua Llatina 5 Troncal
23251 Pensament Filosòfic i Científic I 5 Troncal
Llicenciatura d’Humanitats
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23453 Llengua Catalana (Humanitats) 5 Tron./Obligat.
23455 Llengua Espanyola (Humanitats) 5 Tron./Obligat.
22401 Món i Cultura I 10 Obligatòria
Escollir entre 
23968 Primera Llengua Estrangera (Anglès) 9 Troncal
23969 Primera Llengua Estrangera (Francès) 9 Troncal
(L’alumne ha de fer obligatòriament la llengua cursada a BUP)
Mòdul Mínim de Segon Curs (67,5 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
23248 Expansió Europea i Imperialisme 4,5 Troncal
23245 Història Antiga 4,5 Troncal
23246 Història Medieval 4,5 Troncal
23247 Història Moderna 4,5 Troncal
23256 Pensament Filosòfic i Científic II 5 Troncal
23262 Textos Bàsics de la Literatura Europea 4,5 Troncal
23259 Textos de Literatura Grega i Llatina 5 Troncal
23261 Informàtica Aplicada als Estudis d’Humanitats 5 Obligatòria
22639 Llengües, Tècniques i Instruments I 5 Obligatòria
22639 Patrimoni 5 Obligatòria
Escollir entre
23456 Literatura Catalana (Humanitats) 5 Troncal
23457 Literatura Espanyola (Humanitats) 5 Troncal
L’alumne ha de cursar 10 crèdits optatius 10 Optativa
3. PRIMER CICLE
MATÈRIES TRONCALS (82,5 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23249 Art I 5
140 La guia de l'estudiant 1997-199823250 Art II 5
23248 Expansió Europea i Imperialisme 4,5
23244 Geografia Humana 6
Llicenciatura d’Humanitats
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23245 Història Antiga 4,5
23246 Història Medieval 4,5
23247 Història Moderna 4,5
23258 Llengua Llatina 5
23251 Pensament Filosòfic i Científic I 5
23256 Pensament Filosòfic i Científic II 5
23264 Taller d’Escriptura 5
23262 Textos Bàsics de la Literatura Europea 4,5
23259 Textos de Literatura Grega i Llatina 5
Elecció entre 
23968 Primera Llengua Estrangera (Anglès) 9
23969 Primera Llengua Estrangera (Francès) 9
(l’alumne/a ha de cursar obligatòriament la llengua cursada a BUP)
Elecció entre 
23456 Literatura Catalana (Humanitats) 5
23457 Literatura Espanyola (Humanitats) 5
Elecció entre
23453 Llengua Catalana (Humanitats) 5
23455 Llengua Espanyola (Humanitats) 5
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (30 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23261 Informàtica Aplicada als Estudis d’Humanitats 5
22639 Llengües, Tècniques i Instruments I 5
22401 Món i Cultura I 10
22670 Patrimoni 5
Elecció entre
23453 Llengua Catalana (Humanitats) 5
23455 Llengua Espanyola (Humanitats) 5
(l’alumne/a ha d’escollir aquella assignatura que no hagi escollit com a troncal)
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23280 Demografia 5
23292 Estadística Aplicada als Estudis d’Humanitats 5
23277 Història de la Ciència i de la Tècnica 5
23270 Literatura Europea de Tradició Clàssica 5
23257 Llengua Grega 5
21457 Mitologia Clàssica 5
23276 Pensament Polític i Social de l’Edat Moderna 5
23267 Retòrica Aplicada 5
23279 Sociologia 5
23291 Tècniques d’Anàlisi del Territori 5
23275 Textos Bàsics de les Grans Religions 5
23274 Textos Bàsics de la Literatura Universal 5
Elecció entre
23456 Literatura Catalana (Humanitats) 5
23457 Literatura Espanyola (Humanitats) 5
MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (12,5 crèdits)
S’han de cursar 12,5 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.
4. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (35 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20882 Antropologia Social i Cultural 5
23283 Filosofia 5
23287 Geografia Regional 5
23285 Història del Món Contemporani I 5
23286 Història del Món Contemporani II 5
23282 Psicologia General 5
142 La guia de l'estudiant 1997-199823321 Visió Interdisciplinària del Món Actual 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23268 Món i Cultura II 10
23301 Dret Administratiu 5
23266 Fonaments Bàsics de les Ciències Humanes 5
23304 Llengües, Tècniques i Instruments II 5
23288 Polítiques Culturals de les Administracions Públiques 5
23290 Principis Bàsics del Llenguatge Econòmic Actual 5
23307 Tècniques de Documentació i Arxivística 5
Escollir entre
23458 Institucions Polítiques Contemporànies (Humanitats) 5
23459 Institucions Polítiques, Econòmiques i Administratives Espanyoles
(Humanitats) 5
Elecció d’una Segona Llengua 10
Elecció d’Història de la Segona Llengua 5
Elecció de Literatura de la Segona Llengua 5
(una Llengua diferent de la que es va cursar a primer cicle com
a primera Llengua)
OPCIONS:
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ALEMANY)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ANGLÈS)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (FRANCÈS)
– SEGONA LLENGUA, HISTÒRIA I LITERATURA (ITALIÀ)
NOTA: veure l’apartat de mòduls de les segones llengües de la guia
MATÈRIES OPTATIVES (40 crèdits a escollir entre:)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23310 Ciència, Tècnica i Pensament Actual 5
23293 El Llenguatge Humà 5
23311 Geografia Urbana 5
23297 Història d’Espanya i de Catalunya Actuals 5
23313 Informàtica Aplicada a la Gestió dels Recursos Culturals 5
Facultat de Filosofia i Lletres 14323306 Institucions i Organitzacions Internacionals i Comunitàries 5
23294 Literatura Espanyola i Catalana Actual 5
23298 Manifestacions Artístiques s. XX I 5
23299 Manifestacions Artístiques s. XX II 5
Llicenciatura d’Humanitats
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23326 Màrqueting Aplicat a la Producció Cultural 5
23334 Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual 5
23296 Pensament Social Contemporani 5
23312 Programació i Gestió Cultural 5
23335 Tècniques de Comunicació i Publicitat 5
23295 Textos Bàsics de la Literatura Actual 5
Elecció entre
23458 Institucions Polítiques Contemporànies (Humanitats) 5
23459 Institucions Polítiques, Econòmiques i Administratives Espanyoles
(Humanitats) 5
(la no triada com a obligatòria)
144 La guia de l'estudiant 1997-1998ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (20 crèdits)
L’alumne ha de cursar 20 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures
optatives d’aquest pla que no hagi cursat com a tals.Llicenciatura d’Humanitats
FESSOR SEMESTRE
 CAMPS, DANIEL 1
EZ CORELLA, FRANCESC 2
RENTS ROSES, ÀNGELS 2
CH CASABO, MARIANNA 2
ÓN PELAYO, FCO. JAVIER 2
A GUIMERÀ, ANTONI 1
TO ARCINIEGA, ALBERTO 2
UE RODRÍGUEZ, XAVIER 1
CURS, 2
ÓN PELAYO, FCO. JAVIER 1
 DE ZARATE, JORDI 1
CURS, 1
CURS, 1
CURS, 1
PILLO GUAJARDO, ASUNCIÓN 1
BLANCAT MIRANDA, NEUS 1
A BATLLE, XAVIER 2
ÓN VALLS, AMPARO 2
IAS GARCÍA, CARLOS 1
NÁNDEZ FDEZ, JUAN SEBASTIÁN 1
TÍNEZ GAZQUEZ, JOSÉ 1
CURS, 1
 BOIXAREU, ANTONI 1
VERT PLANAGUMA, GEMMA 1
Z PALMA, ÓSCAR LUIS DE LA Anual
 CAMPS, DANIEL 2
EZ PIN, VÍCTOR 2
IÁN ESCUDERO, JESÚS 2
ÓN PELAYO, FCO. JAVIER 1
Facultat de Filosofia i Lletres
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PRIMER CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PRO
23249 Art I TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 RICO
23250 Art II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 QUÍL
23280 Demografia OP 5 Gr. 1 V 10:00-13:00 TOR
23292 Estadística Aplicada als Estudis d’Humanitats OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 BOS
23248 Expansió Europea i Imperialisme TR 4,5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 ANT
23244 Geografia Humana TR 6 Gr. 1 M J 11:30-13:00 DUR
23245 Història Antiga TR 4,5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 PRIE
23277 Història de la Ciència i la Tècnica,
segles XV-XIX OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30 ROQ
23246 Història Medieval TR 4,5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 CON
23247 Història Moderna TR 4,5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 ANT
23261 Informàtica Aplicada als Estudis d’Humanitats OB 5 Gr. 1 V 08:30-10:00 ROIG
Pr. 11 V 10:00-11:30 CON
Pr. 12 V 11:30-13:00 CON
Pr. 13 V 13:00-14:30 CON
23456 Literatura Catalana (Humanitats) TR/OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 CAM
23457 Literatura Espanyola (Humanitats) TR/OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 SAM
23453 Llengua Catalana (Humanitats) TR/OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 LUN
23455 Llengua Espanyola (Humanitats) TR/OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 TUS
23257 Llengua Grega OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 VAR
23258 Llengua Llatina TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 HER
Gr. 2 L X 10:00-11:30 MAR
22639 Llengües, Tècniques i Instruments I OB 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 CON
Gr. 2 M J 08:30-10:00 PLA
21457 Mitologia Clàssica OP 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 PUIG
22401 Món i Cultura I OB 10 Gr. 1 M J 10:00-11:30 CRU
22670 Patrimoni OB 5 Gr. 2 M J 08:30-10:00 RICO
23251 Pensament Filosòfic i Científic I TR 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 GÓM
23256 Pensament Filosòfic i Científic II TR 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 ADR
23276 Pensament Polític i Social de l’Edat Moderna OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00 ANT
PROFESSOR SEMESTRE
BRADBURY, JOHN PHILIP Anual
CONCURS, Anual
BALLART FERNÁNDEZ, PEDRO 2
LIZÓN RAMÓN, ÁNGELES 2
RIERA GUILERA, CARME 1
LUNA BATLLE, XAVIER 1
VALDOVINOS PERDICES, NÚRIA 2
PONTÓN GIJÓN, GONZALO 1
PONTÓN GIJÓN, GONZALO 1
BERMEJO RUBIO, FERNANDO 2
VILLALBA VARNEDA, PERE 1
PROFESSOR SEMESTRE
MOLINA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 2
ROVIRA SALLÉS, JOAN 1
AMENOS ÁLAMO, JOAN 1
AUDIVERT ARAU, RAFAEL 1
PUJOLAR COS, JOAN 1
CAMPS CERVERA, VÍCTORIA 1
VICENS LORENTE, ANTONI 1
RAMON RIBA, ANTONI 2
ORTIZ GUITART, ANNA 2
MIRALLES GUASCH, M. CARME 2
CONCURS, 2
CONCURS, 1
CONCURS, 2
COROMINAS BOSCH, ENRIC 1
CONCURS, 1
ESTADELLA YUSTE, OLGA 1
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23968 Primera Llengua Estrangera (Anglès) TR 9 Gr. 1 M J 08:30-10:00
23969 Primera Llengua Estrangera (Francès) TR 9 Gr. 1 M J 08:30-10:00
23267 Retòrica Aplicada OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
23279 Sociologia OP 5 Gr. 1 M J 13:30-15:00
23264 Taller d’Escriptura TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
Gr. 2 L X 11:30-13:00
23291 Tècniques d’Anàlisi del Territori OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
23262 Textos Bàsics de la Literatura Europea TR 4,5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
23274 Textos Bàsics de la Literatura Universal OP 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
23275 Textos Bàsics de les Grans Religions OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00
23259 Textos de Literatura Grega i Llatina TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI
20882 Antropologia Social i Cultural TR 5 Gr. 6 L X 16:30-18:00
23310 Ciència, Tècnica i Pensament Actual OP 5 Gr. 1 L X 15:00-16:30
23301 Dret Administratiu OB 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30
23301 Dret Administratiu OP 5 Gr. 2 M J 10:00-11:30
23293 El Llenguatge Humà OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00
23283 Filosofia TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
23266 Fonaments Bàsics de les Ciències Humanes OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
23287 Geografia Regional TR 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
Gr. 2 M J 13:00-14:30
23311 Geografia Urbana OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00
23297 Història d’Espanya i de Catalunya Actuals OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00
23285 Història del Món Contemporani I TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
23286 Història del Món Contemporani II TR 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
23313 Informàtica Aplicada a la Gestió dels
Recursos Culturals OP 5 Gr. 1 V 10:00-13:00
23459 Instit. Polítiq., Econòmiq. i Administ.
Espanyoles (Hum.) OB/OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00
23306 Institucions i Organitzacions Internacionals OP 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
OFESSOR SEMESTRE
NZALO NAVARRO, EDUARD 1
SSANY CELS, ENRIC 2
ORES GARCÍA, MONTSERRAT 2
NCURS, 2
A BOIXAREU, ANTONI 2
RTÍNEZ CLARA, JESÚS 1
RTÍNEZ CLARA, JESÚS 2
PORTE, ANTONI 1
DRÍGUEZ BRAVO, ÁNGEL 2
UZ PALMA, ÓSCAR LUIS DE LA 2
UZ PALMA, ÓSCAR LUIS DE LA 2
NZÁLEZ GONZÁLEZ, NAZARIO 1
RATA TIERRA, FRANCESC 1
RTÍNEZ ALIER, JOAN 1
RRÁNDEZ ARENAZ, ADALBERTO 1
TAUN FERRER, SANTIAGO 2
IG GONZÁLEZ, JOAQUÍN 2
LESIAS FONSECA, JOSEP ANTONI 2
LLS GUZMÁN, FERNANDO 1
TAUN FERRER, SANTIAGO 2
RRASCO PONS, SILVIA 2
LAR ROCA, GERARD 2
Facultat de Filosofia i Lletres
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23458 Institucions Polítiques Contemporànies OB/OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 GO
23294 Literatura Catalana i Espanyola Actuals OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00 CA
Gr. 2 L X 16:30-18:00 AM
23304 Llengües, Tècniques i Instruments II OB 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00 CO
Gr. 2 L X 08:30-10:00 PL
23298 Manifestacions Artístiques del segle XX I OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00 MA
23299 Manifestacions Artístiques del segle XX II OP 5 Gr. 1 M J 16:30-18:00 MA
23326 Màrqueting Aplicat a la Producció Cultural OP 5 Gr. 1 L 15:00-18:00 LA
23334 Mitjans i Tècniques de Comunicació
Audiovisual OP 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 RO
23268 Món i Cultura II OB 10 Gr. 1 L X 13:00-14:30 CR
Pr. 11 V 10:00-13:00 CR
23296 Pensament Social Contemporani OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00 GO
23288 Polítiques Culturals de les Administracions
Públiques OB 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30 MO
23290 Principis Bàsics del Llenguatge Econòmic
Actual OB 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 MA
23312 Programació i Gestió Cultural OP 5 Gr. 1 M J 08:30-10:00 FE
23282 Psicologia General TR 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 ES
23335 Tècniques de Comunicació i de Publicitat OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 PU
23307 Tècniques de Documentació i Arxivística OB 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 IG
23295 Textos Bàsics de la Literatura Actual OP 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30 VA
23321 Visió Interdisciplinària del Món Actual TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 ES
M J 10:00-11:30 CA
M J 10:00-11:30 VI
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I LITERATURA COMPARADA
Coordinador de Titulació: Antonio Penedo Picos
PLA D’ESTUDIS
ÍNDEX
1. Quadre dels crèdits que cal cursar per llicenciar-se
2. Mòduls recomanats per a primer i segon any
3. Segon cicle
1. QUADRE DELS CRÈDITS QUE CAL CURSAR PER LLICENCIAR-SE 
DISTRIBUÏT PER CICLES I PER TIPOLOGIA DE CRÈDITS
Cicle Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total Total llicenciatura
Segon 110 5 20 15 150 150
S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxim als quals un alumne es pot matricular per
primera vegada. El límit de matrícula per a alumnes amb crèdits pendents de semestres
anteriors és, també, de 90 crèdits.
Per a les llicenciatures de segon cicle s’estableix que el nombre mínim de crèdits als quals
un alumne es pot matricular el primer any és de 25, però es recomana que es cursi el mòdul
de 75 crèdits.
2. MÒDULS RECOMANATS PER A PRIMER I SEGON CURS
Mòdul de Primer Any (75 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
20882 Antropologia Social i Cultural 5 Troncal
22603 Antropologia Social i Cultural: Pràctiques 1 Troncal
21881 Introducció a la Literatura Comparada 10 Troncal
22238 Mètodes de la Crítica Literària 10 Troncal
21546 Retòrica 5 Troncal
21043 Teoria de la Crítica Literària 5 Troncal
Facultat de Filosofia i Lletres 14922235 Teoria de la Poesia 8 Troncal
21539 Teoria del Discurs Literari 5 Troncal
S’ha de completar el mòdul amb assignatures
optatives o de lliure elecció.
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS TIPUS
21540 Història de la Crítica Literària 10 Troncal
21882 Mètodes de la Literatura Comparada 10 Troncal
21543 Mètrica 5 Troncal
22236 Teoria de la Narració 8 Troncal
22237 Teoria del Drama 8 Troncal
22604 Crítica Literària: Comentari de Textos 5 Obligatòria
S’ha de completar el mòdul amb assignatures
optatives o de lliure elecció 
3. SEGON CICLE
MATÈRIES TRONCALS (110 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20882 Antropologia Social i Cultural 5
22603 Antropologia Social i Cultural: Pràctiques 1
21540 Història de la Crítica Literària 10
21881 Introducció a la Literatura Comparada 10
22238 Mètodes de la Crítica Literària 10
21882 Mètodes de la Literatura Comparada 10
21543 Mètrica 5
21546 Retòrica 5
21043 Teoria de la Crítica Literària 5
22236 Teoria de la Narració 8
22235 Teoria de la Poesia 8
21539 Teoria del Discurs Literari 5
22237 Teoria del Drama 8
MATÈRIES OBLIGATÒRIES (5 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
22604 Crítica Literària: Comentari de Textos 5
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21010 Estètica I 10
21886 La Tradició Literària Occidental I 5
21887 La Tradició Literària Occidental I 5
22548 Teoria de la Traducció 4
22681 Teoria i Història del Cinema 4
Literatura o Llengua d’altres Filologies 20
Es poden cursar fins a 20 crèdits de qualsevol Filologia
Facultat de Filosofia i Lletres 151MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S’han de cursar 15 crèdits de lliure elecció. En poden formar part les assignatures optatives
d’aquest pla que no s’hagi cursat com a tals.Llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
A–HORARIS
OFESSOR SEMESTRE
UERA VIDAL, LOURDES 1
1
NCURS, 1
LAR ROCA, GERARD 1
QUES PI, JESSICA 1
SMA MORALES, MARCEL·LÍ 1
NOA GALIANA, JOAQUINA Anual
RRAS FRANCES, MERI 1
RRAS FRANCES, MERI 1
GA RAMOS, MARÍA JOSÉ 2
NTÓN GIJÓN, GONZALO 2
SSELL IBERN, ANNA 2
OLL VILLANUEVA, RICARD 2
ANDIZAGA LLEONART, ELENA 2
NEDO PICOS, ANTONIO Anual
GA RAMOS, MARÍA JOSÉ 2
GA RAMOS, MARÍA JOSÉ 2
LLART FERNÁNDEZ, PEDRO 2
LLART FERNÁNDEZ, PEDRO 1
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 2
LLA ÁLVAREZ, ENRIC 2
LLART FERNÁNDEZ, PEDRO 1
LLART FERNÁNDEZ, PEDRO 1
NCURS, 
NCURS, 
NEDO PICOS, ANTONIO 1
NOA GALIANA, JOAQUINA 1
NOA GALIANA, JOAQUINA 1
ÑEZ FANES, FÉLIX 2
QUES COROMINAS, ROSSEND 2
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SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA TIPUS CRÈDITS GRUP HORARI PR
20882 Antropologia Social i Cultural TR 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30 FIG
22603 Antropologia Social i Cultural: Pràctiques TR 1 Gr. 1 — — —
22604 Crítica Literària: Comentari de Textos OB 5 Gr. 1 L X 11:30-13:00 CO
21010 Estètica I OP 10 Gr. 1 M J 13:00-14:30 VI
V 13:00-14:30 JA
Gr. 2 V 11:30-13:00 SE
21540 Història de la Crítica Literària TR 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00 CA
21881 Introducció a la Literatura Comparada TR 10 Gr. 1 L X 11:30-13:00 TO
L X 15:00-16:30 TO
21886 La Tradició Literària Occidental I OP 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00 VE
21887 La Tradició Literària Occidental II OP 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 PO
23342 Literatura Alemanya dels segles XIX i XX TR/OP 5 Gr. 2 L X 11:30-13:00 RO
21716 Literatura Francesa: Moderna 
i Contemporània TR/OP 5 Gr. 2 M J 10:00-11:30 RIP
21576 Literatura Hispanoamericana II TR/OP 5 Gr. 1 L X 16:30-18:00 US
22238 Mètodes de la Crítica Literària TR 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00 PE
21882 Mètodes de la Literatura Comparada TR 10 Gr. 1 L X 15:00-16:30 VE
L X 16:30-18:00 VE
21543 Mètrica TR 5 Gr. 1 MJ 10:00-11:30 BA
21546 Retòrica TR 5 Gr. 1 LX 10:00-11:30 BA
22236 Teoria de la Narració TR 8 Gr. 1 L X 10:00-11:30 SU
V 10:00-13:00 SU
22235 Teoria de la Poesia TR 8 Gr. 1 MJ 13:00-14:30 BA
V 10:00-13:00 BA
22548 Teoria de la Traducció OP 4 Gr. 1 - CO
Gr. 2 - CO
21539 Teoria del Discurs Literari TR 5 Gr. 1 M J 10:00-11:30 PE
22237 Teoria del Drama TR 8 Gr. 1 M J 16:30-18:00 CA
M J 15:00-16:30 CA
22681 Teoria i Història del Cinema OP 4 Gr. 1 L X 15:00-16:30 IBÁ
23339 Textos de Literatura Italiana Moderna
i Contemporània TR/OP 5 Gr. 2 L X 13:00-14:30 AR
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LA FACULTAT PER CURSAR COM A CRÈDITS
DE LLIURE ELECCIÓ AL SEGON CICLE
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23341 Comentari de Textos de Literatura Alemanya 5
22920 Introducció a la Llengua Italiana 5
23337 Literatura Italiana Medieval 5
23338 Literatura Italiana del Renaixement 5
23342 Literatura Alemanya dels segles XIX i XX 5
23037 Literatura Italiana 5
23340 Llengua Alemanya III 5
Facultat de Filosofia i Lletres 15323970 Llengua Italiana II 5
24021 Llengua Italiana III 5
24038 Llengua i Cultura Gallegues I 5
24039 Llengua i Cultura Gallegues II 5
23339 Textos de Literatura Italiana Moderna i Contemporània 5Altres assignatures que ofereix la Facultat per cursar com a crèdits de lliure elecció
PROFESSOR SEMESTRE
SPRINGER, BERND 2
TASSONCINI, FRANCESCA Anual
ARQUES COROMINAS, ROSSEND 1
TASSONCINI, FRANCESCA 1
ROSSELL IBERN, ANNA 2
ROSSELL IBERN, ANNA 2
ARQUES COROMINAS, ROSSEND 1
CONCURS, 2
SPRINGER, BERND 1
TASSONCINI, FRANCESCA 2
VEGA RODRÍGUEZ, REGINA 1
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CAMILO 2
TASSONCINI, FRANCESCA 1
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS GRUP HORARI
23341 Comentari de Textos Literaris Alemanys 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
22920 Introducció a la Llengua Italiana 10 Gr. 1 L X 10:00-11:30
23037 Literatura Italiana II 5 Gr. 1 L X 08:30-10:00
23970 Llengua Italiana II 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
23342 Literatura Alemanya dels segles XIX i XX 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
23342 Literatura Alemanya dels segles XIX i XX 5 Gr. 2 L X 11:30-13:00
23338 Literatura Italiana del Renaixement 5 Gr. 1 L X 10:00-11:30
23337 Literatura Italiana Medieval 5 Gr. 1 M J 13:00-14:30
23340 Llengua Alemanya III 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
24021 Llengua Italiana III 5 Gr. 1 L X 13:00-14:30
24038 Llengua i Cultura Gallega I 5 Gr. 1 V 13:00-14:30
24039 Llengua i Cultura Gallegues II 5 Gr. 1 V 13:00-14:30
23339 Textos de Literatura Italiana Moderna
i Contemporània 5 Gr. 1 M J 11:30-13:00
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– Alumnes que van iniciar els seus estudis entre els cursos 1992/93 al 1995/96:
• Matriculació obligatòria de les assignatures del BLOC A, al grup 50
• Rebran la docència en els horaris de les assignatures del BLOC B (docència alternativa)
– Alumnes que inicien els seus estudis a partir del curs 1996/97:
• Matriculació obligatòria de les assignatures del BLOC B
• Han de triar un mòdul de segona llengua
– Alumnes que escullen les assignatures com a crèdits de LLIURE ELECCIÓ:
• Matriculació obligatòria de les assignatures del BLOC B
• Si l’alumne, a més, vol cursar assignatures d’altres mòduls, haurà d’especificar al full de
matrícula que aquesta o aquestes assignatures són de lliure elecció
Segona Llengua (Anglès)
BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
21777 Gramàtica Anglesa 10 23991 Segona Llengua (Anglès) 10
21515 Introducció a la Literatura 10 24007 Literatura de la Segona 5
Anglesa Llengua (Anglès)
21515 Introducció a la Literatura 10 23999 Història de la Segona 5
Anglesa Llengua (Anglès)
Segona Llengua (Francès)
BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
22247 Segona Llengua 10 23992 Segona Llengua (Francès) 10
(Filologia Francesa)
22249 Literatura de la Segona 5 24008 Literatura de la Segona 5
Llengua (Filologia Francesa) Llengua (Francès)
22248 Història de la Segona 5 24000 Història de la Segona 5
Llengua (Filologia Francesa) Llengua (Francès)
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BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
22920 Introducció a la Llengua Italiana 10 23997 Segona Llengua (Italià) 10
23036 Literatura Italiana I 5 24013 Literatura de la Segona
Llengua (Italià) 5
23037 Literatura Italiana II 5 24005 Història de la Segona
Llengua (Italià) 5
Segona Llengua (Alemany)
BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
22918 Llengua Alemanya I 10 23998 Segona Llengua (Alemany) 10
23038 Llengua Alemanya II 5 24006 Història de la Segona 5
Llengua (Alemany)
23039 Introducció a la Literatura 5 24014 Literatura de la Segona 5
Alemanya Llengua (Alemany)
Segona Llengua (Català)
BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
21531 Llengua Catalana I 10 23993 Segona Llengua (Català) 10
21532 Llengua Catalana II 10 23993 Segona Llengua (Català) 10
21578 Llengua Catalana III 10 23993 Segona Llengua (Català) 10
21489 Literatura Catalana Medieval I 5 24009 Literatura de la Segona 5
Llengua (Català)
21490 Literatura Catalana Medieval II 5 24009 Literatura de la Segona 5
Llengua (Català)
21533 Literatura Catalana II 5 24001 Història de la Segona 5
Llengua (Català)
21492 H. de la Llengua Catalana I 5 24001 Història de la Segona 5
Llengua (Català)
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BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
21508 Llengua Espanyola III 10 23994 Segona Llengua (Espanyol) 10
22241 Literatura de la Segona 24010 Literatura de la Segona
Llengua (Filologia Espanyola) 5 Llengua (Espanyol) 5
22240 H. de la Segona 24002 Història de la Segona
Llengua (Filologia Espanyola) 5 Llengua (Espanyol) 5
Segona Llengua (Llatí)
BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
20907 Llengua i Literatura Llatines II 5 23995 Segona Llengua (Llatí) 10
21414 Comentari de Textos Llatins II 5 23995 Segona Llengua (Llatí) 10
21434 Literatura Llatina I 5 24011 Literatura de la 5
Segona Llengua (Llatí)
21416 Introducció a la Lingüística 24003 Història de la segona 5
Indoeuropea I 5 Llengua (Llatí)
21440 Lingüística Llatina I 5 24003 Història de la segona 5
Llengua (Llatí)
Segona Llengua (Grec)
BLOC A / Grup 50 cr BLOC B (Docència alternativa) cr
20904 Llengua i Literatura Grega I 5 23996 Segona Llengua (Grec) 10
21411 Comentari de Textos Grecs I 5 23996 Segona Llengua (Grec) 10
21432 Literatura Grega I 5 24012 Literatura de la 5
Segona Llengua (Grec)
21453 H. de la Llengua Grega 5 24012 Literatura de la Segona 5
Llengua (Grec)
21416 Introd. a la Lingüística Europea I 5 24004 Història de la segona 5
Llengua (Grec)
21436 Lingüística Grega I 5 24004 Història de la segona 5
Llengua (Grec)
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PROFESSOR SEMESTRE
ROSSELL IBERN, ANNA 1
SPRINGER, BERND 1
VAN WIJK ADAN, MARIA LUISA 1
— 1
MELCHOR MUÑOZ, VICENT DE 1
SÁNCHEZ LANCIS, CARLOS ELISEO 2
LE BESNERAIS LEPESANT, MARTINE 1
SOLANICH PIE, JOAN 1
CONCURS, 1
CONCURS, 1
COBOS FAJARDO, JOSÉ ANTONIO 2
JAUMA MUSTE, JOSEP MARIA 1
CURBET SOLER, JOAN 1
CASALS RISPAU, SERGIO 1
TORRAS CALVO, M. CARMEN 2
CURBET SOLER, JOAN 1
MARTÍN ALEGRE, SARA 1
ROSSELL IBERN, ANNA 2
SPRINGER, BERND 2
MARTÍN ALEGRE, SARA 2
— 2
MARTÍNEZ GIL, VÍCTOR 2
SAMBLANCAT MIRANDA, NEUS 1
CONCURS, 2
SOLANICH PIE, JOAN 2
CONCURS, 2
 prova de nivell per tal d’assignar grup de docència
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS GRUP HORARI
24006 Història de la Segona Llengua (Alemany) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
Gr. 2 M J 15:00-16:30
23999 Història de la Segona Llengua (Anglès) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
Gr. 601 MJ 08.30-10.00
24001 Història de la Segona Llengua (Català) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
24002 Història de la Segona Llengua (Espanyol) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
24000 Història de la Segona Llengua (Francès) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
Gr. 2 M J 15:00-16:30
24004 Història de la Segona Llengua (Grec) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
24005 Història de la Segona Llengua (Italià) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
24003 Història de la Segona Llengua (Llatí) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
21515 Introducció a la Literatura Anglesa 10 Gr. 1 M J 11:30-13:00
Gr. 2 M J 11:30-13:00
Gr. 3 M J 15:00-16:30
Pr. A V 08:30-11:30
10 Pr. B V 08:30-11:30
24014 Literatura de la Segona Llengua (Alemany) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
24014 Literatura de la Segona Llengua (Alemany) 5 Gr. 2 M J 15:00-16:30
24007 Literatura de la Segona Llengua (Anglès) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
Gr. 60 1 MJ 08.30-10.00
24009 Literatura de la Segona Llengua (Català) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
24010 Literatura de la Segona Llengua (Espanyol) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
24008 Literatura de la Segona Llengua (Francès) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
Gr. 2 M J 15:00-16:30
24012 Literatura de la Segona Llengua (Grec) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30
1. Aquests grups són exclusius per a alumnes de la titulació d’Humanitats. A l’inici del curs es realitzarà la
FESSOR SEMESTRE
UES COROMINAS, ROSSEND 2
OS FAJARDO, JOSÉ ANTONIO 1
SELL IBERN, ANNA Anual
NGER, BERND Anual
DEVILA BATET, MONTSERRAT Anual
EZ PARENT, MONTSERRAT Anual
U OLIVER, GEMMA Anual
ET ALSINA, EULÀLIA Anual
A GORRIZ, M. CARMEN DE LA Anual
AUD, CHRISTINE Anual
ESNERAIS LEPESANT, MARTINE Anual
CURS, Anual
R, JAQUELINE Anual
TELLANOS VILA, JOAN Anual
CURS, Anual
CURS, Anual
CURS, Anual
Facultat de Filosofia i Lletres
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24013 Literatura de la Segona Llengua (Italià) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 ARQ
24011 Literatura de la Segona Llengua (Llatí) 5 Gr. 1 M J 15:00-16:30 COB
23998 Segona Llengua (Alemany) 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 ROS
Gr. 2 M J 08:30-10:00 SPRI
23991 Segona Llengua (Anglès) 10 Gr. 1 M 08:30-10:00 CAP
Gr. 22 M J 08:30-10:00 PÉR
23993 Segona Llengua (Català) 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 RIGA
08:30-10:00 BON
23994 Segona Llengua (Espanyol) 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 MOT
23992 Segona Llengua (Francès) 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 ARN
Gr. 2 M J 08:30-10:00 LE B
Gr. 3 M J 08:30-10:00 CON
Gr. 4 2 M J 08:30-10:00 SAU
23996 Segona Llengua (Grec) 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 CAS
23997 Segona Llengua (Italià) 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 CON
Gr. 2 2 M J 08:30-10:00 CON
23995 Segona Llengua (Llatí) 10 Gr. 1 M J 08:30-10:00 CON
2. Grups per a la titulació d’Humanitats.
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2.2.1. EXTINCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS DE 1977
En aplicació del R.D. 1497/1987 de 27 de novembre, publicat al BOE el 14.12.1987, que
diu que “una vegada extingit cada curs s’efectuaran quatre convocatòries d’examen als dos
cursos següents. Un cop esgotades per part dels alumnes aquestes convocatòries sense superar
les assignatures, els que desitgin continuar els mateixos estudis ho faran mitjançant la
corresponent equiparació als plans d’estudis nous”; la Facultat de Filosofia i Lletres adequarà
aquesta normativa de la manera següent:
Curs 1997/98
No s’impartirà docència d’EL PRIMER CICLE ni de CURSOS D’ADAPTACIÓ.
Facultat de Filosofia i Lletres 161Curs 1998-99
Serà el darrer curs acadèmic en el qual es podrà cursar el segon cicle del pla d’estudis antic.
L’alumne que NO TINGUI TOT EL SEGON CICLE SUPERAT, a la convocatòria de
setembre, i vulgui continuar amb els seus estudis, haurà d’equiparar obligatòriament el seu
expedient al Nou Pla d’EstudisPla d’estudis antic
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DEL PLA D’ESTUDIS ANTIC
Al final del segon cicle s’hauran de justificar, com a mínim i com a màxim, un total de
seixanta crèdits (10 assignatures), quaranta-dos dels quals (7 assignatures), com a mínim,
hauran de ser de l’especialitat triada, en la forma que s’indica més endavant. Els altres divuit
crèdits (3 assignatures) poden correspondre a cursos o seminaris de segon cicle (o, en casos
Facultat de Filosofia i Lletres 163justificats, de qualsevol Secció de la Facultat o d’altres Facultats de la UAB). 
Els estudis de segon cicle s’organitzaran per àrees de coneixements, dins de les quals cada
secció programarà anualment, i segons les seves possibilitats, cursos (generals o monogràfics)
i seminaris, i anunciarà, amb suficient antelació a la Guia de l’Estudiant els títols, duració,
hores setmanals, crèdits i, si s’escau, requisits.Pla d’estudis antic
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Durant el curs 1997/98 tots els estudiants de segon cicle del pla vell organitzaran la seva
docència a través del mecanisme de docència alternativa.
La docència alternativa consisteix en el fet que un estudiant que s’ha matriculat d’assignatures
de pla vell rep la docència a través d’assignatures del pla nou, segons una taula d’equivalències
aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat, però amb caràcter general
segueix sent un alumne de pla antic i en el seu expedient constaran les assignatures corres-
ponents al seu pla d’estudis.
A l’efecte de matrícula, l’estudiant afectat per la Docència Alternativa (DA) haurà de fer
constar el codi i el nom de l’assignatura del pla vell. Es recomana a l’alumne que sempre
que sigui possible escolli el mateix grup a l’assignatura del primer semestre i a la del segon
de les assignatures quadrimestrals de què ha de rebre la docència. Així, per exemple,
l’estudiant que es matricula a l’assignatura del pla vell 11472 Prehistòria ha d’organitzar la
seva docència a través de les matèries quatrimestrals 22123 Prehistòria I + 22125 Prehistòria
II. El que es recomana és que agafi el mateix grup d’ambdues assignatures (01-01 o 02-02,
NO 01-02 o 02-01).
La Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat va aprovar el sistema de qualificacions
per a la Docència Alternativa següent:
L’estudiant s’examinarà juntament amb els seus companys del pla nou a cada un dels dos
quatrimestres de què consta el curs. D’aquesta manera, s’obtindran dues notes: una al febrer
(P1) i una altra al juny (P2). En el cas que tant la qualificació P1 com la P2 siguin “aprovat”
o superior, la nota final de l’estudiant de Docència Alternativa al juny serà d’aprovat o
superior (quan el grau d’ambdues qualificacions sigui el mateix, la nota final correspondrà
a aquest grau; quan hi hagi diferència d’un grau, la nota serà la corresponent al grau més
alt; quan la diferència sigui de dos graus, la nota final coincidirà amb el grau intermedi).
Si l’estudiant suspèn P1 i aprova P2, podrà examinar-se de P1 amb els seus companys de
lpla nou al juny (coincidint amb la segona convocatòria de les assignatures de primer
quatrimestre del pla nou). Si aprova, l’assignatura de DA quedarà aprovada al juny, segons
el sistema de qualificació esmentat abans.
Si l’estudiant no aconsegueix aprovar al juny P1 o P2, podrà examinar-se al setembre de la
matèria que li hagi quedat pendent (només P1, només P2 o bé P1 i P2) en segona convocatòria.
Si no aprova, el curs següent haurà de tornar a matricular-se de l’assignatura de DA i
s’examinarà de nou de P1 i de P2.
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2.2.4. SEGON CICLE I
DOCÈNCIA ALTERNATIVA CURS 1997-98
2.2.5. SECCIÓ D’ART
SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció d’Art, o
qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La Secció d’Art s’estructura en 2 àrees (especialitzacions):
1.– Història de la Música
2.– Història de l’Art
L’especialització d’Història de l’Art s’estructura, a la vegada, en 5 subespecialitzacions:
2.a.– Teoria i Tècnica de les Arts
2.b.– Història de l’Art Antic
2.c.– Història de l’Art Medieval
2.d.– Història de l’Art Modern
2.e.– Història de l’Art Contemporani
L’alumne, en arribar al segon cicle, ha d’escollir una especialització:
Si escull Història de la Música, haurà de cursar, necessàriament, 7 assignatures (42 crèdits)
que corresponguin a aquesta àrea. Tanmateix, es recomana que les 3 assignatures restants
(18 crèdits) també siguin d’aquesta àrea.
Si escull Història de l’Art, haurà de cursar, necessàriament, 7 assignatures (42 crèdits) que
corresponguin a aquesta àrea. Tanmateix, es recomana escollir entre dues modalitats de
subespecialització:
– General: cursant, com a mínim, una assignatura de cada subespecialització.
– Subespecialització: cursant, com a mínim, assignatures de dues de les subespecialit-zacions ofertes.
Secció d’Art
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[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12609 S. Arquitectura i Urbanisme 22688 Arquitectura i Urbanisme 
Contemporanis Contemporanis
12617 S. Art de l’Alta Edat Mitjana 22694 Art de l’Alta Edat Mitjana
12616 S. Art de l’Àsia Anterior i d’Egipte 22695 Art de l’Àsia Anterior i d’Egipte
12600 S. Art del segle XIX II 22698 Art del segle XIX II
12599 S. Art del segle XX I 22699 Art del segle XX I
12598 S. Art del segle XX II 22700 Art del segle XX II
12610 S. Art Grec 22689 Art Grec
12615 S. Art i Cultura del segle XX 22691 Art i Cultura del segle XX
12596 S. Art Oriental 22701 Art Oriental
12614 S. Art Romà 22690 Art Romà
12597 S. Art Romànic Europeu 22702 Art Romànic Europeu
12601 S. Art Romànic Hispànic 22703 Art Romànic Hispànic
12619 S. Barroc a Itàlia 22692 Barroc a Itàlia
12602 S. Barroc Europeu 22704 Barroc Europeu
12620 S. Fonts per a la Història de l’Art 22682 Fonts per a la Història de l’Art Antic
Antic i Medieval i Medieval
12613 S. Fonts per a la Història de l’Art 22685 Fonts per a la Història de l’Art Modern
Modern i Contemporani i Contemporani
168 La guia de l'estudiant 1997-199812606 S. Gòtic Europeu 22705 Gòtic Europeu
12612 S. Història de les Idees Artístiques I 22684 Història de les Idees Artístiques I
12611 S. Història de les Idees 22686 Història de les Idees Artístiques II
Artístiques II
12604 S. Història del Col·leccionisme 22707 Història del Col·leccionisme
12618 S. Renaixement Italià 22693 Renaixement ItaliàSecció d’Art
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I GERMANÍSTICA
SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Filologia
Anglesa i Germanística 
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12560 Anàlisi Gramatical de l’Anglès 21817 Anàlisi Gramatical de l’Anglès
12559 Lingüística Aplicada Anglesa 21821 Lingüística Aplicada Anglesa
12562 Literatura en Llengua Anglesa del 21795 Literatura en Llengua Anglesa del
s. XVII i XVIII s. XVII i XVIII
12561 Literatura en Llengua Anglesa del 21796 Literatura en Llengua Anglesa del
s. XIX s. XIX
12580 S. Composició Avançada 21788 Composició Avançada
12567 S. Fonologia Anglesa 21816 Fonologia Anglesa
12572 S. Institucions Angleses 21809 Institucions Angleses
i Nord-americanes i Nord-americanes
12574 S. Literatura Americana 21800 Literatura Americana
Contemporània Contemporània
12566 S. Literatura Escocesa/Irlandesa 21812 Literatura Escocesa/Irlandesa
12569 S. Literatura Nord-americana 21799 Literatura Nord-americana s. XIX
s. XIX
12587 S. Metodologia de l’Ensenyament 21818 Metodologia de l’Ensenyament de 
de l’Anglès I l’Anglès I
12589 S. Morfologia i Lexicologia Anglesa 21756 Morfologia i Lexicologia Anglesa
12592 S. Paradigmes de la Investigació 21825 Paradigmes de la Investigació 
Lingüística Anglesa Lingüística Anglesa
Facultat de Filosofia i Lletres 16912568 S. Pràctiques Literatura Clàssica I 21810 Pràctiques Literatura Clàssica I
12571 S. Pràctiques Literatura Clàssica II 22618 Pràctiques Literatura Clàssica II
12588 S. Pragmàtica i Anàlisi del Discurs 21819 Pragmàtica i Anàlisi del Discurs
Secció de Filologia Anglesa i Germanística
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12590 S. Sintaxi Anglesa Avançada 21757 Sintaxi Anglesa Avançada
170 La guia de l'estudiant 1997-199812577 S. Societats Anglesa i 21811 Societats Anglesa i Nord-americana
Nord-americana
12594 S. Sociolingüística Anglesa 21824 Sociolingüística Anglesa
12573 S. Teatre Clàssic Anglès 21798 Teatre Clàssic Anglès
12581 S. Traducció 21789 TraduccióSecció de Filologia Anglesa i Germanística
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SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Filologia
Catalana, o qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La secció de Filologia Catalana s’estructura en 4 àrees (especialitzacions):
1- Llengua Catalana
2- Lingüística General
3- Literatura Catalana
4- Crítica Literària
L’alumne que, en arribar al segon cicle, esculli una orientacio lingüística, haurà de cursar
les 7 assignatures (42 crèdits) obligatòries de la Secció de la manera següent:
1 assignatura (6 crèdits) de Literatura Catalana
1 assignatura (6 crèdits) de Lingüística General
5 assignatures (30 crèdits) de Llengua Catalana
Si escull una orientació Literària haurà de cursar les 7 assignatures (42 crèdits) obligatòries
de la Secció de la manera següent:
1 assignatura (6 crèdits) de Llengua Catalana
6 assignatures (36 crèdits) de Literatura Catalana
o
5 assignatures (30 crèdits) de Literatura Catalana i
1 assignatura (6 crèdits) de Crítica Literària
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa de pla vell els trobareu en el
bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
Facultat de Filosofia i Lletres 17112622 Anàlisi de la Normativa Catalana 21591 Anàlisi de la Normativa Catalana
12627 Fonologia i Morfologia Catalanes I 21589 Fonologia i Morfologia Catalanes I
12626 Novel·la Catalana del segle XX I 21613 Novel·la Catalana del segle XX I
Secció de Filologia Catalana
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12623 Poesia Catalana del segle XV 21606 Poesia Catalana del segle XV
12621 Poesia Catalana del segle XX I 21604 Poesia Catalana del segle XX I
12647 S. Anàlisi Lingüística de Textos 21587 Anàlisi Lingüística de Textos Catalans
Catalans
12648 S. Fonologia i Morfologia 21594 Fonologia i Morfologia Catalanes II
Catalanes II
12643 S. Gramàtica Històrica Catalana I 21585 Gramàtica Històrica Catalana I
12641 S. Gramàtica Històrica Catalana II 21597 Gramàtica Històrica Catalana II
12633 S. Lingüística Aplicada I 21537 Lingüística Aplicada I
12651 S. Lingüística Aplicada II 21542 Lingüística Aplicada II
12652 S. Lingüística General III 21536 Lingüística General III
12634 S. Lingüística General IV 21541 Lingüística General IV
12630 S. Literatura Catalana Moderna 21581 Literatura Catalana Moderna
12628 S. Literatura Catalana: Moviments 21641 Literatura Catalana: Moviments
12632 S. Narrativa Catalana del segle XX 21640 Narrativa Catalana del segle XX
12653 S. Narrativa Catalana Medieval 21607 Narrativa Catalana Medieval
12649 S. Novel·la Catalana del segle XV 21602 Novel·la Catalana del segle XV
12640 S. Poesia Catalana del segle XIX 21610 Poesia Catalana del segle XIX
12639 S. Poesia Catalana del segle XX III 21619 Poesia Catalana del segle XX III
172 La guia de l'estudiant 1997-199812644 S. Semàntica del Català 21596 Semàntica del Català
12645 S. Sintaxi Catalana II 21588 Sintaxi catalana II
12638 S. Teatre Català I 21617 Teatre Català I
12636 S. Teatre Català II 21618 Teatre Català II
12624 Sintaxi Catalana I 21584 Sintaxi Catalana ISecció de Filologia Catalana
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SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Filologia
Clàssica, o qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La secció de Filologia Clàssica s’estructura en 4 àrees (especialitzacions):
1– Lingüística Grega
2– Filologia Grega
3– Lingüística Llatina
4– Filologia Llatina
5– Lingüística Indoeuropea
De les 7 assignatures obligatòries (42 crèdits) de la Secció, l’alumne haurà de cursar,
necessàriament, i com a mínim, una assignatura (6 crèdits) de cada una de les especialitats.
Assignatura a cursar S’ha d’haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
11896 Lingüística Indoeuropea II 11885 Lingüística Indoeuropea I
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12680 S. Comentari de Textos Grecs III 21446 Comentari de Textos Grecs III
12669 S. Comentari de Textos Llatins III 21449 Comentari de Textos Llatins III
12683 S. Filologia Grega I 21444 Filologia Grega I
12681 S. Filologia Grega II 21445 Filologia Grega II
Facultat de Filosofia i Lletres 17312678 S. Filologia Llatina I 21447 Filologia Llatina I
12679 S. Filologia Llatina II 21448 Filologia Llatina II
12666 S. Grec Micènic 21454 Grec Micènic
12684 S. Història i Civilització de Grècia I 21424 Història i Civilització de Grècia I
Secció de Filologia Clàssica
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12674 S. Història i Civilització de 21425 Història i Civilització de Grècia II
Grècia II
12675 S. Història i Civilització de 21426 Història i Civilització de Roma I
Roma I
12673 S. Història i Civilització de 21427 Història i Civilització de Roma II
Roma II
12671 S. Lingüística Grega I 21436 Lingüística Grega I
12676 S. Lingüística Grega II 21437 Lingüística Grega II
12672 S. Lingüística Indoeuropea I 21428 Lingüística Indoeuropea I
12670 S. Lingüística Indoeuropea II 21429 Lingüística Indoeuropea II
12677 S. Lingüística Llatina I 21440 Lingüística Llatina I
12682 S. Lingüística Llatina II 21441 Lingüística Llatina II
12658 S. Lingüística Llatina III 21442 Lingüística Llatina III
12655 S. Mitologia Clàssica 21457 Mitologia Clàssica
174 La guia de l'estudiant 1997-199812827 S. Paleografia 22141 Paleografia
12657 S. Textos Epigràfics Grecs 21461 Textos Epigràfics Grecs
12661 S. Textos Epigràfics Llatins 21462 Textos Epigràfics Llatins
12659 S. Traducció Llatina Inversa 21452 Traducció Llatina Inversa
12654 Textos Medievals i Humanístics 21450 Textos Medievals i HumanísticsSecció de Filologia Clàssica
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SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Filologia
Hispànica, o qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La secció de Filologia Hispànica s’estructura en 4 àrees (especialitzacions):
1– Llengua Espanyola
2– Lingüística General
3– Literatura Espanyola
4– Crítica Literària
L’alumne que, en arribar al segon cicle, esculli una orientacio lingüística, haurà de cursar
les 7 assignatures (42 crèdits) obligatòries de la Secció de la manera següent:
1 assignatura (6 crèdits) de Literatura Espanyola
1 assignatura (6 crèdits) de Lingüística General
5 assignatures (30 crèdits) de Llengua Espanyola
Si escull una orientació Literària haurà de cursar les 7 assignatures (42 crèdits) obligatòries
de la Secció de la manera següent:
1 assignatura (6 crèdits) de Llengua Espanyola
6 assignatures (36 crèdits) de Literatura Espanyola. (Cal tenir en compte que d’aquestes
6 assignatures podrà cursar, com a màxim, una de l’àrea de Crítica Literària).
Assignatura a cursar S’ha d’haver superat
Codi Denominació de l’assignatura Codi Denominació de l’assignatura
11187 Fonètica Espanyola 10729 Llengua Espanyola I
11175 Fonologia Espanyola 10729 Llengua Espanyola I
11124 Gramàtica Històrica Espanyola 10960 Llengua Espanyola III
11121 Història de la Llengua Espanyola 10960 Llengua Espanyola III
10984 Lingüística Teòrica 10967 Lingüística General 
11146 Literatura Espanyola del Segle d’Or 10961 Literatura Espanyola II
Facultat de Filosofia i Lletres 17512371 Literatura Espanyola del s. XVIII
12732 Literatura Espanyola dels 10956 Literatura Espanyola I
s. XIX i XX
Secció de Filologia Hispànica
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Literatura Espanyola Medieval 10962 Literatura Espanyola III
11041 Morfologia Espanyola 10729 Llengua Espanyola I
11182 Problemes de Gramàtica Espanyola 10960 Llengua Espanyola III
11148 Problemes de Sintaxi Espanyola 10733 Llengua Espanyola II
11120 Sintaxi Espanyola 10733 Llengua Espanyola II
11020 Teoria Sintàctica 10967 Lingüística General
Totes les assignatures de l’àrea 4
(Crítica Literària) 10968 Crítica Literària (primer cicle)
En casos extraordinaris, el director del Departament podrà autoritzar, només els alumnes
procedents d’altres Departaments, a matricular-se d’una assignatura de segon cicle sense
haver aprovat la incompatible de primer cicle.
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12757 Història de la Crítica Literària 21540 Història de la Crítica Literària
12760 Història de la Llengua Espanyola 21561 Història de la Llengua Espanyola
12755 Introducció a la Literatura 21881 Introducció a la Literatura 
Comparada Comparada
12758 Literatura Espanyola del segle XVI 21568 Literatura Espanyola del segle XVI
12753 Literatura Espanyola del segle XVII 21569 Literatura Espanyola del segle XVII
12754 Literatura Hispanoamericana I 21575 Literatura Hispanoamericana I
12754 S. Anàlisi del Discurs Aplicada a 21556 Anàlisi del Discurs Aplicada a
l’Espanyol l’Espanyol
12776 S. Comentari Lingüístic de Textos 21551 Comentari Lingüístic de Textos
Literaris Espanyols Literaris Espanyols
12786 S. Dialectologia de l’Espanyol 21559 Dialectologia de l’Espanyol
12782 S. Fonètica de l’Espanyol 21547 Fonètica de l’Espanyol
12784 S. Fonologia de l’Espanyol 21548 Fonologia de l’Espanyol
12778 S. Gramàtica Històrica de 21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I
l’Espanyol I
12763 S. Gramàtica Històrica de 21560 Gramàtica Històrica de
176 La guia de l'estudiant 1997-1998l’Espanyol II l’Espanyol II
12777 S. Història de la Gramàtica de 21562 Història de la Gramàtica de 
l’Espanyol l’Espanyol
Secció de Filologia Hispànica
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12633 S. Lingüística Aplicada I 21537 Lingüística Aplicada I
12651 S. Lingüística Aplicada II 21542 Lingüística Aplicada II
12652 S. Lingüística General III 21536 Lingüística General III
12634 S. Lingüística General IV 21541 Lingüística General IV
12759 S. Literatura Espanyola del 21563 Literatura Espanyola del segle XIX I
segle XIX I
12767 S. Literatura Espanyola del 21572 Literatura Espanyola del segle XIX II
segle XIX II
12785 S. Literatura Espanyola del 21567 Literatura Espanyola del segle XVIII
segle XVIII
12781 S. Literatura Espanyola del 21565 Literatura Espanyola del segle XX:
segle XX: Poesia Poesia
12775 S. Literatura Espanyola Medieval I 21564 Literatura Espanyola Medieval I
12774 S. Literatures Hispàniques 21501 Literatures Hispàniques Medievals I
Medievals I
12761 S. Narrativa Espanyola del 21574 Narrativa Espanyola del segle XX
segle XX
12769 S. Semàntica de l’Espanyol 21553 Semàntica de l’Espanyol
12752 S. Sintaxi de l’Espanyol I 21552 Sintaxi de l’Espanyol I
Facultat de Filosofia i Lletres 17712783 S. Teatre Espanyol Contemporani 21566 Teatre Espanyol Contemporani
12773 S. Teoria i Història de la 21538 Teoria i Història de la Representació
Representació Teatral Teatral
12779 S. Tractament Informàtic de la 21557 Tractament Informàtic de la Llengua
Llengua Espanyola EspanyolaSecció de Filologia Hispànica
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SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Filologia
Francesa i Romànica, o qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La secció de Filologia Francesa i Romànica s’estructura en 4 àrees (especialitzacions):
1– Llengua Francesa i Provençal
2– Lingüística Romànica
3– Literatura Francesa i Provençal
4– Civilització Francesa
L’alumne que, en arribar al segon cicle, esculli una orientació lingüística, haurà de cursar
com a mínim una assignatura (6 crèdits) de Literatura.
L’alumne que, en arribar al segon cicle, esculli una orientació literària, haurà de cursar com
a mínim una assignatura (6 crèdits) de Llengua o Lingüística.
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12845 Gramàtica Francesa 21722 Gramàtica Francesa
12846 Història de la Llengua Francesa 21726 Història de la Llengua Francesa
12847 Lingüística Aplicada a 21747 Lingüística Aplicada a l’Ensenyament
l’Ensenyament de la Llengua de la Llengua Francesa
Francesa
12871 S. Anàlisi del Discurs en Llengua 21744 Anàlisi del Discurs en Llengua 
Facultat de Filosofia i Lletres 179Francesa Francesa
12852 S. Anàlisi Lingüística de Textos 21734 Anàlisi Lingüística de Textos 
Contemporanis en Llengua Contemporanis en Llengua Francesa
Francesa
Secció de Filologia Romànica
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12857 S. Èpica Romànica 21496 Èpica Romànica
12643 S. Gramàtica Històrica Catalana I 21585 Gramàtica Històrica Catalana I
12778 S. Gramàtica Històrica de 21558 Gramàtica Històrica de l’Espanyol I
l’Espanyol I
12760 S. Història de la Llengua 21561 Història de la Llengua Espanyola
Espanyola
12866 S. Institucions als Països de Parla 21725 Institucions als Països de Parla 
Francesa: “La Francofonia” Francesa: “La Francofonia”
12863 S. Lectura Crítica de Textos 21730 Lectura Crítica de Textos Literaris en
Literaris en Llengua Francesa Llengua Francesa
12870 S. Lexicologia i Semàntica 21753 Lexicologia i Semàntica Franceses
Franceses
12856 S. Lingüística Francesa I 21742 Lingüística Francesa I
12865 S. Literatura Francesa: Estudis 21728 Literatura Francesa: Estudis 
Monogràfics I Monogràfics I
12854 S. Literatura Francesa: Estudis 21729 Literatura Francesa: Estudis 
Monogràfics II Monogràfics II
12869 S. Literatures Francòfones I 21760 Literatures Francòfones I
12756 S. Mètodes de la Literatura 21882 Mètodes de la Literatura Comparada
Comparada
12872 S. Morfosintaxi Francesa 21751 Morfosintaxi Francesa
12864 S. Narrativa en Llengua Francesa I 21763 Narrativa en Llengua Francesa I
12850 S. Narrativa en Llengua Francesa II 21764 Narrativa en Llengua Francesa II
12862 S. Novel·la Romànica 21497 Novel·la Romànica
12868 S. Poesia en Llengua Francesa I 21765 Poesia en Llengua Francesa I
12861 S. Semiòtica Francesa I 21735 Semiòtica Francesa I
12873 S. Textos Literaris Francesos 22725 Textos Literaris Francesos Moderns i
Moderns i Contemporanis Contemporanis
12867 S. Traducció del/al Francès I 21732 Traducció del/al Francès I
180 La guia de l'estudiant 1997-1998Secció de Filologia Romànica
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SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Filosofia,
o qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La secció de Filosofia s’estructura en 5 àrees (especialitzacions):
1– Història de la Filosofia i de la Ciència
2– Metafísica
3– Lògica i Epistemologia
4– Filosofia Moral i Política
5– Estètica
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12687 Història de la Filosofia 21014 Història de la Filosofia 
Contemporània III Contemporània III
12685 Història de la Filosofia 21015 Història de la Filosofia
Contemporània IV Contemporània IV
12686 Història del Pensament Polític 21008 Història del Pensament Polític
12715 S. Drets Humans 21039 Drets Humans
12700 S. Estètica III 21040 Estètica III
12717 S. Ètica III 21024 Ètica III
12874 S. Filosofia de la Història 21025 Filosofia de la Història
12716 S. Filosofia de la Ment 21031 Filosofia de la Ment
12707 S. Filosofia de la Religió 21028 Filosofia de la Religió
12711 S. Filosofia de les Ciències 21032 Filosofia de les Ciències Empíriques
Facultat de Filosofia i Lletres 181Empíriques
12875 S. Filosofia i Ciència (Pràctiques) 21022 Filosofia i Ciència (Pràctiques)
12718 S. Filosofia i Literatura Religiosa 21042 Filosofia i Literatura Religiosa
Secció de Filosofia
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12694 S. Filosofia Política 21009 Filosofia Política
12712 S. Història de la Ciència III 21023 Història de la Ciència III
10708 S. Història de la Filosofia Antiga III 21016 Història de la Filosofia Antiga III
12703 S. Lectura d’Autors Clàssics I 21034 Lectura d’Autors Clàssics I
12706 S. Lectura d’Autors Contemporanis 21038 Lectura d’Autors Contemporanis
12704 S. Lectura d’Autors Moderns I 21036 Lectura d’Autors Moderns I
12693 S. Lectura de Textos d’Història 21044 Lectura de Textos d’Història 
de la Filosofia de la Filosofia
12701 S. Lectura de textos de Filosofia 21046 Lectura de Textos de Filosofia 
Pràctica Pràctica
182 La guia de l'estudiant 1997-199812705 S. Lectura de Textos de Filosofia 21045 Lectura de Textos de Filosofia 
Teòrica Teòrica
12710 S. Lògica III 21020 Lògica III
12702 S. Metafísica III 21019 Metafísica III
12697 S. Sociologia del Coneixement 21026 Sociologia del Coneixement
12695 S. Teoria i Praxi 21027 Teoria i PraxiSecció de Filosofia
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SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Geografia,
o qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La secció de Geografia s’estructura en 6 àrees (especialitzacions):
1– Epistemologia i Metodologia de la Geografia
2– Estudi del Medi Físic i dels Recursos Naturals
3– Estudi de la Població i de les Activitats Socials i Econòmiques
4– Estudi d’Anàlisi i Planificació del Territori
5– Estudis Regionals
6– Tècniques Professionals
Les 7 assignatures (42 crèdits) obligatòries de la Secció hauran de correspondre, com a
mínim, a tres especialitzacions diferents, tenint en compte que, almenys, una assignatura (6
crèdits), ha de ser de l’especialització d’Epistemologia i Metodologia de la Geografia (àrea
1) i, també com a mínim, una altra assignatura (6 crèdits), ha de ser de l’especialització de
Tècniques Professionals (àrea 6).
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12724 Didàctica de la Geografia 21671 Didàctica de la Geografia
12719 Geografia Física Aplicada 21660 Geografia Física Aplicada
12723 Geografia Humana Aplicada I 21661 Geografia Humana Aplicada I
12720 Mètodes i Tècniques en Geografia 21663 Mètodes i Tècniques en Geografia
Facultat de Filosofia i Lletres 18312722 Ordenació del Territori 21669 Ordenació del Territori
12738 S. Anàlisi i Gestió del Medi 21678 Anàlisi i Gestió del Medi Ambient I
Ambient I (àmbit natural) (àmbit natural)
Secció de Geografia
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12735 S. Anàlisi i Gestió del Medi 21679 Anàlisi i Gestió del Medi Ambient II
Ambient II (àmbit socioeconòmic) (àmbit socioeconòmic)
12730 S. Cartografia II 21689 Cartografia II
12751 S. Geografia de la Regió 20145 Geografia de la Regió Metropolitana 
Metropolitana de Barcelona de Barcelona
12743 S. Geografia Econòmica 21672 Geografia Econòmica
12729 S. Geografia Física III 21655 Geografia Física III
12728 S. Geografia Física IV 21656 Geografia Física IV
12742 S. Geografia Política i 21686 Geografia Política i Administrativa I
Administrativa I
12744 S. Geografia Regional I 21662 Geografia Regional I
12805 S. Història Econòmica Mundial I 22266 Història Econòmica Mundial I
12804 S. Història Econòmica Mundial II 22267 Història Econòmica Mundial II
12726 S. Metodologia de la Planificació 21693 Metodologia de la Planificació
Territorial Territorial
12741 S. Metodologia de les Ciències 21691 Metodologia de les Ciències Socials
Socials
12745 S. Migracions: Mobilitat, 20144 Migracions: Mobilitat, Poblament i 
Poblament i Societat Societat
12747 S. Població Regional I 21703 Població Regional I
184 La guia de l'estudiant 1997-199812748 S. Població Regional II 21704 Població Regional II
12737 S. Règim Jurídic de la Planificació 21694 Règim Jurídic de la Planificació
12749 S. Sistemes d’Informació 21636 Sistemes d’Informació Geogràfica I
Geogràfica I
12721 S. Teoria i Mètodes de la 21670 Teoria i Mètodes de la Geografia I
Geografia ISecció de Geografia
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SEGON CICLE
• 7 assignatures (42 crèdits) de la seva Secció.
• 3 assignatures (18 crèdits) optatives a escollir entre les ofertes per la Secció d’Història,
o qualsevol altra de les Seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.
REQUISITS PER CURSAR EL SEGON CICLE
La docència de la Secció d’Història és impartida, bàsicament, pels Departaments:
– Història de les Societats Precapitalistes i Antropologia Social (HSP)
– Història Moderna i Contemporània (HMC), i
– Art
La secció d’Història s’estructura en 8 àrees (especialitzacions), impartides per 9 àrees de
coneixement adscrites als Departaments relacionats:
1– Prehistòria (HSP)
2– Arqueologia (Art)
3– Antropologia Cultural (HSP)
4– Història Antiga (HSP)
5– Història Medieval (HSP)
6– Història Moderna (HMC)
7– Història Contemporània (HMC)
8– Història de Catalunya (HMC)
9– Ciències Auxiliars de la Història (HSP)
L’alumne, en arribar al segon cicle, HA D’ADSCRIURE’S a una especialitació.
a) Si s’escull l’especialitat d’Antropologia Cultural, s’haurà de cursar les 7 assignatures
(42 crèdits) d’entre les programades per l’àrea d’Antropologia. I de manera obligatòria:
CODI ASSIGNATURA
4012-11521 Antropologia Econòmica
4011-11520 Etnologia de la Península Ibèrica 
4010-11519 Familia i Parentiu
5355-11790 Història de l’Antropologia (del Renaixement al s. XIX)
Facultat de Filosofia i Lletres 1855245-11747 Mètodes Científics a l’Antropologia
b) Si s’escull les especialitats de Prehistòria (1) o Història Antiga/ Arqueologia Clàssica
(4), s’hauran de cursar un mínim de 6 assignatures (36 crèdits) de les ofertes per
Secció d’Història
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d’Història Antiga hauran d’haver aprovat, al primer cicle, l’assignatura 1015-11432
Llengua Llatina I.
c) Si s’escull l’especialitat d’Història Medieval (5), s’haurà de cursar, com a mínim, 6
assignatures de les ofertes per l’especialitat. Cal tenir en compte que els alumnes que
escullin aquesta especialitat hauran d’haver aprovat, al primer cicle, l’assignatura 1015-
11432 Llengua Llatina I.
d) Si s’escull les especialitats d’Història Moderna (6), Història Contemporània (7) o Història
de Catalunya (8), s’haurà de cursar les 7 assignatures obligatòries (42 crèdits) de les que
ofereix el conjunt d’aquestes especialitats.
DOCÈNCIA ALTERNATIVA
[cada assignatura de l’esquerra correspon a l’assignatura de la columna de la dreta]
NOTA: Els horaris de les assignatures de docència alternativa del pla vell els trobareu en
el bloc d’horaris de les assignatures de la titulació corresponent al pla nou.
SEGON CICLE
Assignatura del Pla Antic Docència Alternativa
12877 Arqueologia General 22135 Arqueologia General
12789 Mètodes i Tècniques per a la 22140 Mètodes i Tècniques per a la Recerca
Recerca Històrica Històrica
12878 Recursos Instrumentals per a la 22145 Recursos Instrumentals per a la 
Recerca Històrica II Recerca Històrica II
12824 S. Amèrica I 22134 Amèrica I
12826 S. Amèrica II 22137 Amèrica II
12817 S. Amèrica III 22164 Amèrica III
12822 S. Arqueologia de l’Origen 20135 Arqueologia de l’Origen de l’Estat
de l’Estat
12345 S. Arqueologia de les Dones 22168 Arqueologia de les Dones
12340 S. Arqueologia de les Societats 22169 Arqueologia de les Societats Agrícoles
Agrícoles
12821 S. Arqueologia de les Societats 22170 Arqueologia de les Societats 
Caçadores-Recol·lectores Caçadores-Recol·lectores
11818 S. Arqueologia dels Assentaments 22171 Arqueologia dels Assentaments
12819 S. Arqueologia Grega 22165 Arqueologia Grega
12818 S. Arqueologia Hispànica 22136 Arqueologia Hispànica
186 La guia de l'estudiant 1997-199812829 S. Arqueologia Medieval 22172 Arqueologia Medieval
12820 S. Arqueologia Romana 22166 Arqueologia Romana
12816 S. Cultura i Mentalitats a l’Antic 22200 Cultura i Mentalitats a l’Antic Règim
Règim
Secció d’Història
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12830 S. Didàctica, Gestió i Política 22173 Didàctica, Gestió i Política de 
de l’Arqueologia l’Arqueologia
12839 S. Diplomàtica 22174 Diplomàtica
12811 S. El Món Anglosaxó 22201 El Món Anglosaxó
11827 S. El Món d’Entreguerres 22202 El Món d’Entreguerres
12798 S. Els Estats Liberals 22203 Els Estats Liberals
12838 S. Epigrafia i Numismàtica Antiga 22177 Epigrafia i Numismàtica Antiga
12344 S. Formes Socioeconòmiques a la 22175 Formes Socioeconòmiques a la
Prehistòria Prehistòria
12833 S. Història Antiga de Grècia 22193 Història Antiga de Grècia i Roma
i Roma
12435 S. Història Antiga de la Península 22179 Història Antiga de la Península Ibèrica
Ibèrica
12436 S. Història d’Al-Andalus 22183 Història d’Al-Andalus
12799 S. Història d’Espanya s. XIX I 22205 Història d’Espanya s. XIX I
12796 S. Història d’Espanya s. XIX II 22206 Història d’Espanya s. XIX II
12801 S. Història d’Espanya s. XX I 22207 Història d’Espanya s. XX I
12825 S. Història d’Espanya. 22139 Història d’Espanya. Segle XX II
Segle XX II
12802 S. Història de Catalunya al 22208 Història de Catalunya al segle XVIII
segle XVIII
12834 S. Història de Catalunya del 22197 Història de Catalunya del segle XIX
segle XIX
12835 S. Història de Catalunya s. XX I 22198 Història de Catalunya s. XX I
12843 S. Història de Catalunya s. XX II 22138 Història de Catalunya s. XX II
12840 S. Història de les Dones 22180 Història de les Dones a l’Antiguitat
a l’Antiguitat
12831 S. Història de les Dones en l’Edat 22191 Història de les Dones en l’Edat 
Mitjana Mitjana
12841 S. Història del Llibre i de 22182 Història del Llibre i de
l’Escriptura Llatina Codicologia l’Escriptura Llatina. Codicologia
12793 S. Història del Pensament Polític 22209 Història del Pensament Polític 
i Social I i Social I
12792 S. Història del Pensament Polític 22210 Història del Pensament Polític 
i Social II i Social II
12790 S. Història dels Moviments 22211 Història dels Moviments Socials.
Socials. Segle XIX I Segle XIX I
12791 S. Història dels Moviments 22212 Història dels Moviments Socials.
Socials. Segle XIX II Segle XIX II
12795 S. Història dels Moviments 22213 Història dels Moviments Socials.
Facultat de Filosofia i Lletres 187Socials. Segle XX I Segle XX I
12794 S. Història dels Moviments 22214 Història dels Moviments Socials.
Socials. Segle XX II Segle XX II
Secció d’Història
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12806 S. Història Econòmica 22624 Història Econòmica de l’Antiguitat
de l’Antiguitat
12805 S. Història Econòmica Mundial I 22266 Història Econòmica Mundial I
12804 S. Història Econòmica Mundial II 22267 Història Econòmica Mundial II
12842 S. Història Social de l’Antiguitat 22185 Història Social de l’Antiguitat
12837 S. Intercanvi i Colonialisme a la 22186 Intercanvi i Colonialisme a la 
Mediterrània Mediterrània
12803 S. L’Espanya dels Borbons 22219 L’Espanya dels Borbons
12812 S. L’Europa Revolucionària 22220 L’Europa Revolucionària
12815 S. La Monarquia dels Reis 22218 La Monarquia dels Reis Catòlics
Catòlics
12800 S. La Monarquia Hispànica dels 22217 La Monarquia Hispànica dels Àustries
Àustries
12827 S. Paleografia 22141 Paleografia
12813 S. Pobles i Nacions a l’Època 22221 Pobles i Nacions a l’Època 
Contemporània Contemporània
12814 S. Relacions Internacionals a 22223 Relacions Internacionals a l’Època
l’Època Contemporània Contemporània
188 La guia de l'estudiant 1997-199812810 S. Revoltes i Revolucions a 22224 Revoltes i Revolucions a l’Europa 
l’Europa Moderna Moderna
12809 S. Revoltes i Revolucions al Món 22225 Revoltes i Revolucions al Món 
Contemporani Contemporani
12828 S. Tendències Historiogràfiques I 22142 Tendències Historiogràfiques I
12823 S. Tendències Historiogràfiques II 22144 Tendències Historiogràfiques IISecció d’Història
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COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
3.1. NORMATIVA D’ACCÉS AL SEGON CICLE
D’UN ENSENYAMENT DIFERENT
Abans de la preinscripció, l’alumne haurà de demanar, si escau, la convalidació (en el cas
que hagi cursat assignatures de continguts equivalents amb assignatures de les corresponents
als complements de formació), i l’adaptació (en el cas que tingui cursades assignatures que
estiguin definides com a complements de formació). Els alumnes d’altres universitats
convalidaran en tots els casos les assignatures que puguin ser considerades complements
de formació.
En cas que el nombre d’alumnes preinscrits sigui superior al de les places ofertes, la Facultat
establirà el procés d’adjudicació de places, d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de
Govern.
Un alumne podrà utilitzar els crèdits de lliure elecció que ha de cursar en el primer cicle per
superar els complements de formació exigits per la titulació de segon cicle a la qual vol
accedir.
En cap cas un alumne podrà demanar la convalidació d’assignatures del segon cicle al qual
accedeix per assignatures superades en el primer cicle que li han permès l’accés . Però, si
l’alumne, a més, ha cursat tot o part d’un segon cicle, podrà demanar la convalidació
d’assignatures ja cursades en aquest segon cicle per altres del segon cicle al qual accedeix
i també podrà sol·licitar l’adaptació per a assignatures de lliure elecció del segon cicle que
vol cursar.
Si un alumne en el primer cicle, i per mitjà del mateix pla d’estudis, ha cursat ja alguna
assignatura (troncal o obligatòria) de segon cicle al qual ha accedit posteriorment, aquesta
serà adaptada directament al seu expedient.
En qualsevol cas, els complements de formació necessaris per accedir a una titulació de
segon cicle o a un segon cicle diferent, es podran compaginar amb els estudis d’origen de
l’alumne. En cas de superar els complements de formació i optar per la titulació de segon
cicle, l’alumne necessitarà una autorització expressa de simultaneïtat per continuar cursant
Facultat de Filosofia i Lletres 189els seus estudis previs.
Accés a estudis de segon cicle i complements de formació
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DE TITULACIONS DE PRIMER I SEGON CICLE 
Segons l’Ordre d’11 de setembre de 1991, podran accedir al segon cicle de Filologia Clàssica,
Filologia Hispànica, Filologia Catalana, Filologia Francesa i Filologia Anglesa, a més dels
alumnes que superin el primer cicle dels estudis respectius, aquells alumnes que hagin superat
el primer cicle de qualsevol llicenciatura en Filologia (bé sigui pla d’estudis nou o vell) i
Facultat de Filosofia i Lletres 191superin, si no ho han fet abans, els crèdits que s’especifiquen.
Segons l’Ordre de 10 de desembre de 1993, podran accedir al segon cicle de la Llicenciatura
d’Humanitats, aquells alumnes que hagin superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura
i/o una Diplomatura i superin, si no ho han fet abans, els crèdits que s’especifiquen.Accés a estudis de segon cicle i complements de formació
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DE CURSAR PER ACCEDIR ALS SEGONS CICLES DE
LES DIFERENTS TITULACIONS
Titulació de Filologia Anglesa (26 crèdits)
Assignatures que s’han de cursar obligatòriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23804 Introducció a la Sintaxi Anglesa (Complements de formació) 7
23805 Introducció a la Fonètica Anglesa (Complements de formació) 7
23806 Literatura Anglesa I (Complements de formació) 5
23807 Literatura Anglesa II (Complements de formació) 7
Titulació de Filologia Catalana (26 crèdits)
Assignatures que s’han de cursar obligatòriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21478 Literatura Catalana I 10
21583 Pràctiques de Filologia Catalana 5
23801 Tutoria de Filologia Catalana 1
Escollir 1 assignatura (10 crèdits) de les següents:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21531 Llengua Catalana I 10
21532 Llengua Catalana II 10
21578 Llengua Catalana III 10
Titulació de Filologia Clàssica (32 crèdits)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Facultat de Filosofia i Lletres 19323802 Tutoria de Filologia Llatina 1
23803 Tutoria de Filologia Grega 1
Accés a estudis de segon cicle i complements de formació
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20904 Llengua i Literatura Gregues I 5
20905 Llengua i Literatura Gregues II 5
20407 Llengua i Literatura Gregues III 5
20408 Llengua i Literatura Gregues IV 5
21412 Comentari de Textos Grecs II 5
Escollir 3 assignatures (15 crèdits) de les següents:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20907 Llengua i Literatura Llatines II 5
20409 Llengua i Literatura Llatines III 5
21410 Llengua i Literatura Llatines IV 5
21414 Comentari de Textos Llatins II 5
Titulació de Filologia Francesa (26 crèdits)
Assignatures que s’han de cursar obligatòriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21715 Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració 5
23809 Francès Funcional (Complements de formació) 7
23810 Francès: Tècniques d’Expressió (Complements de formació) 7
23811 Literatura Francesa s. XIX-XX (Complements de formació) 7
Titulació de Filologia Hispànica (26 crèdits)
Assignatures que s’han de cursar obligatòriament:
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21505 Llengua Espanyola I 7
21506 Llengua Espanyola II 7
23808 Tutoria de Literatura Espanyola Contemporània 2
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CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21488 Literatura Espanyola Medieval 10
21511 Literatura Espanyola del Segle d’Or 10
Titulació d’Humanitats (44 crèdits)
Assignatures que s’han de cursar obligatòriament:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23979 Llatí 5
23982 Història 6
23983 Història de l’Art 6
23984 Cultura Clàssica 4
Escollir llengua i literatura de la llengua estrangera, obligatòriament ha de ser la mateixa
llengua:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
23980 Llengua Estrangera (Anglès) 8
23985 Literatura de la Llengua Estrangera (Anglès) 5
23981 Llengua Estrangera (Francès) 8
23986 Literatura de la Llengua Estrangera (Francès) 5
Escollir entre Llengua i Literatura Catalana o Hispànica, obligatòriament ha de ser la mateixa
llengua:
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23455 Llengua Catalana 5
23456 Literatura Catalana 5
23455 Llengua Espanyola 5
23457 Literatura Espanyola 5
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SEGON CICLE
Segons l’Ordre Ministerial d’11 de setembre de 1991 (BOE del 26 de setembre), es pot
accedir a la Llicenciatura de segon cicle de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
des del 1r cicle de qualsevol llicenciatura de Filologia.
Segons l’Ordre Ministerial del 22.12.92 (BOE, 13.1.93) i del 10.12.93 (BOE, 27.12.93),
podran accedir a la llicenciatura de segon cicle d’Antropologia Social i Cultural, sense
complements de formació:
a) Aquells alumnes que hagin cursat com a mínim el primer cicle de les llicenciatures
següents:
— Belles Arts — Administració i Direcció d’Empreses
— Filosofia — Ciències Polítiques i de l’Administració
— Economia — Comunicació Audiovisual i Publicitat
— Sociologia — Psicologia
— Història — Geografia
— Humanitats — Pedagogia
— Dret — Publicitat i Relacions Públiques
— Història de l’Art — Filologia (qualsevol)
— Periodisme
Facultat de Filosofia i Lletres 197b)Aquells alumnes que tinguin el títol de:
— Diplomat en Infermeria — Diplomat en Educació Social
— Diplomat en Treball Social — Diplomat en EGB o Mestre
d’Ensenyament PrimariAccés a estudis de segon cicle i complements de formació
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I ADMINISTRATIU I
CALENDARI DE MATRICULACIÓ
4.1. CALENDARI ACADÈMIC I DE TRÀMITS
ADMINISTRATIUS CURS 1997-98
JUNY 97
4/06 11.30 h. Aula 501 Sessions informatives als alumnes de Geografia sobre 
l’experiència d’automatrícula
5/06 18.00 h. Aula 501 Sessions informatives als alumnes de Geografia sobre 
l’experiència d’automatrícula
6/06 Data límit per a la presentació de sol·licituds de convalidacions
a la Comissió de Doctorat del mes de juny
del 16/06 al 14/07 Sol·licitud de convocatòria de gràcia
24/06 Sant Joan
JULIOL 97
de l’1 al 31/07 Sol·licitud de trasllat d’expedient
7/07 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i
recursos per resoldre a la Comissió de Convalidacions del
mes de juliol
11/07 Últim dia d’exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i
de la 1a convocatòria del 2n semestre
16/07 Últim dia per al tancament d’actes i actualització d’expedients
de 1r i 2n cicle
22/07 Sessió informativa general als alumnes de primer curs
(Auditori de la Facultat a les 10.30 h.)
del 23/07 al 25/07 Matriculació d’alumnes de primer curs (tutories obligatòries
amb les Coordinacions de Titulació al Deganat de la Facultat)
del 22/07 al 30/07 Matriculació de becaris, alumnes que ho han aprovat tot al
Facultat de Filosofia i Lletres 199juliol i els més grans de 25 anys
31/07 Últim dia per al tancament d’actes i actualització d’expedients
de 3r cicle
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de l’1/09 al 13/09 Exàmens de la 2a convocatòria del 2n semestre i anuals del
curs 1996-97
1/09 Sessió informativa general als alumnes de primer curs
(Auditori de la Facultat a les 10.30 h)
del 2, 3 i 4/09 Matriculació d’alumnes de primer curs (tutories obligatòries
amb les Coordinacions de Titulació al Deganat de la Facultat)
5 i 8/09 Matriculació d’alumnes de nou accés a titulacions de segon
cicle i complements de formació
del 4/09 al 29/09 Sol·licitud de convocatòria de gràcia
5/09 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i
recursos per resoldre a la Comissió de Convalidacions del
mes de setembre
5/09 Data límit perquè els alumnes que sol·liciten trasllat
d’expedient a la UAB lliurin al centre les qualificacions de la
convocatòria de juny
11/09 Diada Nacional de Catalunya (dijous)
15/09 11.30 h i 18.00 h. Sessions informatives als alumnes de
Geografia sobre l’experiència d’automatrícula
17/09 Últim dia per al tancament i signatura d’actes i actualització
d’expedients de primer i segon cicle
22/09 Matriculació de “preinscripció especial de juny”
del 22/09 al 8/10 Matriculació resta de cursos
24/09 La Mercè (dimecres)
29/09 Inici de classes del primer semestre per als alumnes de primer
curs
30/09 Últim dia per al tancament i signatura d’actes i actualització
d’expedients de tercer cicle
Data límit perquè els alumnes que sol·liciten trasllat
d’expedient a la UAB lliurin al centre les qualificacions de la
convocatòria de setembre
OCTUBRE 97
6/10 Inici de classes del primer semestre per a la resta de cursos
del 15/10 al 28/11 Matriculació dels alumnes de tercer cicle
del 20/10 al 31/10 Sol·licitud de canvis i anul·lacions de 1r i 2n cicle 
31/10 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i
recursos a la Comissió de Convalidacions del mes de
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Fins al 14/11 Sol·licitud d’anul·lació de la matrícula de 1r i 2n cicle
Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions a la
Comissió de Doctorat del mes de novembre
DESEMBRE 97
de l’1/12 al 19/12 Sol·licitud de canvis i anul·lacions d’assignatures de Doctorat
8/12 La Immaculada (dilluns)
9/12 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i
recursos amb efectes acadèmics per a la Comissió de
Convalidacions del mes de gener de 1998
del 9/12 al 19/12 Sol·licitud d’exàmens de la convocatòria extraordinària de
febrer
del 24/12 al 6/01 Vacances de Nadal
GENER 98
9/01 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions a la
Comissió de Doctorat del mes de gener
16/01 Darrer dia de classes del primer semestre
del 19/01 al 23/01 Setmana prèvia a la realització dels exàmens del primer
semestre
del 26/01 al 14/02 Període d’exàmens de primera convocatòria del primer
semestre
Fins el 30/01 Sol·licitud d’anul·lació de la matrícula de Doctorat
FEBRER 98
16/02 Inici de classes del segon semestre
del 16/02 al 23/02 Sol·licitud de canvis i anul·lacions d’assignatures de segon
semestre que no impliquin un increment econòmic (excloses
aquelles sobre les quals ja existeix una resolució denegatòria
anterior)
25/02 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i
recursos amb efectes acadèmics a la Comissió de Convali-
Facultat de Filosofia i Lletres 201dacions del mes de març
27/02 Últim dia per a les qualificacions d’actes de la convocatòria
de febrer
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20/03 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions a la
Comissió de Doctorat del mes de març
ABRIL 98
del 4/04 al 13/04 Vacances de Pasqua
14/04 Festa de la Facultat (dimarts)
27/04 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i
recursos amb efectes acadèmics a la Comissió de Convali-
dacions del mes de maig
MAIG 98
1/05 Festa del Treball (divendres)
29/05 Darrer dia de classes de segon semestre i anuals
JUNY 98
1/06 Segona Pasqua (dilluns)
del 2/06 al 5/06 Setmana prèvia a la realització dels exàmens de juny
del 8/06 al 10/07 Període d’exàmens de 1a convocatòria de segon semestre i
anuals i 2a convocatòria de primer semestre 
24/06 Sant Joan (dimecres)
29/06 Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i
recursos amb efectes acadèmics a la Comissió de Convali-
dacions del mes de juliol
JULIOL 98
15/07 Últim dia per al tancament d’actes i actualització d’expedients
de la convocatòria de juny-juliol
AGOST 98
202 La guia de l'estudiant 1997-1998de l’1/08 al 31/08 Vacances d’estiu
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de l’1/09 al 12/09 Exàmens de 2a convocatòria de segon semestre i anuals
15/09 Últim dia per al tancament d’actes i actualització d’expedients
de la convocatòria de setembre
INFORMACIÓ GENERAL
Facultat de Filosofia i Lletres 203CONVALIDACIONS
Les resolucions únicament tindran efectes econòmics per als alumnes matriculats al curs
acadèmic 1998-99 i posteriors. En cap cas la resolució de convalidacions tindrà caràcter
retroactiu. La convalidació s’incorporarà a l’expedient de l’alumne en la convocatòria següent
de la data de resolució.Calendari acadèmic i administratiu i calendari de matriculació
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JULIOL 1997
Per als alumnes del primer curs (nou accés) i que pertanyin als estudis següents:
Estudis Dia Hora
Història 23 de juliol 9-14
Filologia Clàssica 23 de juliol 9-14
Filologia Francesa 23 de juliol 9-14
Geografia 24 de juliol 9-14
Filosofia 24 de juliol 9-14
Filologia Catalana 24 de juliol 9-14
Humanitats 24 de juliol 9-14
Filologia Hispànica 25 de juliol 9-14
Filologia Francesa 25 de juliol 9-14
Història de l’Art 25 de juliol 9-14
Per als alumnes que tinguin totes les assignatures matriculades en el curs 1996/97 aprovades
en la convocatòria de juny (que demanin beca o no) o que pertanyin als estudis següents:
Nota: es recomana que l’alumne comprovi l’hora exacta de la seva matrícula a les
llistes d’alumnes matriculables.
PLA NOU
Estudis Dia Hora
Història 22 de juliol 9-14
Filologia Clàssica 22 de juliol 9-14
Filologia Hispànica 28 de juliol 9-14
Filosofia 28 de juliol 9-14
Humanitats 28 de juliol 9-14
Filologia Catalana 29 de juliol 9-14
Filologia Romànica 29 de juliol 9-14
Filologia Anglesa 29 de juliol 9-14
T. de la Literatura i Lit. Comparada 29 de juliol 9-14
Filologia Francesa 29 de juliol 9-14
Facultat de Filosofia i Lletres 205Antropologia 30 de juliol 9-14
Història de l’Art 30 de juliol 9-14
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Estudis Dia Hora
Totes les seccions 30 de juliol 9-14
SETEMBRE 1997
Per als alumnes del primer curs (nou accés) i que pertanyin als estudis següents:
Estudis Dia Hora
Història 2 de setembre 10-17
Filologia Clàssica 2 de setembre 10-17
Geografia 3 de setembre 10-17
Filologia Anglesa 3 de setembre 10-17
Filologia Catalana 3 de setembre 10-17
Filologia Hispànica 3 de setembre 10-17
Filologia Francesa 4 de setembre 10-17
Humanitats 4 de setembre 10-17
Història de l’Art 4 de setembre 10-17
Filosofia 4 de setembre 10-17
Per als alumnes d’accés a segon cicle:
Estudis Dia Hora
Complements de formació 5 de setembre 10-15.30
Història i Ciència de la Música 5 de setembre 10-15.30
T. de la Literatura i Lit. Comparada 5 de setembre 10-15.30
Antropologia Social i Cultural 8 de setembre 10-15.30
Nota: es recomana que l’alumne comprovi l’hora exacta de la seva matrícula a les
llistes d’alumnes matriculables.
Per als altres alumnes dels estudis següents:
PLA NOU
206 La guia de l'estudiant 1997-1998Estudis Dia Hora
Història 22, 23 i 25 de setembre 10-17.30
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Humanitats 25 i 26 de setembre 10-17.30
Història de l’Art 26 i 29 de setembre 10-17.30
Filologia Anglesa 29 i 30 de setembre 10-17.30
Filologia Hispànica 30 de setembre i 1 d’octubre 10-17.30
Filologia Clàssica 1 i 2 d’octubre 10-17.30
Filosofia 2 d’octubre 10-17.30
Filologia Romànica 2 d’octubre 10-17.30
T. de la Lit. i Lit. Comparada 2 d’octubre 10-17.30
Filologia Catalana 3 d’octubre 10-17.30
Antropologia Social i Cultural 3 d’octubre 10-17.30
Filologia Francesa 6 d’octubre 10-17.30
Nota: es recomana que l’alumne comprovi l’hora exacta de la seva matrícula a les
llistes d’alumnes matriculables.
PLA VELL
Estudis Dia Hora
Facultat de Filosofia i Lletres 207Totes les seccions 7 d’octubre 10-17.30
Nota: es recomana que l’alumne comprovi l’hora exacta de la seva matrícula a les
llistes d’alumnes matriculables.Calendari acadèmic i administratiu i calendari de matriculació
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SÒCRATES (ERASMUS, LINGUA) I TEMPUS
DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
1. Programa SÒCRATES 1996/97
A) Programa ERASMUS
El programa ERASMUS és un programa de la UE per facilitar que els estudiants universitaris
pugin fer una part dels seus estudis en una universitat d’un altre país comunitari.
S’organitza a través de convenis bilaterals que signen departaments o centres de diferents
Universitats dels països de la CEE.
Poden tenir una beca ERASMUS els estudiants dels departaments o centres que disposen
d’un intercanvi i compleixen les condicions de la convocatòria.
L’estudiant que obté una beca ERASMUS pot fer una estada a la universitat de destí d’entre
tres mesos i un any (en casos molt especials, dos) i se li reconeixen els estudis realitzats a
la tornada. L’estiu de l’any 1992 s’inicià un programa de beques de la UAB de preparació
lingüística.
La beca ERASMUS és només complementària. Suposa la matriculació gratuïta en la
universitat de destí i ajuda a pagar les despeses ocasionades per una estada a l’estranger
(viatge, diferència del nivell de vida, allotjament,...).
El curs 1996-97 les beques han tingut una dotació que oscil·la entre 125 ECU/mes i 175
ECU/mes. El MEC ha incrementat les beques en un 25 % el darrer any.
Alguns convenis tenen previst un pressupost per a la preparació lingüística dels seus estudiants
abans de marxar i durant l’estada a l’estranger.
Cada departament té un coordinador que és la persona responsable del funcionament dels
intercanvis i de tot el procés, des de l’adjudicació de la beca i la matriculació fins a completar
la qualificació de l’acta. És qui ha d’haver comprovat l’equivalència de les assignatures de
la universitat de fora amb les d’aquí. I a més és el responsable aquí de l’avaluació o
qualificació obtinguda a la universitat de fora.
La convocatòria oficial de les beques SÒCRATES-ERASMUS es fa, cada any, els mesos
Facultat de Filosofia i Lletres 209de març-abril i s’hi recullen les condicions, requisits, terminis i formes d’adjudicació.
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posar-se en contacte amb el coordinador del programa o amb l’oficina ERASMUS del seu
centre. Abans de marxar cal que es matriculi a la universitat d’origen, i rebrà un certificat
que acredita el seu caràcter d’estudiant ERASMUS. A la tornada haurà d’omplir l’informe
de la seva estada; i la qualificació rebuda a la universitat de destí es passarà a l’acta de les
assignatures matriculades a la UAB. En el cas d’alumnes de tercer cicle que no es matriculen
de cap curs i assisteixen al programa ERASMUS per treballar en la memòria de recerca o
en la Tesi Doctoral, necessitaran una carta del/de la seu/seva director/a que ho acrediti en
comptes del full de matrícula.
L’estudiant ERASMUS segueix tenint l’assegurança escolar quan és a l’estranger, però amb
algunes limitacions. Molt més senzill és aconseguir l’imprès E-111 de la Seguretat Social,
que li permetrà tenir els mateixos drets que un ciutadà del país de destí.
Professores coordinadores a la Facultat de Filosofia i Lletres:
Felicity Hand Departament Filologia Anglesa i Germanística
Gerda K. Prietsley Departament de Geografia
OFICINA ERASMUS DE LA FACULTAT
lloc: Secretaria de la Facultat
telèfon: 581 23 82
horari: de dilluns a divendres de 11.00 a 13.30 hores
dimecres i dijous de 15 a 17 hores
B/ Programa LINGUA 
El programa LINGUA és molt similar al programa ERASMUS, però és específic per facilitar
els lligams entre els Departaments de Filologia i l’ensenyament de llengües de l’àmbit de
la UE. Ara inclou també el Català. Actualment en gaudeixen els Departaments de Filologia
Francesa i Romànica i Filologia Anglesa i Germanística.
2. Programa TEMPUS
El programa TEMPUS és idèntic al programa ERASMUS, però inclou una o més universitats
dels països de “l’Est europeu” i com a mínim dues de la UE. Actualment en gaudeix el
Departament de Filologia Espanyola.
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6.1 ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I DE GOVERN
La Facultat de Filosofia i Lletres, creada per Decret 1774/1968 de 27 de juliol de 1968 (BOE
del 30-07-68), és regulada per la Llei de Reforma Universitària, les disposicions que la
desenvolupen, els Estatuts de la UAB i les normes del seu Reglament.
La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB és el centre encarregat de l’ordenació i
l’organització dels estudis encaminats a l’obtenció de títols de llicenciatura de: Antropologia
Social i Cultural, Filologia Anglesa, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia
Hispànica, Filologia Romànica, Filologia Francesa, Teoria de la Literatura i Literatura
Comparada, Filosofia, Geografia, Història, Història de l’Art, Història i Ciència de la Música,
i Humanitats i altres que puguin crear-se d’acord amb la normativa vigent.
Els òrgans de govern de la Facultat són:
a) El Claustre de la Facultat
b) La Junta de la Facultat
c) El Degà o la Degana i l’Equip de Deganat
EL CLAUSTRE DE FACULTAT és l’òrgan de màxima representació de la Facultat.
Està format per:
a) Tots els professors amb dedicació docent a la Facultat.
b) Tots els ajudants que desenvolupin la seva tasca en el marc de la Facultat.
c) Tot el personal d’Administració i Serveis.
d) Una tercera part dels becaris postgraduats.
e) Un nombre d’estudiants, dels Estudis Diürns i dels Nocturns, igual al nombre de professors
que formen part del Claustre, llevat dels professors que en són membres nats (Equip de
Deganat).
LA JUNTA DE FACULTAT és l’òrgan de govern ordinari de la Facultat.
Està formada per:
Facultat de Filosofia i Lletres 211a) El Degà o Degana, que la convoca i la presideix, els Vicedegans i/o Vicedeganes i el
Secretari o Secretària de la Facultat, que ho serà també de la Junta.
b) Un/a representant dels professors o professores amb dedicació docent a la Facultat de
cada un dels Departaments que hi imparteixin majoritàriament docència, que haurà de
Organització de la Facultat
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l’Equip de Direcció.
c) Un/a representant dels professors o professores de cadascuna de les Titulacions que
s’imparteixen a la Facultat.
d) Un professor o professora representant de cada una de les especialitats programades en
els Estudis Nocturns; un d’aquests professors o professores, elegit pel conjunt dels
representants dels Estudis Nocturns al Claustre de Facultat, farà de Coordinador o
Coordinadora.
e) Tres representants del personal d’Administració i Serveis procurant que quedin representats
els nivells administratiu, de biblioteca i de personal subaltern.
f) L’Administrador o Administradora de centre i el/la Gestor/a Acadèmic/a del centre.
g) Un/a representant dels becaris postgraduats dels departaments que facin docència a la
Facultat.
h) Una representació dels estudiants igual al nombre de professors i professores que formen
part de la Junta, llevat dels professors i professores que en són membres nats (Equip de
Deganat).
L’EQUIP DE DEGANAT
Està format actualment per:
– Degana:
Helena Estalella i Boadella
– Vicedegana d’Ordenació Acadèmica:
Sílvia Carrasco i Pons
– Vicedegà d’Infraestructures, Biblioteca i Recerca:
Joan Gómez Pallarès
– Vicedegà de Professorat i Estudiants i Secretari de centre:
Ramón Alquézar Aliana
– Vicedegana d’Estudis:
Roser Gauchola Gamarra
– Vicedegà d’Economia i Planificació:
Jesús Hernández Reynés
– El Dr. Frederic Udina i Martorell és Degà Honorari de la Facultat de Filosofia i Lletres.
La Facultat podrà també organitzar estudis dirigits a l’obtenció d’altres titulacions o certificats.
Són funcions de la Facultat:
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b) L’organització i la gestió dels serveis d’ensenyament i l’administració dels equipaments
corresponents.
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Facultat.
d) El coneixement de l’activitat investigadora dels Departaments que imparteixen
majoritàriament docència a la Facultat.
e) La realització d’activitats de formació permanent i d’extensió universitària en els àmbits
propis de la Facultat.
f) La participació en els òrgans de govern de la UAB, en la forma prevista en els seus
Estatuts.
ELS COORDINADORS I COORDINADORES DE TITULACIÓ
Els Coordinadors i Coordinadores de cada Titulació són els responsables de les tasques de
programació i seguiment de la docència i de l’avaluació del funcionament dels estudis a les
seves llicenciatures. Organitzen i coordinen la Comissió de Docència de la Titulació i són
membres nats de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat, actuant en col·laboració
amb el Deganat del centre. Són, per tant, la primera instància de referència per als alumnes
de les seves titulacions.
ELS DEPARTAMENTS
Els Departaments que majoritàriament imparteixen docència en aquesta Facultat i els/les
seus/seves Directors/es són els/les següents:
DEPARTAMENT DIRECTOR
Antropologia Social i Prehistòria Aurora González / Vicens Lull
Art Bonaventura Bassegoda
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana José Martínez Gázquez
Filologia Anglesa i Germanística Joaquim Oltra
Filologia Catalana Jordi Castellanos
Filologia Espanyola Dolors Poch
Filologia Francesa i Romànica Julio Murillo
Filosofia Joan Rovira
Història Moderna i Contemporània José Luis Martín Ramos
Geografia David Saurí
L’ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS DE FILOSOFIA I LLETRES
Facultat de Filosofia i Lletres 213L’òrgan màxim de decisió i representació dels estudiants a la Facultat és el Consell
d’Estudiants. Les seves decisions són vinculants per a tots els estudiants de la Facultat. Això
vol dir que el Consell d’Estudiants és l’Assemblea de tots els estudiants de la Facultat, que
es reuneix periòdicament.
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i les decisions es prenen per majoria simple. Tots els estudiants formen part de l’Assemblea,
tenen dret a veu i vot, i també, a convocar-la. Per tal de fer-ho només cal reservar l’auditori
i penjar cartells de gran format, visibles a les entrades de la Facultat, tres dies abans de
l’Assemblea.
L’Assemblea té un nombre de comissions de treball permanents, a les quals tots els estudiants
poden integrar-se o demanar-hi explicacions. També se’n poden formar d’altres per temes
puntuals. Aquestes comissions són:
– Comissió d’Economia, que gestiona la subvenció anual per al funcionament que
l’Assemblea rep del Rectorat, sempre seguint les directrius marcades per l’Assemblea.
– Comissió d’Estudiants, que segueix els possibles problemes acadèmics i tracta d’oferir
propostes i cercar el diàleg amb el Deganat o amb altres instàncies.
– Comissió de Cultura, un espai on es poden organitzar activitats culturals promogudes per
estudiants. Els darrers anys la comissió organitza la setmana cultural alternativa.
L’Assemblea està representada, des de les últimes eleccions al Claustre General de la
Universitat, per 5 representants dels 8 que li pertoquen a la Facultat. Un dels 8 claustrals és
representant de la Facultat a la Junta de Govern, l’òrgan de gestió de la Universitat.
Actualment ho és un claustral assambleari.
L’Assemblea de Lletres es coordina per temes generals amb assemblees d’altres Facultats
mitjançant la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF).
Text redactat per l’Assemblea d’Estudiants de Filosofia i Lletres
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FILOSOFIA I LLETRES/PSICOLOGIA
A les Facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia hi ha tres espais comuns, tots ells
concebuts específicament per a un fi determinat: Sala de Juntes, Sala de Graus i Auditori.
Per tal d’aprofitar al màxim el seu rendiment, s’ha creat una normativa que n’ordena l’ús:
1. La Sala de Juntes. És la seu ordinària de les Juntes d’ambdues Facultats. A més d’aquesta
finalitat, es pot demanar per a conferències, taules rodones, seminaris i altres actes
semblants; però no per a classes ni per a actes que suposin el perill d’un excés acústic o
d’altra mena.
2. La Sala de Graus. És la seu ordinària per a la lectura de Tesis de llicenciatura i de Doctorat.
A més, pot demanar-se per a actes com els descrits en l’apartat 1, amb les mateixes reserves
que allí s’han assenyalat.
3. L’Auditori. És un espai destinat a la celebració d’actes culturals de la Facultat de Filosofia
i Lletres i de la Facultat de Psicologia o de la UAB. També s’utilitza habitualment per als
Claustres de les Facultats i Assemblees d’Estudiants, i també per als actes en què el nombre
d’assistents en justifica l’ús. No és oportú de celebrar-hi activitats acadèmiques que poden
tenir lloc a les aules o als altres espais.
Com a norma general, l’ús ordinari de cada espai prevaldrà sobre l’ús extraordinari.
Tanmateix, s’haurà de demanar amb un mínim d’una setmana d’antelació i un màxim de
tres mesos. El responsable haurà de tenir cura de mantenir la disposició del mobiliari, i
també de les normes essencials de l’ús dels espais públics de la UAB. Cal evitar que es fumi,
que es mengi i begui i que es produeixin excessos acústics i de tota mena.
Qualsevol membre de la nostra Comunitat Acadèmica podrà materialitzar la comanda a
l’Administració del Centre o a la Gestió Econòmica del Centre. Per als usos no ordinaris,
caldrà la presentació d’un escrit raonat, amb una fotocòpia del DNI del responsable i haurà
de ser ratificat pel Deganat.
Per a l’ús ordinari de cada espai caldrà simplement demanar-ho amb les condicions establertes.
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7.1. ADMINISTRACIÓ DE CENTRE DE LES FACULTATS DE
FILOSOFIA I LLETRES I PSICOLOGIA
FUNCIONS
L’administrador/a de centre és el/la responsable de l’administració dels serveis universitaris,
del personal d’administració i serveis i de la gestió del pressupost, de l’àmbit territorial que
li ha estat delegat per la gerència. L’administrador/a de centre no podrà tenir encomanades
funcions docents ni de recerca.
L’HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC ÉS:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 16.30 h, en període hàbil, segons el
calendari acadèmic aprovat per la Junta de Govern.
ÀMBIT DE RESPONSABILITATS
L’estructura administrativa bàsica per al desenvolupament de la docència homologada i la
recerca bàsica de l’àmbit és la següent:
Administradora
de Filosofia i Lletres
i Psicologia
Gestió (1)
Acadèmica Aula (3)
d’informàtica
Gestió (3)
Departaments (2)Econòmica
Biblioteca (3)
Consergeria (1)
1) Facultat de Filosofia i Lletres i Facultat de Psicologia.
2) Departaments d’Antropologia Social i Prehistòria, d’Art, de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana, de Filologia Anglesa i Germanística, de Filologia Catalana, de Filologia Espanyola, de
Facultat de Filosofia i Lletres 217Filologia Francesa i Romànica, de Filosofia, de Geografia, d’Història Moderna i Contemporània, de
Psicologia de l’Educació, de Psicologia de la Salut i Psicologia Social i de Psicobiologia i Metodologia
de les Ciències de la Salut.
3) Serveis comuns a tot l’àmbit.
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Administradora de centre: Anna Masip Argilaga
Secretària: Margarita Torres Cáceres
Adreça: Edifici B
Telèfon: 581 21 85
Fax: 581 20 01
E-mail: Admin.lletre@cc.uab.es
7.2. SECRETARIA
La Secretaria del Centre té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i
acadèmiques relacionades amb professors i alumnes. La seva responsable és Susana Segura
Caldentey.
El Servei resta obert amb l’horari següent:
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores al matí i de 16 a 20 hores a la tarda.
Horari d’estiu:
juliol: matí de 10 a 13 hores, de dilluns a divendres.
tarda de 16 a 19 hores, de dilluns a divendres.
agost: de 10 a 13 h, de dilluns a divendres. 
Adreçeu-vos a la Secretaria per a les qüestions següents:
– Informació
– Matriculació
– Tramitació de Títols
– Compulsa de documents
– Certificacions
– Convalidacions d’estudis
– Sol·licituts de trasllats d’expedients
– Rebuts pagament d’Assegurança Escolar
– Anul·lació de Convocatòries
Telèfon: 581 16 51
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L’Aula d’Informàtica de la Facultat de Filosofia i Lletres disposa de quatre sales de docència
i una d’ús lliure.
– Sala 301: Amb 15 PC PENTIUM 133 amb 16 Mb Ram.
– Sala 302: Amb 23 PC PENTIUM 133 amb 16 Mb Ram.
– Sala 303: Amb 30 PC 486DX66 amb 8 Mb Ram.
– Sala 304: Amb 19 Macintosh LC-475 amb 8 Mb Ram.
– Sala 305 (ús lliure): Amb 24 Pc’s 486DX66 amb 8 Mb Ram.
Totes les màquines connectades a les xarxes NOVELL i INTERNET.
– 3 impressores (1 HP-Deskjet 500, 1 HP-Laserjet 4/4M i 1 HP-Deskjet-850 Color)
– 1 Scanner HP-Deskscan.
– 1 Scanner de Diapositives NIKON.
Telèfon: 581 24 49
E-Mail: ilau1@cc.uab.es
Ilau2@blues.uab.es
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 21.00 hores.
PRIORITATS D’ÚS:
Les sales de l’Aula d’Informàtica són d’ús preferent dels usuaris d’aquesta Facultat
(professorat, alumnes i PAS), amb l’ordre de prioritat següent:
1. Docència de primer i segon cicle.
2. Docència de tercer cicle.
3. Ús lliure: un cop establert l’horari d’ocupació de les diferents sales, es farà pública la
resta d’hores que es consideraran d’accés lliure, per poder realitzar els diferents treballs
o pràctiques derivades dels estudis propis de la Facultat.
NORMES D’ÚS DE LES SALES
Respecte del material:
– Durant el temps que l’alumne té assignada una màquina, és responsable dels desperfectes
que es derivin del seu ús.
– És obligació de l’usuari notificar al responsable tècnic de la sala qualsevol anomalia o
mal funcionament de l’ordinador, per tal de definir-ne les possibles causes, en cas contrari,
Facultat de Filosofia i Lletres 219i si el següent usuari ho fes i se’n derivés un mal ús, es reclamaran les compensacions per
danys a l’usuari anterior.
– Després de la utilització d’un ordinador, és obligatori tancar el corrent tant de la CPU
com del monitor.
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– No està permès portar/compilar/utilitzar programari que pugui comprometre la integritat
del sistema local o d’altres màquines, ni fer-se el propietari d’altre compte que no sigui
el d’un mateix.
– No enviar mails, broadcasts, etc. amb escombraries a altres usuaris.
– En hores de màxim ús de la xarxa, no s’ha de carregar el servei amb comunicacions
amb l’exterior.
– No s’ha de fer servir els espais públics com a lloc d’emagatzematge permanent.
Normes generals:
L’Aula d’Informàtica és una sala d’estudi i, per tant, no està permès:
– Fumar.
– Beure / menjar.
– Parlar en veu alta.
– Jugar.
7.4. BIBLIOTECA D’HUMANITATS
La Biblioteca d’Humanitats està destinada al suport de la docència i a la investigació en els
camps següents: art, antropologia, educació, geografia, història, filologia, filosofia, literatura
i psicologia. Actualment, els seus fons són de 220.000 llibres, 100 Cd-Roms, 1.000 cassetes
sonors, 2.000 vídeos, 500 Cd-audio, 2.500 obres en microfilms i 4.200 títols de revistes.
ESPAIS I HORARIS
Consta de dos edificis:
Edifici L: conté les monografies, els documents audiovisuals, les bases de dades en suport
informàtic i el material cartogràfic:
Sala de lectura: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h.
Préstec: de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h.
Mediateca: de dilluns a divendres de 10 a 20.30 h.
Sala d’Informació Electrònica: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 14.30 a 21 h.
Cartoteca: de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h.
Edifici B: conté les publicacions periòdiques
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Durant el període de vacances l’horari es modifica i s’anuncia oportunament.
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Consulta:
Tot el fons documental de la Biblioteca d’Humanitats és de lliure accés a les Sales de Lectura,
llevat del material que es troba al Dipòsit i a la Mediateca. La seva ordenació és segons la
classificació decimal universal (CDU), que els agrupa per temes.
Catàleg:
Per localitzar els documents que interessin, es pot consultar el catàleg col·lectiu informatitzat
des dels diferents ordinadors que hi ha a totes les biblioteques de la UAB, i també des de
casa, si es disposa d’un ordinador connectat a la xarxa informàtica de la UAB. Les cerques
es poden fer per: autors, matèries, títols, topogràfics, paraules clau, combinació de paraules.
També es poden consultar els catàlegs de les biblioteques de les universitats catalanes.
Préstec:
Es considera usuari de préstec tota persona que sigui membre de la comunitat universitària.
Informació:
Per a qualsevol consulta o per demanar ajuda, cal adreçar-se al personal de la biblioteca que
es troba als taulells d’informació. Durant el curs es faran sessions informatives sobre els
recursos i els serveis que ofereix la Biblioteca.
Sala d’Informació Electrònica:
Permet la connexió i la consulta d’informació en suport informàtic (bases de dades en Cd-
Rom, Internet, etc.). També permet la consulta directa de les bases de dades en Cd-Rom
que estan en xarxa.
La Biblioteca disposa, a més, de sala de treball per a grups i de cabines individuals de recerca,
amb accés a la xarxa de la UAB.
Per a més informació sobre els diferents serveis que us ofereix la Biblioteca, es pot consultar
les guies a: http://www..bib.uab.es/human/guies.htm
Cartoteca:
El servei de cartoteca té cura de l’inventari i arxiu dels documents gràfics en dues dimensions
(mapes, plànols, fotografia aèria vertical). Ateses les característiques especials del format i
d’ús d’aquests documents s’ha cregut convenient de situar-los en una sala especial per
facilitar-ne l’accés, arxiu i manipulació. Advertim que els documents gràfics relligats (atles,
anuaris, etc.) han de consultar-se a la Biblioteca, i que la Cartoteca es responsabilitza només
de documents en fulls solts.
Tots els mapes i plànols són registrats en l’Inventari de Cartografia. Cada document és
descrit en una fitxa mestra, a la qual s’adjunten fitxes auxiliars amb la relació dels fulls de
Facultat de Filosofia i Lletres 221què es compon el document i amb la seva situació geogràfica. La classificació de les fitxes
en l’Inventari es realitza pel tipus temàtic de document i per la seva escala. Anualment el
Departament de Geografia publica el Catàleg d’Informació Geogràfica en el qual es
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poden consultar-se a la mateixa Cartoteca o a la Biblioteca.
ADREÇA
Biblioteca d’Humanitats
Universitat Autònoma de Barcelona
08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TELÈFONS:
Edifici L:
581 29 92 (préstec)
581 29 72 (informació)
581 25 85 (mediateca)
581 21 84 (informació electrònica)
581 20 45 (cartoteca)
Edifici B:
581 13 44 (informació)
Fax: 581 29 00
Correu electrònic: iybl2@cc.uab.es
7.5. AULES D’AUTOAPRENENTATGE
Els departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Filologia Francesa i Romànica
disposen d’aules d’autoaprenentatge d’accés en horaris restringits, per tal que la comunitat
universitària pugui millorar els seus coneixements en l’aprenentatge del francès, l’italià,
l’anglès i l’alemany.
Per a informació més detallada, es pot contactar amb les secretaries dels departaments
responsables:
Filologia Anglesa i Germanística - Tel. 581 15 67
Filologia Francesa i Romànica - Tel. 581 14 10
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El centre disposa d’una Sala d’Estudi d’accés lliure, que es troba a la planta baixa, per la
qual s’accedeix a la Sala de Revistes de la Biblioteca d’Humanitats (veure plànols adjunts).
7.7. RESTAURACIÓ
La Facultat disposa també d’una zona de bar-restaurant amb autoservei, terrassa exterior i
una zona delimitada per a fumadors i no fumadors. Qualsevol queixa, suggeriment de millora,
etc. com a usuaris d’aquest servei, es pot dirigir bé a l’Administració de centre, bé al Deganat
de la Facultat.
7.8. SOBRE LES ZONES DE FUMADORS-ES /
NO FUMADORS-ES A LA FACULTAT DE FILOSOFIA
I LLETRES
En la línia de l’aplicació progressiva de la llei de 22.5.1991 (DOGC 1445), de la Generalitat
de Catalunya, sobre «prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència», l’equip de Deganat de la Facultat ha establert una normativa d’ús dels espais
de la Facultat, pel que fa a la delimitació de zones de fumadors-es / no fumadors-es. En el
benentés que la llei diu que «no es pot fumar en els centres d’ensenyament de qualsevol
nivell» i que «els directors de centre […] han de reservar àrees ben delimitades per a no
fumadors-es», l’equip de Deganat
1. Recorda que no és permès fumar
– en els espais d’activitat acadèmica del centre (aules, seminaris, sales de juntes, de graus,
auditori), sigui quina sigui l’activitat que s’hi faci (classes, exàmens, congressos, etc.)
– en les zones i espais on hi hagi qualsevol tipus d’atenció pública
– en la zona delimitada per a no fumador-es del Bar-Restaurant de la Facultat
2. Recomana que no es fumi
– en els passadissos que porten/tornen a/de les aules i despatxos
3. Recomana que, si s’ha de fumar i fins on sigui possible respectar-ho, es faci
– en la zona delimitada per a fumadors al Bar-Restaurant de la Facultat
– en els despatxos on hi hagi l’acord de fer-ho dels seus estadants
– en els rebedors, passadissos de connexió i zones àmplies de la Facultat, allà on la
renovació natural d’aire sigui més fàcil i efectiva
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L’equip de Deganat us agraeix l’esforç que pugueu fer per tal de millorar en l’acompliment
d’aquesta normativa.
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I LLETRES
Deganat .................................................................................................................581 16 07
Secretaria
Alumnes ................................................................................................................581 16 51
Títols .....................................................................................................................581 17 58
Consergeria ...........................................................................................................581 11 58
DEPARTAMENTS
Departament d’Antropologia Social i Prehistòria.................................................581 12 39
Departament d’Art ................................................................................................581 13 70
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana...............................581 23 84
Departament de Filologia Anglesa i Germanística ...............................................581 15 67
Departament de Filologia Catalana.......................................................................581 13 68
Departament de Filologia Espanyola....................................................................581 12 16
Departament de Filologia Francesa i Romànica ...................................................581 14 10
Departament de Filosofia......................................................................................581 16 18
Departament de Geografia ....................................................................................581 15 27
Departament d’Història Moderna i Contemporània .............................................581 11 86
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1. Normativa academicoadministrativa
Matrícula
Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent, du-
rant els dies i els mesos establerts en el calendari específic de cada centre.
Matrícula gratuïta
D’acord amb l’Ordre de 17 d’agost de 1982, s’aplicaran les gratuïtats següents:
a) Les famílies nombroses de segona categoria i d’honor.
b) Els becaris del règim general d’ajuts a l’estudi. Altres becaris a càrrec dels Pressupostos
Generals de l’Estat.
c) Els qui tinguin matrícula d’honor global de COU.
Tindran dret al 50% de descompte de l’import de la matrícula:
• Les famílies nombroses de primera categoria.
Els alumnes que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura tindran dret a
matrícula gratuïta del mateix nombre d’assignatures o crèdits en el curs següent.
En cap cas s’aplicarà un nombre de matrícules d’honor superior al d’assignatures de
què s’hagi matriculat l’alumne, ni la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l’im-
port de les taxes acadèmiques.
Exàmens
Plans d’estudis antics
Convocatòria ordinària
La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals, una al juny i l’altra al setembre.
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Cada curs acadèmic es fa una altra convocatòria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat d’assignatures, segons el que estableix
cada centre.
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les dates que el centre estableixi.
Serà obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocatòria del febrer no podrà anul·lar-se i constarà a l’expedient, encara que
l’alumne no s’hi presenti.
L’examen de febrer consumeix convocatòria; per tant, l’alumne, en el moment de fer
la sol·licitud, haurà d’optar per una de les dues convocatòries restants (juny o setembre).
Plans d’estudis nous
La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals; les del primer semestre són
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.
Convocatòria extraordinària de febrer
Els centres poden establir la forma d’aplicació d’aquesta normativa que creguin més con-
venient.
1. Poden demanar aquesta convocatòria:
– Els alumnes a qui quedi un màxim de 40 crèdits per finalitzar els estudis.
– Els alumnes que vulguin accedir a una titulació de segon cicle i tinguin pendents fins
a 20 crèdits del primer cicle de la titulació que els dóna accés.
2. Dels 40 crèdits a què fa referència el punt 1, podrà haver-hi un màxim de 20 la docència
dels quals s’imparteixi en el segon semestre. Aquests 20 crèdits han de ser crèdits repetits.
3. Serà obligatòria la sol·licitud d’aquesta convocatòria extraordinària per a totes les assig-
natures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocatòries i, si no superen la de febrer, podran esco-
llir entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la sol·licitud.
5. Atesa l’estructura semestral de la docència, només caldrà sol·licitar la convocatòria ex-
traordinària per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocatòria extraordinària, serà obligatòria la presentació a l’exa-
men. En cas de no presentació a l’examen, aquesta convocatòria es considerarà exhaurida.
Convalidacions
Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol
És competència del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidació d’estu-
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riors de grau mitjà i centres anàlegs.
Les sol·licituds de convalidació es presentaran a la secretaria corresponent i aniran acom-
panyades d’una certificació acadèmica personal o d’una fotocòpia compulsada en què es
consignin les assignatures aprovades i la qualificació de cadascuna d’aquestes, i també del
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gellats pel centre d’origen.
La Comissió de Convalidacions de la UAB s’encarregarà de la resolució pertinent, a
proposta del vocal de convalidació del centre.
Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger
Per l’acord del Consell d’Universitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidació dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.
La convalidació d’aquests estudis implicarà el reconeixement dels estudis de grau in-
ferior previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.
Aquests alumnes tenen accés directe a la Universitat sempre que convalidin un mínim
de 70 crèdits, dels quals només 15 podran ser de lliure elecció; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripció.
És requisit indispensable per acceptar la sol·licitud de convalidació que l’alumne acre-
diti no tenir acabats al seu país d’origen els estudis que cal convalidar.
Documentació que cal presentar
a) Instància de sol·licitud.
b) Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus d’estudis que es volen con-
validar.
c) Pla d’estudis o quadre de matèries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en què figurin els continguts i l’amplitud amb què han es-
tat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacio-
nalitat del sol·licitant.
Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats com-
petents i legalitzats per via diplomàtica, acompanyats, si escau, per la traducció (al català o
al castellà) realitzada pels organismes autoritzats.
La Comissió de Convalidacions de la Universitat Autònoma de Barcelona s’encarre-
garà de la resolució pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.
Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior
L’homologació de títols de grau superior, universitaris o tècnics, correspondrà en la seva
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del 23.1.1987).
D’acord amb l’Ordre del 5 de juny de 1982, la convalidació d’estudis totals i de títols
obtinguts en centres estrangers d’ensenyament superior, universitaris o tècnics, com també
els de qualsevol altre grau que habiliti per a l’exercici professional, requerirà, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es farà al centre espanyol en què la persona in-
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de plena equivalència establerts en els tractats o els convenis internacionals.
La documentació que s’ha de presentar és la mateixa que s’ha consignat per a la con-
validació d’estudis parcials.
Trasllats
La Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de la Junta de Govern, en la sessió del 16
d’octubre de 1990, va aprovar els criteris per resoldre les sol·licituds de trasllats d’altres
universitats cap a centres de la UAB. Aquests criteris són:
• S’ha de tenir aprovat un mínim de 60 crèdits.
• Totes les assignatures que figurin a l’expedient de l’alumne hauran d’estar aprovades.
• Tots els trasllats hauran d’estar degudament motivats i justificats.
• En cap cas no es podran fer adaptacions procedents d’expedients de trasllats a plans d’es-
tudi actuals dels quals no s’ofereixi la docència.
• Els centres podran acceptar com a màxim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual
al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% s’ha d’entendre per sobre de la ca-
pacitat autoritzada.
• L’adjudicació de les places es farà d’acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i
comprovant, també, que compleixen els requisits d’accés.
• En casos excepcionals, els centres podran sol·licitar al vicerector d’Ordenació Acadèmica
l’ampliació del 5% establert, i al·legaran les raons que la motivin.
Procediment que cal seguir
Els alumnes procedents d’altres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Autònoma de Barcelona hauran de lliurar la sol·licitud a la secretaria correspo-
nent entre l’1 i el 31 de juliol, acompanyada d’una fotocòpia compulsada de l’expedient
acadèmic.
La sol·licitud serà resolta pel rector a proposta del degà o director, i serà comunicada a
l’alumne interessat per la secretaria del centre.
En cas que la persona sol·licitant sigui acceptada, haurà d’abonar al centre de procedència
l’import de les taxes corresponents al dret de trasllat.
Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat,
se’ls computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre rè-
gim de permanència d’aquesta universitat.
En cap cas no s’acceptaran trasllats d’alumnes que hagin exhaurit el règim de per-
manència establert per aquesta universitat.
230 La guia de l'estudiant 1997-1998Simultaneïtat d’estudis
1. La simultaneïtat d’estudis a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vice-
rector en qui hagi delegat aquesta funció i l’obtenció de plaça per mitjà de preinscripció.
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dis d’origen.
3. S’autoritzarà la simultaneïtat de manera excepcional en el cas que la segona matrícula es
faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el procés de preinscripció.
4. Per concedir la simultaneïtat d’estudis, es farà una valoració de l’expedient de l’alumne.
5. Excepcionalment, quan l’alumne presenti 45 crèdits convalidats i, per tant, no ocupi plaça
a primer curs, es valorarà la possibilitat de concedir la simultaneïtat d’estudis sense tenir
en compte el punt número 3 d’aquesta normativa.
6. Quan l’alumne realitzi la seva darrera matrícula d’uns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 crèdits per finalitzar els estudis, no podrà
presentar la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis per a uns altres estudis.
Simultaneïtat d’estudis de segon cicle
1. La simultaneïtat d’estudis per realitzar una titulació de segon cicle al mateix temps que
una altra titulació a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funció.
2. Per concedir la simultaneïtat d’estudis es farà una valoració de l’expedient acadèmic de
l’alumne.
Règim de permanència
És competència del Consell Social de la Universitat l’elaboració del règim de permanència
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Autònoma de Barcelona té vigents
dos règims de permanència: un, aprovat pel Consell Social a l’abril de 1987, que és d’apli-
cació a tots els alumnes matriculats en plans d’estudis anteriors a la reforma, i l’altre, apro-
vat al maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que és d’aplicació als alumnes matriculats
en estudis nous o reformats d’acord amb les directrius generals comunes per a l’elaboració
dels plans d’estudis.
Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis
Article 1. Àmbit d’aplicació
1.1. Aquesta normativa s’aplicarà als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon
cicle als centres integrats i als adscrits d’aquesta universitat a què fan referència els ar-
ticles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans d’estudis elaborats d’acord
amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals comu-
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rectrius generals propis de cada titulació.
1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurarà que els professors,
amb la direcció expressa del coordinador d’estudis, avaluïn conjuntament l’alumnat. En
aquest marc s’hauria de poder garantir a l’alumne un sistema de tutories prèvies efectives.
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primera vegada.
1.4. El límit de matriculació per als alumnes amb crèdits pendents de semestres anteriors
s’estableix en una matrícula màxima anual en crèdits equivalent a:
Càrrega total del títol
———————————- + 20% = N
Nombre d’anys previstos
S’ha d’arrodonir N fins a la xifra d’unitats 0 o 5 més alta.
1.5. En tot cas, l’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures no su-
perades.
Article 2. Alumnes de primer curs
2.1. Els alumnes de primer curs hauran d’aprovar, entre totes les convocatòries dels dos se-
mestres, dues o més assignatures semestrals amb un valor total, com a mínim, de 12
crèdits. En cas contrari, l’alumne no podrà continuar els mateixos estudis.
2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podrà tornar a fer la preinscripció al cap de dos cursos acadèmics, per una única vegada.
2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitjà de la prova per a més grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situació prevista en l’article 2.1 podran tornar a matri-
cular-se d’aquells estudis al cap de dos cursos acadèmics.
Article 3. Convocatòries per assignatura
Els alumnes es podran presentar a sis convocatòries, com a màxim, per superar cada assig-
natura. Els que tinguin cinc convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar que
a l’última convocatòria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la matèria
de què estiguin matriculats, nomenats pel degà o pel director del centre de comú acord amb
el departament corresponent, els quals elevaran l’acta del resultat de l’avaluació feta i la
qualificació al deganat o a la direcció del centre.
Article 4. Anul·lació de matrícula i de convocatòries
4.1. L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació i caldrà sol·licitar-la al llarg del
primer trimestre del curs acadèmic. La concessió o denegació correspon als degans o
232 La guia de l'estudiant 1997-1998als directors de centre, les resolucions dels quals es poden recórrer davant el rector. Pel
que fa a la permanència, l’anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració que si
l’alumne no s’hagués matriculat.
4.2. L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona de forma
automàtica si l’alumne no es presenta als exàmens. El «no presentat», per tant, no farà
córrer convocatòria.
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da assignatura, ja que en els nous plans d’estudis hi ha assignatures que són eminent-
ment pràctiques i que no tindran una avaluació amb examen tradicional. Aquests cri-
teris sempre s’hauran de fer públics a l’inici del període lectiu en què estigui programada
l’assignatura corresponent.
4.4. En el cas d’assignatures optatives o de lliure elecció, l’alumne també disposarà de sis
convocatòries per superar-les. En cas que el pla d’estudis permeti el canvi d’alguna
d’aquestes assignatures, es comptaran les convocatòries exhaurides. Després d’haver-
ne exhaurit cinc, no es podrà canviar l’assignatura.
Article 5. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat
5.1. Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se’ls
comptaran les convocatòries esgotades segons els criteris d’aquesta normativa.
5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu
règim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Article 6. Actes derivats de l’aplicació d’aquesta normativa
6.1. La Comissió Acadèmica del Consell Social vetllarà pel compliment adequat d’aques-
ta normativa i elevarà al rector les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-
la i que siguin de la seva competència.
6.2. Contra les resolucions del rector a què fa referència l’apartat anterior, podrà interpo-
sar-se recurs contenciós administratiu i, si escau, recurs de reposició potestatiu, en els
terminis legalment establerts.
Disposició addicional
El Consell Social farà anualment una avaluació de l’aplicació del punt 1.2 de l’article 1 i,
en general, dels resultats d’aplicació de la Normativa de Permanència.
Disposicions transitòries
Primera. Als alumnes que continuïn fent els seus estudis d’acord amb el pla d’estudis antic,
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Segona. Als alumnes que facin l’adaptació del pla d’estudis antic al nou pla d’estudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, se’ls aplicarà aquest règim de permanèn-
cia aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta l’adaptació, els que-
darà el nombre de convocatòries que resulti de l’aplicació del quadre següent:
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convocatòries que l’alumne convocatòries que li resten
ha exhaurit
__________________________ ___________________________
1 6
2 6
3 6
4 5
5 4
Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics
Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a l’article 64 dels
Estatuts, se’ls aplicarà el règim de permanència següent (el terme «estudis» equival al con-
junt d’assignatures encaminades a l’obtenció d’una titulació dins d’una mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del degà o del director):
1. Alumnes de primer curs
Els alumnes de primer curs, si no han anul·lat la matrícula o totes les assignatures en els ter-
minis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a mínim, una assignatura
entre les convocatòries de juny i de setembre.
En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
L’anul·lació de matrícula o de les convocatòries de totes les assignatures només apli-
carà reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, sempre que l’alumne hagi fet efectiu
l’import de la matrícula, i aquest benefici només podrà aplicar-se una sola vegada.
Quan un estudiant hagi d’abandonar els estudis que ha iniciat d’acord amb aquesta nor-
mativa, podrà tornar a fer-ne la preinscripció al cap de dos anys acadèmics.
2. Convocatòries per assignatura
Els alumnes disposaran de sis convocatòries per a cada assignatura. Les dues últimes con-
vocatòries podran realitzar-se, si l’alumne ho demana, mitjançant un tribunal format per tres
professors del departament, un dels quals serà el responsable de l’assignatura, nomenats pel
director del departament. Tots els professors signaran l’acta corresponent.
3. Anul·lació de matrícula i de convocatòries
234 La guia de l'estudiant 1997-19981) L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació per mitjà de documents. Caldrà
sol·licitar-la al llarg del primer trimestre acadèmic, i la seva concessió, que correspondrà
als degans o als directors, tindrà, a efecte de permanència, la mateixa consideració que
si l’alumne no s’hagués matriculat.
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cretaria del centre corresponent com a mínim dos dies hàbils abans de l’examen, que
tindrà lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.
3) Les anul·lacions extraordinàries s’hauran de justificar. La sol·licitud es presentarà en el
termini d’una setmana a partir del mateix dia de l’examen. El centre haurà de resoldre
la petició una setmana després d’haver rebut la sol·licitud.
La concessió de tots aquests tipus d’anul·lacions interromp el règim de permanència.
4. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat
Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, se’ls
computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris d’aquesta normativa.
Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el rè-
gim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Les resolucions dictades en aplicació d’aquesta normativa podran impugnar-se davant
el Consell Social, el qual n’emetrà una proposta al rector de la Universitat.
Premis extraordinaris de les titulacions
1. L’adjudicació dels premis extraordinaris es farà, com a màxim, una vegada cada curs
acadèmic, dins del període establert amb aquesta finalitat en el calendari academico-
administratiu aprovat per la Junta de Govern.
2. El premi extraordinari s’atorgarà entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus es-
tudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient acadè-
mic igual o superior a 2,8. Aquesta mitjana s’obtindrà de la manera següent:
• el nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà per la qualifica-
ció que l’alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria;
• es farà el mateix per a cada assignatura;
• se sumaran tots aquests resultats;
• aquest resultat total es dividirà per la suma del nombre de crèdits de totes les assigna-
tures que l’alumne hagi fet, cadascun d’ells multiplicat pel nombre de convocatòries
que l’alumne hagi utilitzat.
Per obtenir-la, s’aplicarà a les qualificacions dels alumnes l’equivalència següent,
d’acord amb la taula d’equivalències que regula l’apartat 4 de l’annex I del Decret
1267/1994, de 10 de juny, i que és la que s’indica tot seguit:
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• Aprovat 1
• Notable 2
• Excel·lent 3
• Matrícula d’honor 4
• No presentat o convocatòria anul·lada No es comptabilitza
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mis quan el nombre d’alumnes que hagin acabat la titulació sigui igual o inferior a cent.
Si és superior a cent, es podrà concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracció que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els d’una titulació a una
altra, ni els d’un curs acadèmic a un altre. Els premis podran quedar deserts.
4. En cas que el nombre d’alumnes que es trobin en situació d’obtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podrà fer realitzar als candidats una única
prova sobre un tema específic de cada titulació. Els candidats hauran d’estar assabentats
de la realització d’aquesta prova quinze dies abans com a mínim, mitjançant una comu-
nicació personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament de re-
cepció. Aquesta comunicació haurà d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització de la
prova i el tema elegit.
5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades per la Junta
de Centre, un cop escoltada la Comissió de Docència del centre o de la titulació. Es cons-
tituirà un tribunal per a cada titulació.
Els tribunals estaran formats per tres professors d’universitat que siguin doctors i que
imparteixin docència a la titulació; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.
El tribunal que aprovi la Junta de Centre s’elevarà a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica.
6. La proposta de concessió de premi extraordinari que faci el tribunal serà lliurada a la
Junta de Centre perquè l’aprovi.
7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, serà elevada a la Junta de Govern
perquè en faci l’aprovació definitiva.
Sol·licituds de títols
Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corresponent
adreçant-se a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació necessària i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit.
236 La guia de l'estudiant 1997-1998L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona de-
signada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a efectuar
aquesta gestió. Si l’alumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre país, pot
sol·licitar per escrit al degà o al director de centre la remissió del títol a la Direcció Provincial
d’Educació i Ciència, Oficina d’Educació, o a l’oficina consular més propera al seu lloc de
residència.
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Semestre Nre. de crèdits Capacitat
2n 5 80
2n 5 50
1r 5 100
ués 1r 5 80
2n 5 80
2n 5 80
2n 5 60
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Centre / Assignatura Departament Professor/a
Ciències
La Terra Canviant: Evidències Actuals 
i l'Evolució en el Passat Geologia J. Carrerras i J. Soldevila
Bridge Matemàtiques Mark Melnikov
Física Actual per a Tothom Física A. Bramon i J.A. Grífols
Ciències de la Comunicació
Grans Escoles Cinematogràfiques Comunicació Audiovisual i Publicitat Romà Gubern Garriga-Nog
Esport i Olimpisme a la Societat 
de la Informació Periodisme i Ciències de la Comunicació Miquel de Moragas
Ciències Econòmiques i Empresarials
Creació d'Empreses Economia de l'Empresa J.M. Veciana, J.M. Surís i
E. Garcia
Ciències de l'Educació
Recursos per a la Producció de Textos Filologia Catalana Lluís Quintana
Escrits Expositius i Argumentatius
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ier Ballestín 2n 5 80
2n 5 80
2n 5 80
2n 5 80
2n 5 80
1r 5 80
ector 2n 5 80
ector 1r 5 80
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Ciències Polítiques i Sociologia
L'Islam: Religió, Cultura, Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Ferran Izquierdo, Xav
Societat i Política i Rafael Grasa
Cultura de Pau i Gestió de Conflictes Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Vicenç Fisas
Dret
Les Solucions Juridicointernacionals Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Claudia Jiménez
a les Violacions dels Drets Humans
Filosofia i Lletres
La Poesia d'Amor en la Literatura Filologia Espanyola Fernando Valls
Espanyola Actual
Ètica, Política, Societat Filosofia Victòria Camps
El Món Arabomusulmà Contemporani Història Moderna i Contemporània Francesc Espinet 
Literatura Gallega Actual Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández i l
Cultura i Societat Gallegues Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández i l
Facultat de Filosofia i Lletres
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Semestre Núm. de crèdits Capacitat
beña 2n 5 80
 Rovira 1r 5 65
irà 2n 5 80
1r 5 50
2n 5 80
2n 5 80
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Medicina
Drogues i Conductes Addictives Psiquiatria, Toxicologia Joan F. Núñez i Adolf To
i Legislació Sanitària
Psicologia
Benestar Personal i Control de l'Estrès Psicologia de l'Educació Jordi Fernández i Tatiana
Introducció a la Psicopatologia Psicologia de la Salut i Psicologia Social Jordi Obiols i Susana Sub
a Través del Cinema
Parlar en Públic: Estratègies i Tècniques Psicologia de la Salut i Psicologia Social R.M. Raich i D. Sánchez
Traducció i Interpretació
Introducció a la Cultura Xinesa: Traducció i Interpretació Seán Golden
Pensament, Literatura, Art
Veterinària
Població, Recursos Alimentaris Patologia i Producció Animals M. Teresa Paramio
i Desenvolupament
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Semestre Núm. de crèdits Capacitat
rrat Ollé, 1r i 2n 8
1r i 2n 8
i Isabel Pijoan
 Tomàs 1r i 2n 8
ser Pintó 1r i 2n 8
1r i 2n 8
1r i 2n 8
1r i 2n 8
1r i 2n 8
, 
l Gómez 
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Oferta de didàctiques 
per a realitzar el CAP
Didàctica Específica de Geografia, Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Joan Pagés, Montse
Història i Ciències Socials i lde es Ciències Socials Dolors Quinqué
Didàctica Específica de la Llengua Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Teresa Colomer, 
i la Literatura i de les Ciències Socials Montserrat Morera 
Didàctica Específica Didàctica de la Matemàtica Pilar Garcia, Carme
de Ciències Naturals i de les Ciències Experimentals i Pilar Sesé
Didàctica Específica de Física Didàctica de la Matemàtica Neus Sanmartí i Ro
i Química i de les Ciències Experimentals
Didàctica Específica de Matemàtiques Didàctica de la Matemàtica Josep M. Fortuny
i de les Ciències Experimentals
Didàctica Específica de l'Anglès Didàctica de la Llengua, de la Literatura María José Lobo
i de les Ciències Socials
Didàctica Específica del Francès Didàctica de la Llengua, de la Literatura Lucile Nussbaum
i de les Ciències Socials
Formació Pedagògica Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica Benet del Rincon, 
per a l'Educació Secundària i Social i Psicologia de l'Educació Joan Josep Llansana
Martí Teixidó, Isabe
i Pere Solà
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3. Beques i programes d’intercanvi 
Beques i ajuts de primer i segon cicle
Des de l’Àrea d’Alumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts per a estudiants següents:
Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)
Beques de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Cultura
Per obtenir una beca o un ajut s’hauran de complir aquells requisits de caràcter acadèmic i
econòmic que demana la convocatòria.
Les sol·licituds de beca s’hauran de presentar abans de formalitzar la matrícula, al lloc
i centre en què l’alumne s’hagi de matricular.
L’imprès de sol·licitud de beca s’haurà d’adquirir a l’estanc, i l’imprès complementa-
ri, a la consergeria de cada centre.
A l’imprès de sol·licitud caldrà adjuntar-hi els documents que demostrin la situació so-
cioeconòmica (renda, patrimoni, etc.).
Beques de col·laboració en departaments convocades pel MEC 
Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants de l’últim curs del segon cicle. Són beques vin-
culades a recerca.
Per gaudir de la beca l’estudiant haurà de complir tots els requisits acadèmics que es
demanen a la convocatòria i presentar un projecte de col·laboració avaluat i valorat pel con-
sell del departament corresponent.
Les sol·licituds es presentaran durant el mes de juliol, després d’haver formalitzat la
matrícula, excepte els estudiants d’informàtica, que podran presentar la sol·licitud durant
els mesos de juliol i setembre.
Totes les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Alumnes-Beques. 
Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona
Les dates de presentació de les sol·licituds que figuren a continuació són orientatives, i caldrà
consultar les bases 1997-1998.Ajuts econòmics per a col·laboració a la Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs 1997-1998, els ajuts econò-
mics per fer feines de col·laboració a biblioteques, serveis i centres de la mateixa uni-
versitat.
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La concessió d’aquest ajut implica que el becari prestarà una col·laboració de quinze
hores setmanals, des del mes d’octubre fins al 30 de juny. La dotació econòmica de l’ajut
s’abona trimestralment, i a l’alumne que presti la seva col·laboració fins al 30 de juny se li
reintegrarà l’import de la matrícula d’aquelles assignatures/crèdits de què s’hagi matricu-
lat per primera vegada i que correspongui a l’especialitat que cursa.
Els estudiants que vulguin sol·licitar l’ajut podran recollir l’imprès a l’Àrea d’Alumnes-
Beques i presentar les sol·licituds al mateix lloc, entre l’1 i el 30 de juliol de 1997.
Beques per a cursos intensius d’idiomes (anglès, francès i alemany) durant l’estiu
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i el d’Estudiants i de Promoció Cultural con-
voquen beques per a cursos de perfeccionament d’idiomes estrangers durant l’estiu de 1997,
per tal de facilitar l’intercanvi i la circulació internacional d’estudiants.
Els requisits que es demanen són els següents:
1) estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona,
2) tenir coneixements de la llengua, 
3) argumentar l’aplicació que el sol·licitant pot treure de la iniciativa.
Les sol·licituds es presentaran entre els dies 26 de maig i 6 de juny de 1997, a l’Àrea
d’Alumnes-Beques.
Beques del Servei d’Idiomes Moderns de la UAB
El Servei d’Idiomes Moderns de la Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs
1997-1998, noranta beques. L’ajut consisteix en la deducció d’un 50% de l’import de la
matrícula del curs de l’idioma de què es matricula l’alumne.
Els requisits que es demanen són els següents:
a) l’alumne s’haurà de matricular a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs
1997-1998
b) l’alumne haurà de complir les condicions acadèmiques i econòmiques que figuren a les
bases 
c) l’alumne haurà de portar els documents i els certificats que demostrin la seva situació 
socioeconòmica (renda, patrimoni, etc.)
Les sol·licituds per al curs 1997-1998 s’han de presentar entre els dies 14 i 30 de juny, a
l’Àrea d’Alumnes-Beques.
Ajuts econòmics per participar en la Universitat Catalana d’EstiuLa Universitat Autònoma de Barcelona convoca ajuts per participar en la Universitat Catalana
d’Estiu durant l’estiu de 1997.
Per poder demanar aquest ajut, l’alumne haurà d’estar matriculat a la UAB durant el
curs 1996-1997.
Les sol·licituds es recolliran i es presentaran a l’Àrea d’Alumnes-Beques entre l’1 i 
el 8 de juliol, ambdós inclosos.
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Beques Pere Menal
La Universitat Autònoma de Barcelona, a instància del Departament de Matemàtiques, con-
voca, per al curs 1997-1998, una beca anomenada Pere Menal, per a tots aquells estudiants
que es matriculin al primer curs de la Llicenciatura de Matemàtiques.
L’import de la beca inclou la matrícula gratuïta de totes les assignatures de la carrera,
a més d’una quantitat anual de 30.000 ptes. en concepte d’adquisició de llibres.
Els impresos de sol·licitud es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Ciències
de la UAB i a l’Àrea d’Alumnes-Beques. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea
d’Alumnes-Beques, de l’1 de juliol al 31 d’octubre del curs acadèmic en què se sol·licita la
beca.
Programes d’intercanvi
L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de la gestió acadèmica i administrativa
dels programes d’intercanvi i dels projectes de cooperació.
Beques de l’acció Erasmus del Programa Sòcrates
Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle)
fer una part dels seus estudis en una altra universitat d’un país membre de la CEE, o de
l’AELC (EFTA). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la re-
alització de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans d’estudis, entre al-
tres activitats.
Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i pertà-
nyer al centre o departament que ha acordat l’intercanvi.
La beca ofereix a l’estudiant fins a 27.000 ptes. mensuals per un període d’entre tres
mesos i un any, i a la tornada s’equiparen els estudis fets a l’estranger.
Les beques es convoquen als mesos de març o abril.
Programa Tempus
El programa Tempus va començar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolupar les re-
lacions amb les universitats de Polònia i Hongria. Actualment inclou, també, els països se-
güents: República Txeca, Eslovàquia, Bulgària, Romania, Eslovènia, Lituània, Letònia,
Estònia i Albània. Té un funcionament semblant a l’Erasmus, i prioritza la vinguda de pro-
fessors i d’estudiants dels països no comunitaris.
Tempus-Tacis permet la col·laboració amb les repúbliques de l’antiga Unió Soviètica i
amb Mongòlia.
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Ajuts econòmics per a feines de col·laboració amb els programes d’intercanvi
Aquestes beques requereixen tres anys d’estudis aprovats. Es convoquen al final de cada
curs.
Programa de mobilitat de la UAB
Permet la convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle, majo-
ritàriament. L’ajut consisteix en la matrícula gratuïta a la universitat de destinació i un ajut
de 250.000 ptes. El curs 1996-1997 ha inclòs universitats dels EUA, de Mèxic, del Japó,
l’Argentina, Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canadà, Austràlia i Brasil. La convocatò-
ria es fa entre els mesos de febrer i març.
Programa de Cooperació Internacional
Creat per l’Institut de Cooperació Iberoamericana l’any 1994, permet fer estades de sis a
dotze setmanes de durada a les universitats de l’Amèrica Llatina. S’adreça a estudiants i
professors i es convoca entre els mesos de març i maig.
4. Accés al segon cicle dels estudis
Per accedir, per aquesta via, a aquests estudis, cal haver fet abans el primer cicle d’una al-
tra carrera o tenir un títol universitari i, segons els casos, cursar els complements de for-
mació reglamentats. En la relació següent es detallen totes les possibilitats d’accés al segon
cicle dels estudis.
ESTUDIS ACCÉS DES DE
Administració i Direcció d’Empreses • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Economia
Antropologia Social i Cultural • Diplomatura d’Educació Social; 
• Infermeria; Mestre de qualsevol 
especialitat; Treball Social
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d’Empreses; Belles Arts; Ciències 
Polítiques i de l’Administració;
Comunicació Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol 
filologia; Geografia; Història; 
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Història de l’Art; Humanitats;
Pedagogia; Periodisme; Psicologia;
Publicitat i Relacions Públiques;
Sociologia
Biologia • 1r cicle de Ciències del Mar
Bioquímica • 1r cicle de Biologia; Farmàcia; Química;
Medicina; Veterinària
Ciència i Tecnologia dels Aliments • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura i 
Jardineria; Indústries Agràries i 
Alimentàries
• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial
• ET Forestal. Especialitat d’Indústries 
Forestals
• 1r cicle de Biologia; Enginyeria 
Agrònoma; Enginyeria Química; 
Enginyeria de Monts; Farmàcia; Medicina;
Química; Veterinària
Ciències Ambientals • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura 
i Jardineria; Indústries Agràries i
Alimentàries; Mecanització i 
Construccions Rurals
• ET Forestal. Especialitat d’Explotacions 
Forestals; Indústries Forestals
• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial 
• ET de Mines. Especialitat d’Explotació de
Mines; Instal·lacions Electromecàniques
Mineres; Mineralúrgia i Metal·lúrgia;
Recursos Energètics, Combustibles i
Explosius; Sondeigs i Prospeccions
Mineres
• ET d’Obres Públiques. Especialitat
d’Hidrologia; Transports i Serveis Urbans
• 1r cicle d’Enginyeria Agrònoma; 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Química; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ciències del Mar; Geologia; Química
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Ciències Polítiques i de l’Administració • Diplomatura de Gestió i Administració 
Pública
• 1r cicle de Sociologia o Dret
Comunicació Audiovisual • 1r cicle de qualsevol titulació 
Economia • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Administració i Direcció d’Empreses
Enginyeria Electrònica • ET Industrial. Especialitat d’Electrònica 
Industrial; Electricitat
• ET d’Informàtica de Sistemes
• ET de Telecomunicació. Especialitat de
Sistemes de Telecomunicació; Sistemes
Electrònics; So i Imatge; Telemàtica 
• 1r cicle d’Enginyeria Industrial
• 1r cicle d’Enginyeria Informàtica
• 1r cicle d’Enginyeria de Telecomunicacions
• 1r cicle de la Llicenciatura de Física
Enginyeria Informàtica • ET d’Informàtica de Gestió; Informàtica
de Sistemes
Enginyeria Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial
• 1r cicle de Química
Filologia Anglesa • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Catalana • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Clàssica • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Francesa • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Hispànica • 1r cicle de qualsevol filologia
Geologia • 1r cicle d’Enginyeria de Mines
Història i Ciències de la Música • 1r cicle de qualsevol titulació
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del Conservatori
Humanitats • 1r cicle de qualsevol titulació
Matemàtiques • Diplomatura d’Estadística
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Pedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
Periodisme • 1r cicle de qualsevol titulació 
Psicopedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
• 1r cicle de Pedagogia 
• 1r cicle de Psicologia
Publicitat i Relacions Públiques • 1r cicle de qualsevol titulació 
Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial
• 1r cicle d’Enginyeria Química; Farmàcia
Sociologia • Diplomatura de Treball Social
• 1r cicle de Ciències Polítiques i 
de l’Administració
Teoria de la Literatura i • 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada
Traducció i Interpretació • 1r cicle de qualsevol titulació
5. Serveis
La Universitat Autònoma de Barcelona aplega al seu campus, a més dels serveis universi-
taris tradicionals, biblioteques, aules informàtiques, etc., tots els serveis que ofereix una ver-
tadera ciutat, tals com instal·lacions esportives, residències permanents i comerços. Aquest
esforç de dotar d’uns serveis adequats la nostra universitat es completa amb una gran su-
perfície comercial, de restauració i d’equipaments: la plaça Cívica.
Biblioteques
El Servei de Biblioteques de la UAB està format per vuit biblioteques distribuïdes pel cam-
pus de Bellaterra, la Biblioteca Universitària de Sabadell, la Cartoteca General, l’Hemeroteca
General i les quatre biblioteques situades a les unitats docents de la Facultat de Medicina
als hospitals. 
Es pot accedir al catàleg de les biblioteques des dels terminals situats a cada bibliote-
ca, des de qualsevol terminal connectat a la xarxa informàtica de la UAB, o des de casa.
També es possible accedir en línia als catàlegs d’altres biblioteques d’arreu del món.
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Les biblioteques disposen d’aparells de consulta de tot tipus de material no llibre (mi-
crofilms i microfitxes, vídeos, discos compactes, CD-ROM, etc.). A més, disposen d’una
xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta d’accés lliure per als usuaris.
Centre comercial i de serveis Plaça Cívica
A la plaça Cívica s’hi pot trobar una àmplia oferta d’activitats culturals, de lleure, comer-
cials i de restauració, a més del punt d’informació de la UAB i Treball Campus/Associació
d’Amics de la UAB.
A l’edifici dels estudiants es pot participar en activitats lligades al món de l’associa-
cionisme i la cultura universitària (teatre, cinema, música, etc.).
A més, ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moure’s del campus: articles del
tercer món, autoescola, farmàcia, fotografia, informàtica, llaminadures, llibreria, òptica, perru-
queria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu, servei bancari i de restauració i viatges. 
Escola bressol «Gespa»
L’escola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat università-
ria que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els dos anys.
Gabinet de Llengua Catalana
El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis següents: resolució de consultes lin-
güístiques i terminològiques ocasionals; organització de cursos de llengua catalana, tant ge-
nerals com específics, i organització de cursos fets a mida per a col·lectius que tinguin unes
necessitats específiques.
Així mateix, ofereix a la comunitat universitària la possibilitat de participar en el pro-
grama de voluntariat lingüístic.
El Gabinet també disposa de l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua.
Oficina d’Afers Socials
L’Oficina desenvolupa i coordina diferents programes socials: PIUNE, Atenció als Disminuïts
(atenció directa i personalitzada als disminuïts), Oficina del Voluntariat (coordina el vo-
luntariat hospitalari, voluntariat de suport als presos, voluntariat lingüístic, voluntariat d’in-
tegració de disminuïts, voluntaris per Bòsnia, voluntariat per a la prevenció de la salut i pro-
grama PAUNI de voluntaris per als estrangers.
A més, l’Oficina informa sobre les alternatives al servei militar i gestiona els diferents
programes de prestació social substitutòria (PSS) que ofereix la UAB.
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L’objectiu bàsic és oferir informació sobre totes les qüestions relacionades amb la UAB (es-
tudis, normativa acadèmica, organismes, activitats extraacadèmiques...), i amb el món uni-
versitari en general (informació d’universitats catalanes, de la resta de l’Estat i d’universi-
tats estrangeres).
Al punt d’informació de plaça Cívica hi ha instal·lats ordinadors d’autoservei a dispo-
sició dels usuaris. Aquests terminals ofereixen tota la informació de la UAB i totes les pos-
sibilitats informatives de la xarxa Internet.
Promoció cultural
Des del Vicerectorat d’Estudiants i de Promoció Cultural es duu a terme la programació
cultural de la Universitat per a cada curs, amb el nom genèric de Cultura en Viu, i es coor-
dinen les diverses iniciatives culturals extraacadèmiques sorgides als diferents àmbits de la
comunitat universitària.
Els grups culturals de la UAB són els següents: Aula de Teatre de la Universitat Autonòma
de Barcelona (ATUAB), Cineclub Fritz Lang, Cor de la UAB, Espai B5-125 d’Arts Plàstiques,
Espai Musical de la UAB, Grup de Dansa de la UAB i Orquestra de la UAB.
Més informació: Cultura en Viu, a l’edifici d’estudiants de la plaça Cívica.
Servei Assistencial de Salut
El Servei ofereix les atencions següents: urgències mèdiques i traumatològiques, visites mè-
diques i atencions d’infermeria, cures, injeccions i vacunacions, anàlisis de sang i d’orina,
consultes i informació sanitària, control de la hipertensió, visites d’especialistes en gineco-
logia, odontologia i medicina esportiva i psicologia.
Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet d’estudiant. 
Horari d’urgències i visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.45 h i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.
Servei d’Activitat Física (SAF)
El Servei d’Activitat Física organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aerò-
bic, natació...), cursets de promoció i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
Facultat de Filosofia i Lletres 249aquàtic...), esports d’aventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...), com-
peticions (gairebé tots els esports) i monogràfics i tallers (relaxació, dansa, etc.).
Les instal·lacions per al curs 1997-1998 són les següents: pavelló poliesportiu cobert,
camp de futbol de gespa artificial, frontó, rocòdrom, pistes poliesportives descobertes, sau-
nes, piscina coberta climatitzada, pistes d’esquaix, sala de fitness, gimnàs, camp de tir amb
arc i sala tatami.
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Servei d’Assistència i Formació Religioses (Safor)
La seva finalitat és prestar un servei d’assistència i formació religioses a la comunitat uni-
versitària. A més de l’acolliment humà i religiós, el Servei es proposa de dur a terme el trac-
tament i l’estudi de temes i qüestions referents a les relacions entre fe i cultura.
Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
El Servei ofereix cursos d’anglès, alemany, francès, italià, rus, coreà i occità. Aquests cur-
sos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini d’idioma
de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons l’idioma) i de nivell superior (en finalitzar
5è o 6è, segons l’idioma).
El Servei ofereix, també, cursos intensius i semiintensius de català i castellà per a
estrangers.
Igualment, el SIM imparteix cursos especials d’idiomes adreçats a cobrir necessitats es-
pecífiques d’aprenentatge (cursos de preparació per als exàmens de First Certificate i
Proficiency, cursos de conversa, etc.) o integrats en programes d’estudis universitaris
(Medicina, Psicologia, Filologia Anglesa...).
Servei d’Informàtica
Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)
CESAR t’ofereix un compte personal de correu electrònic, accés al directori electrònic dels
companys, accés a la Intranet de la UAB i a Internet, participació en grups de notícies
(news) i debats, repositori de programari gratuït i manual sobre eines i serveis disponibles,
contactes de recerca i de col·laboració, accés a bases de dades, d’imatges i de documents
en totes les àrees científiques, i connexió amb institucions públiques i privades d’arreu del
món.
Per sol·licitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta intel·ligent de la UAB o el com-
provant de pagament de la matrícula, al Servei d’Informàtica (edifici D) o al Servei
d’Informàtica Distribuïda del teu centre. Per a més informació truqueu al 581 11 11 de
l’Oficina d’Informació.Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)
Aquest servei facilita informació sobre intercanvis acadèmics per a estudiants i professors
en l’àmbit de la llengua i la cultura alemanyes.
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Els seus objectius són:
• Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica en el món laboral els coneixements
que han anat adquirint a la Universitat.
• Facilitar als alumnes i als titulats la integració al mercat de treball.
• Crear un flux d’opinió entre el món acadèmic i el laboral per adequar les necessitats de
tots dos a fi d’aconseguir que el rendiment social sigui òptim.
Accions
• Informació, orientació i formació
• Presentacions al campus
• Difusió de currículums mitjançant la web
• Gestions directes d’inserció al mercat laboral actuant com a centre col·laborador del Servei
Català de Col·locació
• Programes de Cooperació Educativa Universitat i Empresa
Vila Universitària
La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de ser-
veis: llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintore-
ria, perruqueria...
Hotel-escola Campus
L’Hotel està dotat de totes les comoditats i serveis, a més de sales per a reunions, conven-
cions i tota mena d’actes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.
Oficina de Congressos i Convencions
L’Oficina organitza activitats variades o els dóna el suport necessari. També facilita llo-
guers de curta durada d’habitatges en període d’estiu.
6. Síndic de Greuges
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1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan que, d’acord
amb l’article 77.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’article 26
del Reglament del Consell Social, s’encarrega de rebre les queixes i observacions que se
li formulin sobre el funcionament de la Universitat, i de garantir el compliment de tot
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allò que disposen els esmentats estatuts. El règim de funcionament del Síndic de Greuges
és establert pel Reglament aprovat el 21 de juliol de 1995.
2. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona exerceix les seves fun-
cions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep
instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu propi criteri, en
el marc d’allò que s’estableix en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Presentació de queixes 
1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.
2. Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lecti-
va, pot adreçar-se al Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona per
sol·licitar que actuï en relació amb la queixa que formula.
3. Les queixes han de ser formulades per escrit, i s’han de presentar a l’oficina de la se-
cretaria del Síndic, on també es podrà rebre informació prèvia.
4. El Síndic de Greuges no podrà admetre queixes anònimes i, per tant, a l’escrit de for-
mulació, la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situa-
ció personal a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la fonamentació raonada de la
queixa, on s’esmentin les gestions realitzades davant l’administració universitària. Caldrà
adjuntar-hi els documents que puguin servir per esclarir els fets.
5. Entre la data del fet objecte de queixa i la de la sol·licitud d’actuació del Síndic de Greuges
no podran haver transcorregut més de nou mesos.
Procediment
1. Recepció.
El Síndic de Greuges registrarà totes les queixes que se li formulin i n’acusarà recepció
a la persona interessada.
2. Admissió a tràmit.
Amb posterioritat a la presentació de la queixa, el Síndic de Greuges comunicarà a la
persona interessada si l’admet o no a tràmit. En aquest darrer cas, ho haurà de fer mit-
jançant un escrit motivat.
3. Inadmissió.
El Síndic de Greuges rebutjarà les queixes anònimes, les que no formulin una pretensió
concreta, i totes aquelles la tramitació de les quals pugui causar un perjudici al dret le-
gítim de terceres persones. Les qüestions o litigis que hagin iniciat la via jurisdiccional
no podran ser objecte de tractament per part del Síndic.
4. Tramitació.
Un cop la queixa sigui admesa a tràmit, el Síndic de Greuges promourà l’oportuna in-
vestigació per a l’aclariment dels fets que l’hagin motivat, i podrà demanar a la persona
afectada que faci les al·legacions pertinents i que aporti la documentació necessària que
afecti el cas.
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5. Comunicació a la persona interessada.
El Síndic de Greuges informarà dels resultats de les seves gestions la persona interessa-
da i podrà proposar a l’autoritat o a l’òrgan acadèmic afectat, en el marc de la legislació
vigent, i amb caràcter no vinculant, recomanacions i/o fórmules de conciliació que pos-
sibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.
6. Informe davant del Consell Social i del Claustre.
El Síndic de Greuges presentarà al Consell Social i al Claustre General de la Universitat
un informe anual sobre la seva gestió, on farà referència al nombre i a la mena de quei-
xes formulades, i a les recomanacions o propostes que hagin donat lloc a la seva inter-
venció, sense mencionar-hi cap tipus de dades que permetin la identificació de les per-
sones interessades.
7. Plans d’evacuació i d’emergència
Preveure possibles situacions d’emergència als centres de treball per poder actuar amb ce-
leritat i sense improvisació permet minimitzar les conseqüències dels accidents. Per això
són importants els plans d’emergència. Un pla d’emergència és la planificació i l’organit-
zació humana per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de
reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que poden derivar-
se de la situació d’emergència. Per tant, l’efectivitat dels mitjans de prevenció i protecció
existents es pretén aconseguir garantint la seguretat de les instal·lacions i de les persones,
a través de la intervenció immediata i de l’evacuació. En el cas de locals de concurrència
pública, com és una universitat, els plans d’emergència constitueixen una necessitat tèc-
nica, ja que una situació d’emergència pot implicar conseqüències humanes greus. A més,
cal tenir en compte que es tracta de locals on s’hi fan activitats d’ensenyament i de trans-
missió de cultura, la qual cosa també pot suposar una especial sensibilitat envers el tema.
Així, la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de plans d’emergència a tots els seus
centres. 
Per tal d’assegurar l’eficàcia operativa del pla, són necessaris els simulacres, els prin-
cipals objectius dels quals són:
• Detectar errors o omissions tant en el contingut del pla com en les actuacions que s’han
de fer per posar-lo en pràctica.
• Habituar els ocupants a evacuar l’edifici.
• Provar la idoneïtat i suficiència d’equips i mesures de comunicació, alarma, senyalitza-
ció, enllumenats especials i d’extinció d’incendis.
• Adquirir experiència i fluïdesa en l’ús d’equips i mitjans.
• Estimació de temps d’evacuació, d’intervenció d’equips propis i d’intervenció d’ajuts externs.
Així doncs, és bàsic realitzar simulacres tan semblants com sigui possible a situacions
d’emergència reals, per tal d’aconseguir que les actuacions responguin al que s’ha planifi-
cat. Amb aquest objectiu, a la UAB es realitza un simulacre per centre i per horari a
l’any.
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• Si detecteu una emergència, doneu l’alarma al professor o al personal d’administració i
serveis més propers. Recordeu que el telèfon de seguretat és el 581 25 25.
• Actueu segons les funcions específiques si sou membres d’algun equip d’actuació.
• Resteu al vostre lloc ordenadament i espereu la informació dels professors i dels membres
dels equips d’evacuació, que estan clarament identificats.
• Si sentiu l’alarma general, dirigiu-vos a la sortida d’emergència més propera i evacueu
l’estança tan ràpidament com sigui possible tancant les portes i finestres que trobeu al vos-
tre pas, i seguiu les instruccions dels equips d’evacuació.
• Manteniu l’ordre, eviteu el pànic i no correu en totes les direccions.
• Eviteu les aglomeracions a les vies d’evacuació.
• Col·laboreu amb tots els equips d’intervenció i actuació seguint les seves ordres i directrius.
254 La guia de l'estudiant 1997-1998• No utilitzeu els ascensors en cas d’incendi.
• Si us veieu bloquejats pel fum, gategeu o arrossegueu-vos pel terra. Si se us cala foc a la
roba, rodeu pel terra i sobretot no correu. Emboliqueu-vos amb una manta si està dispo-
nible.
• Una vegada a l’exterior, dirigiu-vos al punt de reunió que indiquin els equips d’evacua-
ció.
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8. Plànol del campus de Bellaterra
Centres docents
1. Facultat de Ciències
2. Facultat de Ciències de l'Educació
3. Facultat de Ciències de la Comunicació
4. Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials
5. Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia
6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia
10. Facultat de Traducció i d'Interpretació
21. Centre de Recerca Ecològica 
i d'Aplicacions Forestals (CREAF)
22. Centre de Visió per Computador
23. Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)
24. Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)
25. Institut d'Estudis Metropolitans 
de Barcelona
26. Institut d'Investigació en Intel·ligència
Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental 
"Vicent Villar i Palasí" (IBF)
28. Institut de Ciència dels Materials
29. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Edifici d'Estudiants
Punt d'Informació
Treball Campus
44. Rectorat, Consell Social, Gerència
45. Servei Assistencial de Salut
46. Servei d'Activitat Física (SAF)
47. Servei d'Estabulari
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Informàtica
50. Vila Universitària i Cases Sert
Altres llocs d'interès
60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
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Universitat Autònoma de Barcelona
1411. Facultat de Veterinària
12. Escola de Doctorat i de Formació
Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universitària de Turisme 
Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogràfics
Centre de Documentació Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus
30. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments
Granges Experimentals
32. Taller de Mecànica i d'Electrònica
Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol «Gespa»
42. Parc Mòbil
43. Plaça Cívica
61. Escola de Bellaterra - Col·legi Públic
62. Estació de Bellaterra FGC
63. Estació de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estació Universitat Autònoma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat «Pere Calders»
67. Laboratori General d'Assaigs i 
d'Investigacions de la Generalitat 
de Catalunya
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9. Directori d’interès 
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 581 10 00
Fax: 581 20 00
Adreça Internet: http//www.uab.es
Àrea d’Alumnes
Tel.: 581 11 10
Cultura en Viu
Tel.: 581 27 56
Correu electrònic: cultura@rectorat.uab.es
Edifici d’Estudiants
Tel.: 581 19 86
Escola Bressol «Gespa»
Tel.: 581 19 74
Gabinet de Llengua Catalana
Tel.: 581 20 17
Correu electrònic: g_gabcat@cc.uab.es
Oficina d’Afers Socials
Tel.: 581 24 85
Correu electrònic: oas@cc.uab.es
Oficina d’informació 
Tel.: 581 11 11
Correu electrònic: s_ofinf@cc.uab.es
Servei Assistencial de Salut
Servei d’Assistència i Formació Religioses
(Safor)
Tel.: 581 13 42
Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
Tel.: 581 13 25 
Correu electrònic: iutm2@cc.uab.es
Servei d’Informàtica
Tel.: 581 21 00
Correu electrònic: si@uab.es
Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany
(DAAD)
Tel.: 581 17 79
Servei de Seguretat al Campus
Tel.: 581 25 25
Síndic de Greuges
Tel.: 581 10 40
Transports
• Autobusos de la UAB
Tel.: 581 27 13
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tel.: 205 15 15
• Renfe
Tel.: 490 02 02
Treball Campus
Tel.: 581 14 72Tel.: 581 19 00 / 581 18 00 
Servei d’Activitat Física (SAF)
Tel.: 581 19 35 
Correu electrònic: safvra@cc.uab.es
Vila Universitària
Tel.: 580 30 95
